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'VICTOR MANUEL EMPIEZA LA GUERRA CON 760.000 SOLDADOS.-DENTRO DE UN 
MES ESPERA T E N E R 3.000.000 DE HOMBRES SOBRE LAS A R M A S . " n n c c •!nnin — — — ^ VIcNDÜSc MORIR B e r l í n o r d e n a a v o n B u e l o w q u e salga 
de R o m a . - L a n o t i c i a que Ital ia e n t r a e n 
la g u e r r a p r o d u c e e n t u s i a s m o e n B é l g i c a 
E L AVIADOR G O N Z A L E Z ün tab-uero se 
S a l i ó a y e r d e S a n t i a g o d e C u b a y d i s p a r a u n t i r o e n 
t u v o q u e a t e r r i z a r c e r c a d e C a m a - ^ a c a b e z a f r e n t e a 
SE LANZA AL CONFLIC-i sido conleiidos en varios pontos de la línea divisoria que quisieron cxu-
TAT. 
Todas las provincias italianas que 
lindan con Austria han sido deda'a-
das en estado de guerra. 
Los rusos han iniciado una contra 
ofensiva en la Galitzia donde se es-
tá desarrollando una nueva batalla. 
Los rusos con glandes refuerzos 
kan cruzado el río San avanzando ha> 
cía el sur en un esfuerzo p*"'» flan-
g i i e y p o r f a l t a d e g ' a s o l i n a -
LA SALIDA 
Santiago de Cuba, 23. 
propomen-
Las palabras del Secretario de la 
Guerra, Garrison, en su discurso.— 
El Secretario de la Guerra de los Es-
tados Unidos en un discurso que pro-
nunció en Lake Mohonk la semana 
pasada, le dijo a los americanos que 
debían de estar preparados paira cual-
quier llamada en caso de guerra, qus 
ee debían dejar de ilusiones. Mr. 
Garrison, en medio de su discurso, se 
dirigió a la pronta americana, para 
que hicieran públicas las palabras que 
él había dicho, cosa de que llegaran 
a oídos del presidente Wilson, para 
que éste tomara las medidas necesa-
rias para con el ejército americano. 
Distinción a nuestro 
DíiGüIUl 
PIDIENDO UN INDULTO 
(Por telégrafo.) 
Guane, 23. 4.35 p. m. 
Hoy se ha reunido la prensa local 
acordando pedir al señor Presidente 
d« la República el indulto condicio-
na! de Nicolás C. Alvarez. 
Se acordó designar al excelentísimo 
señor don Nicolás Rivero Presidente 
de honor de dicha asociación. 
El Corresponsal. 
U ODISEA OEl AVIA-DOR mmm 
(De nuestro Corresponsal). 
Camagüey, 1.40 p. m. 
El aviador González ha tenido que 
aterrizar en la Ciénaga de Virama, 
« sur de esta provincia, por haberse 
descompuesto la hélice del aparato, 
> pstar cuatro horas sin rumbo has-
ta que descendió en la finca "La Ma-
ride , a diez leguas de distancia de 
e3!a ciudad.' 
Esta tarde llegó a caballo a esta 
aviador, maltrecho y muy nervio-
¡». pero tan decidido a seguir en bu 
Cub1'6̂  COm0 al Salir de Santia?0 de 
El Corresponsal. 
El Rey Víctor Manuel ha firmado! quear al enemigo, 
un decreto llamando al se» vicio a Los alemanes siguen pegando du-
todos los italianos útiles para la gue- ro, habiendo derrotado el ala dere-
rra. cha de los rusos en dirección » Shav • 
Dícese que le Príncipe von Buelow ! li y rechazado los ataques de los 
y ei Barón Macchio, demoran su sa- | moscovitas en Derbrisa y Nemen. * 
lida de Roma con objeto de obligar | En el teatro occidental de la gue-
ai Gobierno italiano a que Ies entre- nra no ha ocurrido suceso alguno de 
gue sus pasaportes y de ese modo I importancia, 





Esta tarde, a lag dos y media, Ita-
lia declaró la guerra oficialmente a 
Austria-Hungría. 
Tan pronto como el pueblo se díó 
cuenta de que la declaración de gue-
rra ora un h«'cho y de que había ter-
minado la vacilación en el Gobierno, 
dio rienda suelta a su entusiasmo, 
uniéndose todos los partidos, aun 
los mismos socialistas, para aclamar 
frenéticamente ai Gabinete por su 
actitud. 
El Duque de Davarna, Embajador 
de Italia en Viena, ha recibido ins-
trucciones para que presente la de-
claración de guerra al Barón Burian, 
Primer Ministro de Austria. 
Tan pronto como el Embajador ita-
liano cumpla su misión, saldrá para 
¡ Roma. 
i Aunque Italia tendrá tres millo-
I nes de hombres sobre las armas den-
| tro de un mes, entra en el conflicto 
j europeo con un ejército de 
, soldados de primera Unta. 
Es muv probable que el mando de | üdad de la Santa Sede. protegió. I ^ecto para New York salió ayer 
• este ejér¿ito sea confiado ai general j Agrégase que el Papa protestará i informan de Noline que los Italia-1 al medio día de este puerto el vapor 
Canevá que mandaba las fuerzas ita-' en debida forma contra la expulsión I10s residentes en aquella localidad correo americano "Havana" llevando 
lianas en la conquista de Trípoli, o de los representantes acreditados en ^ perseguidos. Ignórase la suerte !carffa i' 176 pasajeros, cuya lista de 
al general Cadorna, Jefe del Estado el A alicano, declarando que este pro- QUe ̂ ayan corrido 600 italianos que que van en cámara ya publicamos 
cedimiento es una violación de las 
En 
EL ATERRIZAJE 
la Secretaría de Gobernación 
El aviador González salió para I¿ J L i S ^ ¿l̂ JSt t^rama:.d.el G ^ 
beinador de Oriente, participando 
u n e s p e j o 
ITALIANOS DETENIDOS 
Roma, 23. 
Ha llegado a esta capital la noti-
cia de que Alemania y Austria tra-
tan de impedir que unos 30.000 ita-
lianos salgan de su territorio. La no-
LA ACTITUD DEL PAPA 
París, 23. 
ün despacho de Roma a "Le 
Temps" dice que ei Papa, ya decla-
rada la guerra, publicará un docu-, tic}a ha causado aquí profunda i 
mentó justificando la actitud abso- pTe^n, y el "Giornale DTtalia" nle 
lutamente neutral del Vaticano, pero' ía la ^rteza de la noticia por razón 
dejando en 
760,000 italianos para 
¡ tojo, sin comprometer 
Habana a las 5.55 a. m 
dose llegar a las doce. 
Lleva balija y correspondencia es-
pecial. 
Boudet, Corresponsal. 
PASO POR BAYAMO 
Bayamo, 23. 
El aviador cubano Jaime Gonzá-
lez ha pasado por sobre esta pobla-
ción a las siete. 
Cuando el pueblo se apercibió de 
ello prorrumpió en vivas y aplausos. 
Corresponsal. 
que el aviador Jaime González había 
salido de Santiago de Cuba para la 
Habana a las seis y media de la ma-
ñana. 
Posteriormente, la Estación Cen-
tral de Telégrafos CDmunicó a la Se-
cretaría de Gobernación que el re-
ferido aviador aterrizó sin novedad, 
por falta de gasolina, en la finca 
"La Matilde," situada a 20 kilóme-
tros de Camagüey. 
González debió llegar anoche a 
Camagüey, con objeto de emprender 
hoy un nuevo wdo para la Habana. 
E l DOMINGO EN EL PUERTO 
M ^ ^ é d i T «1,.ulañ!íd',-3ueJI,?,ia' "1 8010 pc,Ti,lé ,a| EMBARCO TITTA EUFFO. RON Y|Mtlántica francesa de esta capita 
El doctor Mario Porto, médico de 
guardia en ei centro de socorros del 
segundo distrito, reconoció ayer el car 
dáver de Rafael Alonso Díaz, de ffl 
j años y vecino de Estrella 171, el 'cuál 
j se había disparado un tiro. 
Presentaba el suicida una herida 
| en la región temporal derecha, con 
! orificio de salida por ei lado opues-
to. ' 
Según refieren algunos parientes 
del suicida, éste atentó contra su vi-
da sentado en un sillón y frente i 
' un espejo, creyendo que el móvil fue 
ra el que hace varios días se sacó una 
muela que más, tarde se le •infectó 
habiéndole dicho varios amigos que 
sí no se cuidaba podría sobrevenirle 
un cáncer y su vida peligraba, por 
lo que decidió él quitársela antes qû  
tener que sufrir. 
El cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
Mavor italiano. 
Én caso de que, por las opeiacio- j garantías ofrecidas. 
nes militares sea necesario dividir j 
luf 'u .::̂  cu dos unidades, cada uno ^ GUERRA DESDE LONDRES 
de estos generales tendrá un man- ' Londres, 23. , ' ' 
¿o. La comunicación a través de ja 
Asegúrase que ambos Ron militares frontera austro-italiana ha sido pa-
galieron de Trieste para Italia. 
La población de Trente ha queda, 
do reducida a la quinta parte. 
El CONflICTO 
i l iCANO 
lifliESPACH0 DE CARRANZA âshington, 23. 
dos ,Jlê pa<,hwf, de Veracruz envía-
llista. uCarranzíl Be dice que los vi-
her nL 1 de'ado dos mil muertos. 
r̂ ronS aV Pris;on^ cuando e»a-
máfc u f Mon̂ ricy, perdiendo ade-
W ,enc8 de ttoP**-
^ íwS!f Pn .f*to* «^pachos que 
rres f 7 ,eR ^"^s Pereyra y To-
I que W cocidoR y fusilado» y 
I ^urango""3"0^ han caPturado 8 
^ShS^ ^"PANXHO VILLA "ashmgton, 23. 
ria ^ í 0 * de Pancho ViUa «"un-
'"«n 1 OÍ>as vil,i8tas alcanza-
Ias fuAr,o ? completa victoria sobre 
^ T ^ * 8 d« Obregón, en Cdaya. 
de gran prestigio y talento. 
Corre el rumor de que la entrada I 
de Rumania en el conflicto es cues- j 
tión de unos días. 
Su Santidad el Papa ha ordenado; 
que el Hospicio de Santa Marta yj 
seis seminarios, incluyendo el Cole-j 
gio alemán y el Colegio sudamerica-' 
no, sean convertidos en hospitales j 
y puestos a disposición de la Cruz | 
Roja para atender al cuidado de los | 
soldados heridos en la campaña. 
Las autoridades militares han to-1 
mudo posesión de todos los fei*roca-; 
niles, vehículos, carros, automóviles 
y caballos que hay en Italia. 
La orden de movilización general 
ha sido publicada. 
Al Embajador de Austria, Barón 
Von Macchio, se le han entrpiríido ñus 
pasaportes. 
C on la entrada de Italia son once I 
naciones las que se hallan en guerra. 
HAZAÑA DE ÜN SUBMARINO IN-
GLES. 
París, 23. 
Anúnciase oficialmente que un Mib-
marino inglés echó a pique en los 
Dardanelos a 2 torpederos y 2 trans-
portes enemigos, uno de estos últimos 
cargado de tropas. 
EL REY DE GRECIA. 
Atenas, 23. 
El Rey Constantino, después de la 
operación sufrida ayer, con motivo 
de un ataque de pulmonía, se encuen-
tra en estado muy febril, habiéndole 
subido la temperatura í- cerca de 
cuarenta grados. Inspira suma ansie-
dad el estado del augusto enfermo. 
Un especialista de Berlín se baila en 
camino par» asistirlo. 
El Príncipe Heredero Jorge se en-
cuentra junto al lecho, 
rallzada. 
En Italia ya está funcionando la 
censura. 
Dícese que el partido de la guerra 
está adquiriendo fuerzas en Greda y 
que el señor Venizelo, ex-primer Mi-
nistro de Grecia ha sido llamado. 
Rumania está aguardando el resul- t 
tado de la gran U l l a que se está! ^ ^ ^ ^ f f J T J L l ^ 
de la guerra. 
VON BUELOW SALE DE ROMA 
Berlín, 23. 
El GobiéCTM ha ordenado al Prín-




1 n parte oficial dado a luz por el 
Gobierno contiene la narración que 
vapores 
de esta Compañía "La Provence". 
"La Savoi" y "La Tourraine" se en-
cuentran llevando prisioneros de gue 
rra a Francia, Córcega y Argelia y el 
"Espagne" y la "France", de trans-
portes en los Dardanelos. 
LA MUDADA DE INMIGRACION 
Resueltas ya las dificultades con 
que se tropezó eñ un principio, ayer 
comemsó a trasladarse la oficina del 
Departamento de Inmigración para 
el nuevo local que se le ha destinado 
librando en Galitzia. 
Bulgaría, por su parte espera el re-
sultado de los Dardanelos. 
e incitantes episodios Estados Unidos v 400 
En el "Havana" embarcó también 
en camarote preferente el magistral 
barítono señor Titta Ruffo, acompa-
ñado de su esposa y su Secretario, los 
que de New York seguirán viaje en 
otro vapor hasta la República Argen-
tina, por tener e] célebre cantante 
un contrato pendiente en Buenos Ai- ¡ en los muelles de San Francisco 
res. 1 * • 
A despedir al distinguido artista 
acudieron al muelle muchos de sus 
compañeros, amigos y admiradores. 
Entre la carga lleva este vapor so-
bre 30 000 huacales de piña para ios 
pipas de ron 
Madrid Pintoresco 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
EL PALACIO REAL Y LA PARA-
DA UOR FUERA. 
Revoloteando como mariposa -so-
bre las infinitas curiosidades que 
almacena esta villa, tarea no infecun-
da, porque de este modo, los que va 
las conocen, las recuerdan y los que irn 1 ' ' 
están ayunos, han de celebrarlas, bue-
no es que el cronista, que tantas ve-
ces pasa distraído por delante de esa 
mole granítica de la plaza de Oriente 
que albci-ga a nuestros Monarcas, di-
ga algunas palabras sobre ese sun-
tuoso y primer edificio de la Corte 
de España. 
Casi en el mismo lugar que hoy 
ocupa ei actual regio Alcázar, estaba 
"Desesperado fué el combate li-
brado frente a Cour de la Boue y las i 
escenas que en él se desarrollaron [ 
\ fueron de las más extrañas y san-1 
i grientas de la guerra. 
"Indescriptible conxusíón y una | 
matanza horrible señalaron el epi-1 
' sodio de los sajones, restos de un! 
batallón traído a toda prisa del Ñor-1 
i te, quienes, viéndose perdidos, deter- j 
! minaron rendirse en masa, avanzan-1 
do hacia nuestras líneas. Ignorando: 
1 nuestra infantería lo que este mo-
! vimiento implicaba, arrojó sobre los i 
soldados que se rendían una verda-
dera granizada de balas, que causa-¡ 
Los pocos 
centenares que quedaron en pie hi-1 
cieron alto entonces, arrojando a tie-
rra sus rifles y levantando las ma-
nos, tremolando la bandera blanca. 
Nuestros cañones, a retaguardia, 
continuaban disparando, en vista de 
las traiciones previas. Tan pronto 
como la infantería prusiana, al ñor-1 
te, se dió cuenta de lo que hacían los ; 
sajones, empezó a disparar contra: 
ellos, enfilando la masa. Parece que 
la noticia fué telefoneada a la arti 
con destino a Londres 
LA SALIDA DE NEW YORK 
La salida de New York del trasat-
lántico tn Que embarcará para la Ar-
ger.tlna Titta Ruffo, está anunciada 
para ei día 3 d̂ l próximo Junio, ha-
biéndose suspendido la primera fecha 
de salida que era el día 26 de es+e 
més, ]jor causas seguramente de la 
guerra. 
EL "QUEBEC". RESERVISTAS 
FRANCESES. EMBARQUE 
RA LA CRUZ ROJA. 
PA- ; 0cho carros Henos de huacales de pi-
• | ña. 
Según aerograma recibido ayer tar \ N<? AUXILIARA A LA ESCUADRA 
de este vapor francés que viene de Ve i Por eJ. Consulado de Inglaterra se 
racroz y Puerto Méjico, habrá entn» . hâ  autorizado al capitán del vapor in 
Ho anoc-ixe mismo en puerto, para s>. , &lés "Guindall" para que se dirija a 
despachado hoy por la mañana. , Matanzas a tomar el cargamento de 
Soy mismo por la tarde tiene azúcar que tiene contratado dicho va-
anunciada el "Quebec" su salida para | Por' ™ confirmándose la orden de di-
Saint Nazaire y escalas en Coruña y | rigirse a estaciones carboneras ingle 
SUICIDIO DE UN 
ESÍUDIANTE 
S e a r r o j ó a l o s t a n -
q u e s d e l a l o m a 
d a l M a z o . 
En los tanques de agua de la loma 
del Mazo, situados en la Víbora, fué 
encontrado ayer por el vigilante An-
gel González, un individuo ahogado 
el que reconocido más tarde por ei 
médico de guardia en el centro de so-
corros de Jesús del Monte, doctor 
Arena, certificó que presentaba los 
síntomas de la muerte por asfixia por 
sumersión. 
Dicho individuo fué identificado 
con el nombre de Pedro Pablo Lau-
derman, de 20 años, estudiante y ve-
cino de Jesús del Monte 562. 
Se ignoran los motivos que le in-
dujeron a tomar esa resolución, pe-
para el mismo lugar llevando otros ¡ ro se sabe que él había contado a va-
EL "PASTORES" 
Este vapor blanco que salió el sá-
bado de New York, llegará a la Ha-
bana el miércoles al medio día con car 
ga y 18 pasajeros. 
A CARGAR AZUCAR 
Para esperar ordenes llegó ayer 
frente a este puerto ei vapor ameri-
cano "Pinar del Río", ordenándosele 
por sus consignatarios que siguiera 
para Cárdenas a tomar un cargamen 
to de azúcar. 
EL "FERRY" 
En su viaje dominical de ayer tra-
jo de Rey West el ferry-boat "Hen-
ry M. Flagler" once carros de mer-
cancías en general y volvió a salir 
nos amigos que tenía esa idea. 
El cadáver fué remitido a: Necrocd-
mio donde se le practicará la autop-
sia en el día de hoy. 
SUICIDIO 
•Santander, llevando carga y 125 pa-
sajeros de la Habana. 
Entre estos figui'an unos 16 reser-
vistas franceses que van a ingresar 
i en el Ejército de su pais. emplazado el antiguo que no gozó, 
que digamos de buena fortuna, ya que i iferí"a "ayemana, "situada más hacia el 
en parte fué arruinado por su terre-| Egte, y también, probablemente, a i , , «c^bu "» „AT1 .wí™ alAlti 
moto en 1466 y totalmente destruido ia prusiana, cuyos cañones súbita- va,a el Quebec ' t0n destin0 a ^ 
Entre la carga de la Habana, Ile-
sas, como se había supuesto, para to-
mar combustible con que auxiliar a la 
escuadra aliada de las Antillas, 
Dicho vapor salió ayer mismo, en 
lastre, de este puerto, para el de Ma-
tanzas. 
por un incendio en la noche d»-] 24 
¿e Diciembre de 1734. que, como el 
mente rompieron también el fuego. 
"Bajo estos disparos quedaron en 
en íntimas relaciones con Venzelos, 
el primer Ministro dimisionario, cuya 
renuncia se debió a que el Rey no 
aprobaba su política belicosa. 
El Príncipe Jorge os adicto a la 
Triple Entente. 
SUBLEVACION EN POLA 
Udina, 23. 
Según despacho recibido de Pola, 
mo puerto francés de sú itinerario, 
las siguientes mercancías: 
lectoj. verá, no fué para los Reyes j breve aniquilados la mayor parte de j 200 cajas de tabacos elaborados, con 
ni p?ra el pueblo madrileño una no-1 los sajones. No hay, probablemente,' diez mil tabacos cada una; 70 cajas 
che buena, sino una noche fatal, por-| en toda la historia de la guerra epi- de picadura; 20 pipotes de ron;, (es-
tos en calidad de muestra para el go-
enorme de soldados de uniforme ¡ bienio francés); 90 sacos de azúcar y 
varias cajas más con tabacos y pica-
dura para la Cruz Roja francesa. 
Créese que el Príncipe Jorge está ¡ que fueron muy grandes las pérdidas | sodio más extraño que el de esa ma 
cuadros y pinturas morales, que no 
pudieron ser libradas de las llamas y 
de la ruina, según presunción d-J los 
eruditos. 
No se olvide que era, durante el 
loŝ Trabajadoreg de los muelles en \ glorioso Reinado de la Casa de Aus-
esa importante base naval austria. | tria, cuando el vetusto Alcázar fué 
ca se han sublevado, pereciendo mu- j ampliado y embellecido, que entonces 
chos de ellos en la refriega coii8i-]no solo aprovechaban los_Reyes el 
guíente y habiendo sido reducidos 
prisión lo-5 demás. 
originadas por el siniestro, imposible 
de atajar, a causa de! impetncao vien- I gris, con las manos levantadas en 
to remante, gi se tiene en cuenta ûe medio de muertes y moribundos, ca-
guardaba el palacio aludido nrimoi-es yendo uno tras otro bajo el fuego 
artíst-.ecs de mucha valía en muebles.! mortífero de sus propios camaradas 
NOTICIA OFICIAL DE PARIS. 
París, 23. 
Un parie oficial rpferente al con-
MENCION DE UN PRESUNTO 
, SECUESTRADOR 
Juaí r^V*01^ detuvo ayer a 
Pê oso n L U2cValdés' ^iiio <fc 
que T161? 8' Por sospechas de 
?• S0n '"i610 4 <1UÍen J-
que sea ', tUada en Cristílla 17. 
v̂o ron! el1m,s'mo individuo que ea-
días connl0,SU ^ d^te Va-
Agirle u 0 diez y 8eis m*** / 
41 Ascate *Uma cien cent̂ es 
por 
t: tusado fué remitido al vivac. 
florecimiento artístico de España si-
no de Flandes, de Alemania y de Ita-
lia. 
Loa frescos que pintaron el famoso 
Becerre y los maestros Rómulo Chin-
chinato y Patricio Cajesi eran, según 
fílelo de Tos Dardanelos dice que dos! Carducho, el célebre pintor florenti-
divlsiones turcas, mandadas perso-
nalmente por el general Nonsanders 
atacaron furiosamente a los Ingleses 
cerca de Kalehtepe, pero fueron com-
pletamente rechazadas, causándoseles 
no que murió en Madrid y pudo exa 
minarlos antes a sus anchas, en au-
sencia de los Reyes, verdaderamente 
notables. 
Por cierto que entre los muchos 
ñumerosag bajas. i acontecimientos que tuvieron por tea-
"Nuestras tropas—dice el parte— | tro el antiguo Alcázar, fué uno de 
se hallan en la región meridional de 
la Península, a pocos metro» de d's-1 
tancia de las trincheras turcas. No I 
oblante la poderosa organización 
(Tefestivfl del enemigo, hemos lopra. 
do realizar importantes progresos." 
LOS AUSTRIACOS RECHAZADOS! 
EN LA FRONTERA. 
París, 23. 
Según despachos recibidos d*' la 
frontera italiana, loa austriaoog han 
ellos las fiestas por las bodas en se-
gundas nupcias del Rey don Enrique 
IV con doña Juana de Portugal. Hu-
bo con este motivo frente a la regia' 
morada una corrida de toros y como, 
la joven y bella soberana sospechara' 
que una dama palatina doña Guiomar 
no era del todo indiferente a su real 
esposo. I© prohibió que presenciara 
de&de sus ventanas la diversión tauri-
^ (PASA A LA ULTIMA) 
a la vista de la infantería inglesa. 
"Dolorosa impresión ha causado el 
hecho de que las víctimas de esta 
horrible matanza eran sajones, ele-
mento que siempre se ha portado con 
más caballerosidad que los otros con-
tingentes enemigos, sin 'a brutal 
violencia que distingue a los bávaros 
y prusianos." 
LAS VICTIMAS DEL CHOQl E 
Londres, 23. 
Anúnciase oficialmente esta noche 
que como resultado de la triple coli-
sión de trenes ocurrida en el ferro-
carril de Caledonia, al norle de Car-
lisie, de las 200 víctimas todas, me-
nos seis, fueron soldados. 
UN DECRETO DE ARRIAGA 
Lisboa, 23. 
El Presidente Arriaga ha firmado 
un decreto convocando al Congreso a 
sesión extraordinaria, que se cele-
brará el día 26 del corriente, para 
tratar de varias medidas guberna-
mentales, incluvendo la ley electo-
ral. 
ENTUSIASMO EN BELGICA 
Londres. 23. 
La noticia de que Italia le ha de. 
rlarado la guerra a 
SON CORREOS FRANCESES EN 
LA GUERRA. 
- Por noticias acabadas de recibir 
en la Agencia de la Compañía tra-
Kn el lugar denominado "La Ca-
jlta", del barrio de Santa Rosa, en 
Bejucal, fué encontrado ayer' el ca-
dáver del blanco Patricio Márqueí 
Sánchez, quien presentaba en la sien 
derecha una herida producida por 
proyectil de arma ê fuego. 
TRAGICO fIN DE DOS AMANTES 
L o s c e l o s i n f u n d a d o s d e u n h o m b r e 
l e i n d u c e n a d i s p a r a r s u r e v ó l v e r 
c o n t r a s u m u j e r , d e g o l l á n d o s e d e s p u é s 
El 20 de Mayo en Matanzas 
BRILLANTES FESTEJOS. LA SO-
BRINA DEL CURA. 
(De nuestro Corresponsal.) 
A la 1 p. m. 
En una habitación de la casa nu-
mero 122 de la calle de Villegas, ocu-
rrió ayer de madrugada una tragedia 
sangrienta motivada por la pasión de 
los celos. 
Serían próximamente las cuatro y 
media, cuando se sintieron cuatro de 
tonaciones, que alarmaron en un pnn 
cipio a los vecinos y transeúntes. 
El vigilante 819, que estaba de ser-
vicio a la puerta de la casa de soco-
rros del primer distrito, acudió al lu-
gar de donde partían los disparos, 
encontrándose a la puerta de la ca-
! sa a Luis González Rivero, quien 1:3 
¡ informó que su tío había dado muer-
te a su amante y se había suicidado. 
Penetró ei vigilante y encontró 
tendida en la cama, ya cadáve^y en 
Se han celebrado esta noche los 
festejos acordados para conmemorar 
a fecha del 20 de Mayo, consistiendo | medio de un gran charco de sangre, a 
éstos en pomposos fuegos artificiales ¡ Felicia Zulueta González, conocida 
en el Parque de la Libertad, acom-jpor "La China", domiciliada en Ber-
pañadoa de la Banda Municipal. 
el tercio posterior, y otra herida n̂ 
el tercio anterior izquierdo habiéndo-* 
le quedado el proyectil alojado en 1¿ 
región cervical. 
Baena presentaba una herida en el 
cuello, que seccionó la tráquea y 81 
exófago, mortal por necesidad. 
Según parece. Felicia había acudi-
do a la casa de Baena., como tenía por 
costumbre, al obscurecer. Al 1 legar 
"La China" a la casa, tuvo unas pa» 
labras con su amante, quedando dis-
gustados. Y ya cerca de las cuatro, 
se retiraron á su habitación, sintién-
dose a los pocos momentos los dis-
paros. 
Baena disparó contra su víctima 
cuatro tiros, dejando uno para utili-
zarlo "en provepho propio", pero co-
mo se le encasquilló la bala, acu; 
dió a la habitación y sacando de ufi' 
escaparate una navaja barbera, re-
Austria i el drama 4<Ija Sot)rÍTia del Cura" que 
„." .j * ox'• se estrenará mañane en el teatro 
tend o con vertiginosa rapidez en «Actualidades" 
Bélgica, causando el mayor entusi»"-' Actuallflaaes • 
<m' Iturralde. 
Los balcones de la casa A v u n t a - ' V iSObre * í,]aviImenk)' ^ I fresó al lugar de la tragedia, dónd« bos naiconea ne ia casa Ayunta- chando en las ansias de la muerte, | pUS0 fín a gUS días 
miento del_ Casino, del Instituto y á Joaquín Baena, mayor ne edad y' Gonz^z R v* o 
otro, edificios fueron artísticamente ( veciri0 de dit.h}i casa> 
i engalanan, y ocupado» por ciegan-̂  inmediatamente se dit aviso a! pri 
'te* J.ajTn^as . I mer centro de socorros, constituyén-
Rema gran entusiasmo por conocer1 «i ' j - j • j v r, 
p,,3> -.T!. i "os e' medico de guardia, doctô  Bu 
rroso, quien reconoció los cadáveres 
Felicia presentaba una herida de 
arma de fuego en la región palpebral 
derecha, coD calida del proyectil por 
supone quo la le 
terminación de 3u tío, lo fueran los 
celos i&fnnd idô , 
Lo. cadáveres fueron r nutidos | 
Necrocomio. dándose cuenta de ló oca 
rrido al Juez de Guardia diurna, A 
quien se hizo entrega de la navaja 
ocupada y de un revólver Colt, cali-
bre 38. 
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de la Habana 
El peso americano «n plata española;—, —. .̂ —, 
PJala «spañola contra oro oficial. . — -
Oro español contra oro ofwial « j . . 
Plata española contra oro español.. „ « 
gan representación en Londres, que 
practique esa diligencia-
La oficina do la Habana facilitará 
impresos de solicitudes de traspasos 
en blanco, sin costo alguno a los te-
nedores que desen vender Bonos. 
Como operación Inicial para llegar 
al traspaso de esos Bonos, deberán 
concurrir el vendedor y comprador, 
a la Oficina de acciones de esta Em 
presa. Estación Central num. ;;08, 
donde so les facilitará un ejemplar 
impreso, de la solicitud do traspaso, 
en blanco, el cual tiene que ser llena-
do y firmado por los interesados, a 
presencia de los empleados da dicha 
oficina, los que también firmarán co-
mo testigos. 
Los interesados, enviarán esta so-
licitud, junto con el título que deseen 
transferir, a su representante en Lon 
dres, quien debe presentarlo, a nues-
tra oficina en dicha ciudad, pagando 
el costo del traspaso y los correspon-
dientes derechos del Impuesto, según 
tarifa. 
De usted atentamente. 
Firmado :Roberto M. Orr. 
Administrador General. 
El sábado último se recibió en la 
Secretaría de la Bolsa Privada de 
la Habana, de la Empresa de los F. 
C. Unidos, la siguiente e interesan-
te comunicación: 
BONOS ENTREGADOS EN PAGO 
DEL DIVIDENDO NUM. 21. 
Sr. Secretario do la Bolsa Privada 
de la Habana. 
Muy señor mío: 
Con referencia a su atento escrito 
de 27 de Marzo último, tengo el gus-
to de facilitarle los siguientes deta-
lles, sobre el traspaso de los bonos 
arriba citados. 
EI registro de esos Bonos radica en 
la oxicina de la Empresa, en Londres 
por lo que las solicitudes de traspaso 
de losTnismos tienen que ser presen-
tadas alli. 
l a compañía cobra en Londres la 
suma de 2 chelines y 6 peniques por 
cada traspaso. 
Las solicitudes de esos traspasos, 
tienen que ser selladas por los ofi-
ciales del Impuesto Interior de Ingla 
térra, en Londres, pagando los dere-
chos del Impuesto, de acuerdo con la 
siguiente tarifa-
Guando el producto de la venta del 
Bono no exceda de 5 libras esterlinas 
6 peniques. 
Cuando exceda de 5 libras, por ca-
da 5 libras o fracción de 5 libras, has 
la 25-libras, 6 penioues. 
Cuando exceda de'So libras", por ca-
da 25 libras o fracción de 25 libras, 
hasta 300 libras, 2 chelisos, 6 peni-
ques. 
Cuando exceda de 300 libras por 
cada 50 libras o fracción de 50 libras, 
hasta cualquier cantidad, 5 chelines. 
En Inglaterra, es costumbre, que 
el comprador sea el que abone los 
trastos que se originen, por el Regis-
tm y los derechos del Impuesto. 
La oficina de la Empresa, en Lon-
dres no puede hacerse cargo de ob-
A G E N C I A 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA 
E N P I N A R D E L R I O 
Desde esta fecha, la Agencia de 
este periódico en Pinar del Río la 
representa el señor José Segovia por 
renuncia del señor Ramón G. Gon-
zález. 
A dicho señor José Segovia debe-
rán dirigirse los señores suscripto-
res para cuanto se relaciones con el 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, 20 de Mayo 1915. 
El Administrador. 
azúcar en 
los Estados Unidos 
Exportación de azúcar de los Es-
tados Unidos, desde el lo. do Agosto 
de 1914 a Marzo 31 de 1915, cuyos 
datos han sido tomados del periódico 
"The Cal l," de San Francisco de Ca-
lifornia," de fecha 7 'del corriente, 
por el Cónsul de Cuba en dicha ciu-
dad. 
A más de veinte millones de pesos 
asciende el valor del azúcar exporta-
do de los Estados Unidos desde el 
comienzo de la guerra, contra menos 
de $2.000,000 de valor en el corres-
pondiente período del año anterior. 
La mayor parte de esta exporta-
ción ha ido a Europa, cuya usual 
abastecimiento, principalmente pro-
ducido en Alamania, Austria-Hun-
gría, Rusia, Francia y Bélgica, fué 
grandemente reducido por la gue-
rra. 
La producción de Francia en el 
ACCIONES PETROLERAS 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía, Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: . San Miguel, 5GÍ.—-Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITÓ AGENTES 
RESPONSABLES. 
81 m. 
lor para el comercio en general. 
Necesariamente Europa ha tenido 
que recurrir a los Trópicos, ios cua-
les normalmente producen cerca de 
la mitad del total suplido del mundo. 
Ingiatevpa ha tomado por valor de 
cerca de. $60.000,000 de Java, Mau-
ricios y las Indias Occidentales, y 
también ha recurrido a los' Estados 
Unidos en demanda de azúcar refi-
nada, producida de azúcar cruda 
traída de Cuba, Puerto Rico, Hawaii 
y Filipanas. 
La cantidad de azúcar refinada 
exportada de los Estados Unidos, 
desde Agosto lo. de 1914 a Marzo 31 
de 1915, era de 420.000,000 de libras, 
contra 32.000.000 de libras en el mis-
mo períodp del año anterior; toda 
procedénté dé' azúcar crudo de Ies 
Trópicos. 
Ésta extraordinaria demanda so-
bre los Trópicos parece continuará 
durante el presente año, ya que e| 
advenimiento de la estación de la re-
molacha plantada en Europa no de-
muestra la cesación de las causas de 
la presente merma. 
tener el sello del Impuesto Interior,! af o de 1914-1915 fué reducida en 
que debe fijarse en l3s solicitudes d ĵjnás de la mitad, la de Bélgica casi 
traspasos, en cuya virtud, es indis-j enteramente destruida, mientras los 
pensable que los tenedores de Bonos, suministros de Alemania, Austria 
que quieran traspasar sus títulos, ten 1 Hungría y Rusia no son de gran va-
P uü A i s l l f l l l ü É 
S E C R E T A R I A 
Subasta de Arrendamianto del Teatro "Campeamor" 
De orden del señor Presidente de este Centro, se hace saber que 
se saca a pública snbasta el arrendamiento del teatro "Campoamor" 
(antes "Albisu"), propiedad del Centro, admitiéndose proposicio-
nes por dos y por cuatro años. 
El contrato de arrendamiento y modelo de proposición se en-
cuentran en esta Secretaría, a la disposición de las personas qne de-
seen examinarlos en horas de oficina. 
La subasta se llevará a cabo en el salón de sesiones del Centro, 
ante la Junta Directiva, el día veinticinco de este mes de Mayo, a 
las ocho de la noche. 
Habana, 22 de IVIayo de 1915. -
El'Secretario, 
%. G. MARQUES. 
U 2280 &i—23 21—24. 
COMPRO DINERO MEXICANO 
Billetes de Banco y Ccmstátodamaákías, Chequea de la Gcr 
kuisión Reguladora dd Mercado de Henequén, y de las Cámaras cUi 
Comercio. Vales de la Brigada CabaMero y del Ejército del Noroesl*, 
PAGO LOS MEJOEES PRECIOS 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 4 
DJE H a 11 a, mu y D£> 1 ü. 45 p. m. 
Compañía Constructora Contratista, 
S . A -
C A P I T A L S O C I A L : $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
Director Técnico^ Ingeniero, Rafael C . Goyeneche, 
Presidente, Manuel Arambam. 
Secretario, Sr. Fél ix G . de M o o z ó a . 
G L I C I N A S : CUBA-, 31, A L T O S . =======q 
égual . 
K A R A N A l 
NBURAUJIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
OTEHOII LA FmCETIlU 
r L4 iHirem 
K A R A N A 
Revista del Mercado 
Mayo 22. 
ACEITE DE OLIVAS: 
En latas de 23 libras, a 13 centa-
vos libra. 
En latas de 4 y media libras a 14% 
centavoslibra. 
De los Estados Unidos, a $9.00. 
ACEITE MANI: 
Se cotiza « $0.80, 
ACEITE REFINO • 
Cotizamos a $6.75 caja'el espafiol y 
a $8.00 el francés; en'latas de 23 li-
bras, a 19 centavos libra y en lalas 
de menos peso de 18 a 19 centavos 
libra. 
ACEITUNAS: 
Las cajas de 12 latas, de 31 a 45 
centavos la lata. 
AJOS: 
De Valencia y catalanes no hay en 
el mercado. 
De Méjico de 3 a 7 pesos canasto 
De Montevideo, a 60 centavos man 
cuerna. 
ALCAPARRAS. 
En latas se ofrecen a 19 centavos y 
los galones a 20 centavos. 
ALMENDRAS: , 
Se cotizan a 33 . centavos libra. 
ALMIDON: 
El de yuca del pais, a 3% libra, 
ALPARGATAS: 
Vizcaínas: ;de $1.00 a $1.75 docena. 
Mallorquínas: a $1.75 docena. 
ALPISTE: 
Se cotiza a B1̂  centavos libra, co-
tizándose a igual precio, 
ANIS: 
:, Se cotiza a 9 centavos libra.-
ARROZ DE LA INDIA: 
• El de semilla se vende a 3̂ 4 cen-
tavos libra, 
E] de canilla viejo, a 5 centavos li-
bra y nuevo de 4% a, 5 centavô  li-
bra. 
ARROZ AMERICANO: 
No hay existencias, 
ARROZ DE VALENCIA: ; 
Tíeñé corta solicitud. Se cotiza a 
5% centavos libra. 
ARROZ DE MEXICO: 
Ofrecen a 5 centavos libra, 
AVELLANAS: 
Las de Tarragona, a 10 centavos libra. 
AZAFRAN: 
Clases españolas a $15,00 libra. 
BACALAO: 
£l de Noruega, dé $9.25 a $11.00 
la caja, cotizándose a $11,25. * 
El de Escocia, no hay en plaza. 
El bacalao en tabales a 7% cen-
tavos libra. 
El robalo se cotiza a 6V2 centavos 
libra. 
GAF¿eS'.^ka 4 34 octavos libra. 
De Puerto Rico: de Hacienda, de 
21 ¡a £2 centavos libra, 
Las clases finas de 23,a 241*, cen-
tavos' libra.. 
Los déUpais, de 18 a 24!̂  centa-
vos libra. 
CALAMARES: 
- De $2.75 según marca de 48'4. 
CEBOLLAS: 1 
De.Canarias: de 4^ a 4% cotizán-dose a 
2el pais. a 3̂ 8 centavos libra, 
CERVEZA: 
Dei país: de $8.50 . $12,50 barril 
de 8 docenas de bótéllas. 
Marcas superipres a $10,60 cajas 
de 96 botellas. 
De los Estados Unidos, a $2.75 ca-
ja.. 
Inglesa y alemana a $9,75 caja coa 
84 inedias botellas. 
CIRUELAS: 
Las do España, a $1.00 la caja, , 
De Califortíia, a $3.75, 
COGNAC: 
El francés, a $14,75 cajas de 12 
botellas, 
A $18.50 caja de 12 litros. 
De Jerez: clases buenas corrientes 
a $15.50 en litros y a $13.00 en bata-
llas. 
COMINOS: 
So cotísa a 26 centavos libra. 
CHICHAROS; 
, ^ J L 7 me(1lo centavos libra, 
CHORÍZOS: & 
De Asturias • de $1,12 a $1,62 lata. 
De los Estados Unidos, de $1.37 
a $1,75 la lata. 
Los de Bilbao se cotizan a $4.00 
Del pais, con marcas de Asturias, a 
lata, 
87 centavos libra, 
FORRAJE: 
Afrecho amĉ canode $1.75 a 2.25 
centavos libra y argentino a $l.% 
centavos libia. 
Avena: del Canadá a Éi centa-
vo» llbra y de loa Estados Unidos a 
Cebada a 21» centavos libra. 
Heno, a 1% centavos libra. 
Maiz, el americano a 2 centavos U 
bra, argentino a 2% centavos. El de 
el país so cotiza a 2\z centavos libra 
de Oriente a 2 centavos libra, FIDEOS: 
Las fábricas del paig hacen difícil 
la venta del español, 
?1 % a 1% la caja. 
Del pais de 94 centavos a $1.45 la caja, 
FRIJOLES: 
Negros corrientes de México a 4% 
centavos libra. 
. Negros, de orilla, de 4*4 
centavos libra. ' 
Blancos, de Europa, de 6»4 a 8% 
centavos libra. 
Colorados del pais, a 6 
libra. 
Frijol bayo: venta y cotización a 5% 
centavos libra. 
FRUTAS: 
Melocotones, de 9 
media lata,. 
Peras de 10 a 23 centavos la media 
lata. 
De España d© 9 
media lata, 
GARBANZOS: 
Españoles de 5 a 7 1-' bra. 
De Méjico chicos: a 4 centavos li-
bra; los gordos do 9 & a 10V6 cen-
tavos libra. 
Monstruos se venden a 12 centavos 
libra. 
GUISANTES: 
De España, corrientes, en medias 
xatas, a 8,3¡4 centavos, y en cuartos 
«e 5 a 7 centavos. Claíe fina, de 5^ 
a 7 centavos el cuarto. Finos, tipo 
francés, de 8,1 ¡2 a 9,1 ¡2 «l cuarto 
clase corriente, a 5 centavos. 
GINEBRA: 
La de Amberes de $12 a 
rrafón, según marca. 
Holandesa, a $11, 
HARINA DE TRIGO: 
La harina americana, abastece casi 
totalmente el mercado con muy va-
nadas marcas, viene también harina 
del Canadá a competir con ésta. Se 





Amarillo catalán, a 18.12 quintal. 
Del país, de $3.80 a $7.50 qninr 
tal, 
a 22 centavos la 
a 18 centavos 
V*. centavos li-
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE CUBA 
CAPTTAJU S 8 « 0 0 0 . 0 0 0 FUNDADO EL AÜO 1856 
BAMCO TCRRfTO íff AL 
13a •ante 202^ Oficio» 42, Be-
Issc/oain 20̂ -Eakfa> Z*~r*mm ti a d« tñasrü f 24 
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Untón de Rersa 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE- ADMITE DESDE UN PESO EX ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
SE A L 0 Ü I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
0 : 0 : 0 1 0 : 0 : 0 
Americaní): a $4.50 caja de 100 li-
bras , 
El de Mallorca, a $7,87 quintal. • 
JAMON: 
De los Estados Unidos: 
Comente, de 12.8 4 a 14.314 cen-
tavos libra de paleta. 
De pierna, de 18 a 25.3 4 centavos 
libra. 
Gallego, de 33 a 40 centavos libra, 
según clase. 
LACONES: 
De $3,50 a $9 docena, 
LAUREL: 
A 11 centavos libra. 
LECHE CONDENSADA: 
Desde $5,75 a $6.25 las 48 latas, 
según marca. 
LONGANIZAS: 
De Vich a 185 quintal. 
MANTECA: 
Pura, en tercerolas, de primera, a 
12 centavos libra. 
Pura, en latas, medias latas y cuar 
tos, a 14, 14.1;4 y 15,1^ centavos li-
bra. 
Compuesta, a 10 centavos libra. 
MANTEQUILLA: 
De Asturias: de 30 a 33 centavos 
libra. 
Do Holanda: a 42 centavos íibra. 
Del país: de 19 a 23 centavos li-
bra. 
Danesa: de 44 a 48 centavos li-
bra, 
•. De los Estados Unido», de 15.3^ a 
19.114 centavos. 
MORCILLAS: 
De $1 a $1,12 las dos medias 'a-
MORTADELLA: 
D© 80 a'36 centavos medias y 
cuartos. 
OREGANO: 
A 18 centavos libra. 
PAPEL: 
Zaragozano: de 28 a 30 centavos; 
el francés a 17 centavos; el alemán 
de 10 a 16 centavo*; y el del país de 
14 a 80 centavos. 
PASAS: 
A 62 centavos la caja, 
PATATAS: 
Del Norte, «n barriles, de $2.62 a 
$2,85 centavos libra, en sacos a 1.1|8 
centavos. 
PIMENTON: 
( Corrint?: jio hay en plaza. 
; Especial: do 13 a 21 centavo» li-
bra. 
PIMIENTOS: 
Lo« cuartos a i * t \ i centavota y los 
colorados en medias latas a 8 cen-
tavos . 
QUESOS: 
De Patagrá», primera de 23 a 28 
centavos libra. 
De bola: a 16 centavos libra. 
De Reinosa: de 80 a 35 centavos ^ 
bra. 
El del país: a 10 centavos libra. 
De Flandes: a 25 centavos libra. 
SAL: 
De loa Estados Unidos; a 1 centa-
vo libra y molida a 1.1 ¡8 centavos li-
bra. 
De Torreviejai la molida a 1.1¡8 
centavos iibra y en grano a un oen-
vo libra. 
Del país, de $1.87 a $1.50, eegún 
pea molida o en grano. 
SARDINAS: 
De 3.3 4 a 7.1,2 centavos lata to-
mate y aceite. 
SIDRA: 
De Aaturias; marcaa corrí antea, da 
14 a $4.50 y marcas de crédito d« 
$4.50 a $5.15. 
Inglesa*, do $3.25 a $8,50 caja. 
SUSTANCIAS: 
Carnes y aves, a 15 centavos la me 
dia lata. 
Pescados, de 17 a. 18 centavos la 
media lata, según surtido y marca. 
TASAJO: 
Pescados: de 17 a 18 centavos la 
media lata, según surtido y marca. 
TASAJO: 
A 62 reales arroba. 
TOCINETA: 
De 13 a 14.1 ¡2 centavos libra, 
TOMATES: 
Del natural, los cuartos a 4 centa-
vos y las medias a 7 centavos. 
De pasta a 8.1Í2 centavo* los 
cuartos y las medias a 6 centavos. 
UNTO: 
De Galicia: con sal a 19 centavos 
libra y sin sal a 23 centavos. 
El americano a 16 centavos libra. 
El americano a 16 centavos libra, 
VELAS: 
De España: do $1,87 a $8,75 la 
caja, 
Americanas: las grandes a $2.75 
caja y las chicas de $1.19 a $1.57 
caja. 
Del país: de $1,62 a $2.86. 
VINO EN CAJAS: 
Cotizamos de $4,50 a $8.50, metu-
so los de Jerez que se envasen aquí. 
El vino de Burdeos a $45 la borda-
lesa y a $5.50 caja y el Borgoña a 
$8 caja. 
VINO SECO Y MISTELA: 
De Jerez: desde 18 la caja loe co-
rrientes y de $6 a $12 marcas de cré-
dito, 
VINO ALEELA Y NAVARRO 
De $69 a $78 los cuatro cuartos. 
De Santander y Navarro de $69 a 
$78 marcas buenas. 
VINOS TINTOS: 
Catalanes corrientes puros: d̂  $66 
a $72. 
VINORIOJAt 
De $70 a $80, 
WHISKEY: 
De $11 a $14 caja, eegún clase y 
procedencia. 
Americana: de $9 a $12. 
Escocés, de $11 a $14. 
(PASA A LA OCHO) 
N . G E L A T S & C o . 
V e n d e r a o s CHEQUES de V I A J E R O S ^ « 0 . 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Rectbcmos depósitos «a esta Sección 
pagando intereses al 3 p%> anual. 
Toda» estas operaciones pueden, efectuarse frmKif^ pgg. c o m o 
Banco Hmmi de Cuba. 
CAPITAL.. , 
ACTIVO EN - ' - $ CURA., $ 44.000400-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Aharros abona el \ por 
100 de interés amral sobre las cantidad»» de-
positadas cada 
PAGUE CON C H E Q U E S 
Pagando sos cuentas oob CHEQUES podri tec-
tiñtMT cnaltnner diferencia oarrrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. COMPAÑIA 
A L M I D O N E R A ! n 
(S . A.) 
AaoctaríAn mútna d« Owoekeros de 
y Fabricante* d* AhnW6n, ex-; 
flogiTamente. 
COMPRENOS ÜN SACO. 
Garantí samo» nuestro producto cono 
ei mis barato, «1 MEJOR DEL MUN-
DO 7 absolutamente poro do yaca. 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE. 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS t 
En GÜIRA DE MELENA. ARTKMI. 
gA, GABRIEL, SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS, LA SALUD, Qüm. 
CAN Y LAS CAÑAS. 
E L I R I S 
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COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA IXCEXDtO. 
ESTABLECIDA EN LA KARANA EL A S O DE 1855. 
Oficina en su propio Etítftcfo EMTRSíMtMMX 3 * * 
Vâ lor responsable 
>Snü«Btro« pagados "~ '* 
Sobrante de 1909 «¿e » ^ T i í d t o ^ V j 
« *% 1910 
» ¿ 1911 
» 1912 
• •tu »»«, 
r ^ ^ - f f 
~ * * ~ * ~ J a.76U5 ••••»• 
fcfe» 
¥_f«í*> ^ ^ ^ ^ f ra^r031 ̂ p™««ta en esta f̂ fea m 
ramas del Ayimtamknto do la Habana y ofectí^^ Caja y en tos BW" 
Per ena-
mercantiles. módíes cuota «segara fina» «rbanas y establectoi*1*09 
Habana SO dfr Abr» de ÍfH& 
El Owssejfero Director, 
ANTONIO GONZALEZ Cl 
S I N O P E R A C I O B Ü C U R A D E L . C A N C E R 
LUPUS, HERPES, E C Z E M A S Y T O D A 
_ C L A S E D E U L C E R A S Y TUMORES. 
Sxija tn «i «mM ima»tn aum w I H A B A N A n ú n u 49^0onsullas etc» U a l y ^ ^ * 
Ofidnas 7 Almacén > Paula 14. TslA. 
fono A-4745. Habana. 
tpaesto «n la Lonja número 197. 
O I A R I O D E L A M A R I N A 
PRSCIOS DE SOSCJUFaONi 
1S m«M 16-00 
6 m«M» S-00 
I mena ^ 4-00 
EDTOIRIAL 
10 VEZ EL "ANTRO I1ÜNDÜ" 
Notas Personales 
PEDRO TRUJILLO DE MIRANDA 
Por el vapor correo "Manuel Cal-
vo" ha regresado el compañero en la 
prensa señor Pedro Trujillo Miranda, 
que marchó a Madr'd hace 6 meses a 
gestionar asuntos personales. 
Viene extremadamente agradecido 
del señor Presidente de la Asocia-
ción de la Prensa de Madrid D. Mi-
guel Moya y de Ips señores Martín 
Fernández. Lázaro Eduardo Bermli-
des, FVancisco Machancoces y de to-
dos los periodistas madrileños que 
han contribuido a reintegrarle a esta 
prensa y. muy especialmente del Ex-
mo. señor Marqués de Comillas y •?! 
Cobernador de Madrid señor Sánchez. 
.Sea muy bien venido el compañero. 
LOS DEL PARTIDO Df LALIN EN 
LA TROPICAL 
Retumban de cuando en cuan-
" pavorosos truenos eontra a 
I ti de la Lotería. Los furores 
?,„ terribles como si sonaran a 
! rumba.niento. Pero van enco-
t lUose <lespués como temerosos Ictismo . , y la Renta triar. 
I, jamás la indignaciop contra 
•" nefanda* abominaciones lan-
W r & m tan estruendosos y apo-
.lípticos como aquellos con <iup 
,„ vocero conservador entro a 
\nGao v exterminio en el antro 
^mindo-. Era Catón que iba a 
1)orrar a Cartago. Era JuvepaJ 
mie acumulaba eontra la podi-e-
Jumbrc de los emperadores 
„ioiistriios toilas las maldiciones 
de las futuras generaciones. Me-
noeal oyó desde Palacio la formi-
dable explosión. Recogió los ana-
lemas del vocero conservador y 
jos envió a la Cámara envueltos 
ep OH Mensaje en que demaiuU-
ha a los legisladores la investi-
picióii minuciosa, inexorable, del 
Manteo inmundo" y la supresión 
inmediata, radical de tanta igno-
minia e inmundicia. El director 
político del voeero citado podía 
como Representante, volver a 
descargar desde la Cámara to--
das las tremendas increpacio-
nes que había fulminado pú-
blicamente contra l/i Renta de. 
la Lotería. Relampaguearon los 
debates, las inculpaciones. Des-
ahogáronse los ánimos. Sobre-
viaof1 la calma. Soplaron bri-
sas refrescantes y conciliado-
ras. Miráronse unos a otros 
los legisladores. Y el ''antro in-
mmulo" continuó. 
Ha vuelto a levantarse la tem-
pestad. El Presidente de la Cá-
mara, señor Ferrara, ha recorda-
do Vjue, según Menocal, la Renta 
ésVuna ignominia nacional". Se 
ha pulido su supresión, aquella 
supresión que requirió el Presi-
dente de la República y que a la 
Cámara le pareció un castigo ex-
mvo y demasiado radical. ¿Qué 
pasará? /.Qué sucederá? 
Nosotros quisiéramos penetrar 
en las entrañas, en las causas 
houdas y positivas de estas cara-
pañas catonianas contra la Ren-
ta, Si es un espíritu puro y sana-
monte inoralizador el que las im-
pulsa y las agita, entonces, cúm-
P-ase sin vacilaciones, sin con-
descendencias lo que demandó 
ênoeal ei, su enérgico Men-
saje. Fuera el "antro inmun-
do". Su prima se de cuajo la Lo-
tería. No es cosa de dejar, incum-
plidos. Los venturosos y evangéli-
cos anhelos de ios Catones de la 
República. Pero si las cruzadas 
intermitentes contra la Renta son 
más políticas (pie moralizadoras, 
entonces permítannos los Epicte-
tos que nos sonriamos amablemen-
te ante sus iras tremebundas. Nos-
otros recordamos que cuando el 
aludido vocero conservador de-
sató sus furores contra el "antro 
inmundo" no eran nada cariño-
sas la« relaciones entre algunasi 
asambleas del partido defendi-
das por aquél a capa y espada y 
el Ejecutivo Nacional, ¿No se-
na la Renta el pararrayos de 
;i(|iieílos antagonismos y animosi-
dades? Nosotros advertimos aho-
ra que es el supuesto o verdade-
ro apoyo de la Renta a combina-
ciones y candidatos electorales 
lo que más preocupa e indigna a 
algunos de los Catones. Estas 
nuevas descargas contra la Lote-
ría ¿no estarán relacionadas con 
la futura contienda electoral? 
Son liberales, adversarios del Go-
bierno, sus. más fogosos impugna-
dores. V sin embargo fueron los 
liberales los que durante la pre-
sidencia del genej-al Gómez de-
fendieron y establecieron la Ren-
ta, como algo perteneciente al 
progresó de su partido. 
Toda tendencia sinceramente 
moralizadora, todo esfuerzo que 
trate de contener concupiscen-
cias ha de merecer los aplausos 
v la cooperación decidida del 
país. Por eso fué tan vigorosa y. 
arrollad ora la fuerza del lema 
• Honradez. Paz y Trabajo". Por 
eso las predicaciones de rectifica-
ción y saneamiento dieron el 
triunfo a la Conjunción Patrióti-
ca. Pero si la obra moralizadora 
se realiza por ráfagas periódicas, 
si las cruzadas son intermitentes 
y circunstanciales, si tras los 
pulpitos evangélicos asoman las 
tramoyas y los tinglados políti-
cos, el país moverá escépticamen-
te la cabeza y pensará que para 
fines tan fútiles no se necesita 
apurar tentó la voz y meter tan-
to ruido, ¿Se truena contra la 
Renta, porque es en sí misma una 
abominación, un "antro inmun-
do" o por que estorba política-
mente a algunos? Mientras no se 
aclare este punto, no podremos 
admirar, como queremos, a los 
fososos Catones de la Renta, 
t lwas fúnebres 
Todas las misas que se celebren ! 
hoy, lunes, 24 del corriente, en la \ 
iglesia parroquial del Cristo, a las i 
8, 9 y 10 de la mañana, serán apli-
cadas por el descanso eterno del' alma \ 
del que en vida se Uamó don Alonso i 
A n̂so Junco (q, e. p. d.) 
EFEMERIDES DE ü 
Compila Petrolera El Espino, S. A. 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H a y l o t e s d e l O , 2 5 , 5 0 , l O O y 1 , 0 0 0 
a c c i o n e s , a 2 5 c e n t a v o s o r o . 
A g e n t e s g e n e r a l e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
F u e n t e , P r e s a y C o m p a ñ í a 
S a n I g n a c i o , 5 6 . — H a b a n a 
27-m, 
F E D E R I C O D E A R I A S R E Y 
De i p A R Q U I T E C T O 
"Vcadp • CjeIa Superior de Arquitectura de Barcelona. De la Rea» 
ia r»!1113 • Bo|las Artes de San Fernando de Madrid. Revalizado en 
Univerwdad de la Habana. 
SAN i w.r, PROVECTOS Y PRESUPUESTOS ^ i,A/\Pn oT vIR0RA TELEFONO 1-1066 
9701 29-n 
ÍKWINGO 16 DE M A YO DE 1913. 
Cuba.—El crucero "Cuba" trae 375 
repatnados cubanos de Cayo Hueso. 
Europa.—Reina la anarquía en Lis 
boa. El Presidente Arriaga ha de-
saparecido. 
—Dos aviadores cubanos Rosillo y 
Campuzano están al servicio de Fran-
cia, 
—Italia tlentí 1,700.000 soldados en 
Lugano dispuestos a entrar en cam-
paña, 
—Graves motines en Trieste. 
—Huelga de tranvías en Londi-es, 
LUNES 17. 
Europa.—Ha estallado eñ Portugal 
la revolución. 
—Joao Chagas nuevo Jefe del go-
bierno portugués es agredido por ej 
senador Freitas, disparándole varios 
tiros e hiriéndole gravemente. Frei-
tas quedó muerto en el acto.' 
-"-Un zepelln sobre Calais. Destruc 
ción de un zeppelín en Alort. 
—Primer choque entre italianos y 
austríacos en la frontera. 
América,—Discurso de Mr. Wilson 
en Nueva York. 
MARTES 
Cuba.—El Presidente Menocal de-
clara que no acepta la reelección. " 
Europa.—Fórmase el 'nuevo minis-
terio portugués. Llegan a .Lisboa tr̂ s 
buques de guerra españoles, 
—Crisis ministerial en Inglaterra, 
Lord Kitchener pide trescientos mil 
•soldados más, 
—Los aliados toman la ofensiva en 
La Bassée. 
—Los teutones atacan a Przymisl. 
MIERCOLES 19. , 
Europa.—En Italia el pueblo pidn 
la guerra, 
—El general Kitchener va a ser 
nombrado generalísimo do las tropas 
inglesas. 
—Los rusos sufren una gran de-
rrota en la GaUtzia. 
América.—Los indios yakis decla-
ran la guerra a Méjico. 
JUEVES 
Cuba.—Fallece en la Habana el ge-
neral Silverio Sánchez Figueras. 
—Inundación en Ciego de Avila. 
Europa.—Los franceses desembar-
caron en Seddulbahr y atacaron a 
Koithia, (Turquía), 
—En Bulgaria se deciden por la 
neutralidad, 
—Los alemanes toman a Rigo. 
VIERNES 21, 
Cuba.—El Presidente Menocal sa-
le para Chaparra. 
Europa.—El Parlamento Italiano 
concede facultades al Gobierno para 
declarar la guerra. El gobierno envía 
un ultimátum a Austria. 
—Nuevo combate indeciso en Ipres, 
—Los rusos emprenden la retirada 
en Galitzia, 
—Violentos combates en Galípoli. 
América.—El Jurado absuelve a 
Mr, Roosevelt en la querella ds M, 
Barnes, 
—Motines en HermosUlo. 
SABADO 
Europa.—Es inminente la declara-
ción de guerra de Italia a Austria, 
—Un joven alemán ofende aj Em-
bajador de Italia en Berlín. 
—Un submarino alemán torpedeó 
al vapor inglés "Glaholn". 
—Horrible choque-de trenes en Car 
ti'gle. (Inglaterra.) Más de cien muer 
tos, 
—Las fuerzas aliadas ganan terre-
no en Galfpoli. 
¿_Ha visto usted qué calor. Don 
Femando,—me dice don Manuel 
Pampín, presidente muy querido de 
los Hijos de Lalín. 
-¡Uf! 
—Vamos a tomar un refresco 
"ONIRBOS", y ya verá cómo e| ca-
lor se va de nuestros cuerpos co-
mo alma que lleva el diablo. 
—Aceptado, y mil gracias, don i 
Manuel. 
* . , 
Espléndida mañana de sol; himi-¡ 
noso y claro día en que el astro i¿y 
baña de oro las "íonlañas y los va-! 
lies, rielando su luz en el mar azul i 
y en el claro río; mañanas incom-! 
parables de la Galicia sentimental y I 
poética, que muestra en sus canv 
pos de exhuberante naturaleza, la j 
más armoniosa composición de tona-; 
lidades con el verdor de sus prados 
y la blancura nivea de ja arenosa i 
tierra de los lugares costeños. 
Al mediodía, hora en que debía co-1 
menzar la fiesta, llegamos a "La | 
Tropical." Al entrar en los jardines, | 
queda a nuestra izquierda la gran I 
fábrica de cerveza, el coloso de lasi 
industrias de Cuba. Aquel gran tem- i 
pío del trabajo permanece mudo, | 
Ayer, día de fiesta, los innúmera-1 
bles operarios que en aquella gran 
casa libran su subsistencia, los que 
en la gran productora de cerveza 
rinden su diaria labor, cumplen con 
la sagrada pragmática: domingo, día 
de Dios, Por eso las sirenas no lan-
zan su fuerte silbido; por eso las 
grandes calderas no condensan va-
por: el gigante industrial que en el 
ramo cervecero sus energías em-
plea es(á mudo. Aparte de la impor-
tancia industrial que ]a gran fábri-
ca de cerveza tiene, ai lanzar sus 
sesenta millones de botellas, hay al-
go que llama poderosamente la "aten-
ción: "La Tropical" dá a los Clubs 
que celebran allí las jiras, sitio, cu-
bierto y cerveza gratis. Sepa la gran 
fábrica "La Tropical", que en todos 
los» corazones de los que a las jiras 
asistimos hay un latido de profun-
do agradecimiento hacia su nobilísi-
mo proceder. 
—¡Que Dios se lo-pague! 
Entramos en los jardines. Una nu-
merosa concurrencia ha invadido el 
local del "Mamoncillo:" allí, en una 
linda capilla que nos hace recordar 
una gruta santa de santa memoria 
para nosotros, el doctor Urra, Cape-
llán de la "Benéfica", bendice el es-
tandarte de] Club; después pronun-
cia, con gran, elocuencia y acopio 
de conceptos morales, una gran ora-
ción que los concurrentes oyeron 
con religioso respeto. é 
Al felicitar al P. Úrra, nos manda 
dar un abrazo a nuestro querido Di-
rector, don Nicolás Kivero. 
El estandarte fué donado a la So-
ciedad por la distinguida dama Rosa-
lía Llerena de Pampín, esposa del 
presidente dei Club, 
A la orden de' "a la mesa", cada 
quisque ocupó su lugar, para darle 
un rato de gloria al estómago. 
He aquí el "menú:" 
Vermouth de Meixome en Lalín. 
Jamón de Cortegada e Campos-
Aneos. •» $i 
Salchichón de Burraxeiros e Lame-
las. 
Mortadella de Chapa e Nogueiras. 
Rábanos de San Salvador. 
Aceitunas de Campo Rapado. 
Arroz con pollo de Coi'piño e Bus-
to. 
Lacón de San-̂ on. 
Patatas de Veíga e Negrellas. 
Pisto d'a Xesta. 
Ensalada de Prado e Erbo. 
Peras de Salgueiros. 
Melocotones de Maceira. 
Queso de Bermes. 
Pan de Abades. 
Vino de Odro, 
Cerveza "Tropical" de Cúbelos. 
Agua de Riobo e Do Vento, 
Refresco ONIRBOS de Lalín, 
Café de Pono de Mourbs. 
Concluido el almuerzo, la hermo-
sa señorita Panchita Samartín, de-
leitó a la concurrencia con la recita-
ción de una hermosa poesía recita-
da; más linda es la recitadora; un 
verdadero capullo. 
La orquesta deja sentir armoniosas 
notas, y las parejas comienzan a bai-
lar y el cronista a recoger nom-
bres, . 
Señoritas: j 
María de Jesús Ortega, Rosa Ba-
tán. Esperanza Cuba, Clai-a Cuba,, 
Josefina, Batán, Maréa Batán, Elena, 
López, Concha Iglesias, EiHa Novo,) 
Nieves Pcreira, Amalia Abreu. Ave-1 
lina Lamazares, Esperanza Laniaza- j 
res, Flora Calviño, Otilia Calvino. 
Josefa Ruco, niña Julia García; ni-
ña Carmita Vázquez, Herminia Váz-
quez. María Suárez, Margarita Lam-1 
bert, Manuela Pérez, Isabel Anas,1 
Antonia Candó, María Marina y An-
tonia Llerena, 
Esteta Lara. Margarita Pérez. Eli-
sa González, Caridad Samartín. Pen-
chita Samartín, Rosa Batán, Vina Sa-
martín, María Samartín. Manuela 
Samartín, . Carmen Torres, • Mana 
Fernández y Rosita Martnín; Car-
men Lois, la Hnda nereida de enso-
ñación divina por espiritual y sulta; 
en sus opir tranquilos, en sus ce-
rúleas pupilas existe un gran poema: 
ensoñación. 
Rosa Dolores Fernández, Marga-
ritte Lambert, Dolores Fernández y 
la simpatiquísima María Martínez 
Longoria, 
Todas bonitas; todas encantadoras 
y subvugantes. 
Ahí va ia lista de las herrnosas se-
ñoras: 
Magdalena Díaz de Ramos: Jose-
fa García, Peregrina López, Manue-
la Blanco. Manuela Oro, Agustina 
Vázquez de Sánchez; Eugenia Tabea-
da de Ñoco; Rosa Blanco de Fernán-
dez; Dolores Penas de Vázquez; Do-
lores Fernández; Avelina García; 
Dolores Diéguez de Cruz; María Ber-
to, María Seguí de Llerena; María 
Llerena; Antonia Llerena, Ma'ía 
Llerena; Juana Arias de Samartín; 
Encarnación del Campo y Joaquina 
Pulleiro, 
¡Hermoso conjunto de elegancia y 
belleza! 
Al reiterarnos somos gratamente 
sorprendidos por el delicado obsequio 
de ONIRBOS, consistente en un co- l 
quetón abanico. Gracias, amigo Ma-: 
nolo. 
Antes de concluir, vaya un since- j 
rísimo aplauso para la Comisión or- j 
ganizadora y Directiva del Club. 
Los componentes de las citadas co-j 
misiones son: 
Presidente: Manuei Pampín. 
Secretario: Máximo López Carral, | 
Vocales: Manuel Diéguez, José 
Vence, José Ramos, José Lamazares, 
Jesús Iglesias, Rosendo Samartín, 
Casiano Lorenzo, Eladio González, 
Manuel Taboada, Francisco Sonto: 
presidente de honor. 
Todos son entusiastas e infatiga-
bles propagandistas del bien de la| 
amada Galicia. 
¡Ojalá sigáis siempre por la sen-j 
da del triunfo, queridos Hijos- del 
Pariido de Lalín I 
Don Fernando. 
I N T E R E S A N T E A L O S F A B R I C A N T E S D E 
C O N S E R V A S , D U L C E S , E T C . 
Acabamos de instalar una manufactura con los úl-
timos adelantos para fabricar hilos plásticos de 
cauchout, pari el cierre hermético de los botes de 
hoja de lata. — . . , . 
Deseamos un agente activo bien relacionado con la 
clientela. Dirigirse a 
S O C I E D A D ' L A A R T I S T I C A " 
V I G O ( E S P A Ñ A ) 
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Pancho Herrera, al cx-Presidente S,. 
Martín, a don Francisco Gutiérrez, 
el Juez Decano de la Habana, a Ma-
rino Herrero, Cesáreo González, al 
Secretario Constantino Junco y a Pe-
pe Fuentevilla, la bondad, la lealtad 
la caballerosidad de "El Comercio ', 
Miálma, minlina, que con estos se-
ñores estaban más de mil personas 
entre lindísimas mujere» y moros cul-
t„ •̂'•ec-fndos i' simpáticos. 
El aspecto de la fiesta a juzgar 
1 ....̂ vî ^ qu-- presidía Adolfo 
JVas era hermosísimo. Un banque-
'frtn. abundante, bien servi-
do como cosa que sirvió Chao, el ma-
.. _ . «MdCî u ie la generosa em-
presa de "La Tropical", Y en el ban-
quete fué un jolgorio florido, amení-
simo, galano y elegante, regado P̂ í 
las famosas cervezas de la misma cu-
sjt; cerrado con un café superior, con 
sagrado por el oyó y la espuma de 
la sidra de El Gaitero, la sidra que 
bebe nuestro Rey don Alfonso para 
quitar la morriña. ¡Qué sidra caba-
lleros! Luego a otra cosa que pro-
duzca más; los viejos a beber cerve/:a 
fresca y sidra ()mna y la juventud a 
•bailar, a soñar, a suspirar; a vivir 
las dulces fantasías de la mandón de 
los amores, 
Y el baile, un gran baile; un baile 
animado, de encanto y de gentileza, 
se inicia a las tres; de nuevo canta él" 
organillo, capta . la blanda orquesta, 
cánta el orquestón; la gaita también' 
canta allá abajo, cabe la sombra, a la 
vei'a del río, y con la gaita canta un 
rapaz cuya voz es nuestra voz, la vo¿ 
de tras los montes, la voz de Astu-
rias. Y al blando decir de la orques-
ta las parejas bailan; y al pasar »é-< 
mos a estas arrogantes damas: 
Joaquina Herrero de Valdés, Oliva 
Pérez de González, Josefa VázqUez' 
de García, Antonia M, de Noriega, 
Santa Corrales de Sanjurgo, Pilar Ló 
pez de Platas. Lolita Dopazos de Sán-
chez, Andrea H. Lamadrid, Tomasi-
ta Domínguez de Alvarez, Amparo 
Pórtela de Miramontes. Emerencia-
na R, de Lamadrid, Carolina H. Jo 
González y Beatriz Egla de AWarez, 
Y estas lindas señoritas: 
Rofh González, Alejandrina Gonzá-
lez, Manuela González, Amalia Sán-
chez, Elvira Sánchez, Carmen Eger., 
Pilar Valdés, Eloísa Valjlés, .Celia y 
Dolores Valdés, Anita San Martín, 
Juanita Gairto, María Llama, Albor-
tina Llana, Conchita Leonard, Teresa 
de la Vega. Amalia Rivas. Soledad 
Galano, Lucila Santiago, Carmen No-
riega, Domitila Sanjurgo, Nieves Ló-
pez, Rosario López, Nelia Menénd ;2, 
Elvira Casó, Virginia Caso, y cie.i 
más. He ahí los rostros de flor y laa 
bocas de clavel; he ahí el ensueño y 
la esperanza de los simpáticos Hanis-
cos, 
Voy decivos: Con el ocaso se ter-
minaba el baile y se inicia un brillan-
te desfile; cada oveja con su paroja; 
allá, a la vera vera del río, seguía 
cantando la voz de tras los montas; 
la voz de Asturias, de Llanes, de San 
Roque, de la Magdalena y en su can-
tar bendecía a los Haniscos «me la ha-
bían honrado celebrando una fiesta 
culta, florida, elegante, muy Ihnisoa. 
Tomamos el carrito de vuelta. Y 
mientras llegamos pensamos en la 
Empresa de La Tropical, qui con ge-
nerosidad sin ejemplo, es ia ba8| de 
las fiestas españolas. Porque sil bon-
dad pone gratis a la dísposlci&i d? 
todo el mundo sus jardinoy, ¿us res-
taurants,' sus cerv̂ -'.ar. famosas y 
frescas y sus servrips, Descubráni';-




Ya en todo el país se sabe lo que 
quiere decir y podemos volver a to-
mar café como si nunca se hubiera 
preguntado lo que significa "Monos 
Galones-Dura Más." Pero la Habana 
no será la ciudad de ayer—las casas 
van a ser más hermosas y sus mo- : 
radones más prósperos. Parte del di-
nero que gastaban en pinturas infe-
riores les sobrará para pasear en au-
tomóvil. 
Al preguntárselo, dice Liborío que 
se puedo pintar cualquier edif icio con j 
menos galones de pintara "Devoe" \ 
de Plomo y Zinc que con la de otras 1 
marcas y que la pintura "Devoe" mo-
Uda y mezclada a máquina resistirá: 
mejor a los efoctos de la intemperie, ¡ 
del sol, y del viento, que las pinturas 
mezcladas a mano. 
En todas las Américas hay prueba 
sobrante de las cjialidades buenas de 
la pintura "Devoe" y dentro de poco 
la habrá on Cuba. 
¿Quién sabe lo que hará Liborio 
con el dinero que le sobrará? 
Las pinturas, barnices y brochas, 
"Devoe" están de venta en la Haba-
na en la casa de A. M, González, 
Barcelona 22, 
ROLLOS PAPEL CELULOSA. PARA ENVOLVER 
En varios colores y tamaños de 6 a 40 pulgadas. Inmejorable clase. 
Precio: 8 .centavos libra. Tambiéa se vende impreso. 
Hay Aparatos cortadores para los rollos del tamaño de los mismos. 
Para más informes y detalles, dirigiese a la Librería "CERVANTES" 
de Ricardo Veloso. Galiano fi2. Habana. C 2270 l5d-22 
IA UNION L U T O EN LOS JAR-
DINES DE PALATINO PARK 
E S P O S I B L E 
Despierto. Doy gracias al cielo por 
haber dormido diez horas con la tran-
quilidad de un santo. Salgo a la calle 
con el pie derecho, por si acaso. Be-
bo en una copa gentil, las aguas ben-
ditas de Onirbos, que son la panacea 
veraniega, lo que corta el calor, el 
sudor, el sofoco, el cansancio y la 
muerte, y en la esquina subo a un ca-
rrito de los más baratos, que toma 
rumbo a Palatino Park, jardín aris-
tocrático do se levanta la Fábrica de 
cervezas más famosas de Cuba el pais 
del sol. 
En el carro las multitudes van can-
tando; van cantando porque van de 
fiesta: son los asturianos de Llanas; 
los teyerog nobles, honrados, culto;-. 
Y con los Haniscos va medio mundo 
femenino; damas arrogantes: damitas 
gentiles, rostros de flor y bocas de 
clavel; mientras ellos cantan eüas 
sonríen; la alegría es encantadora y 
es general. Plumas, sedas, calados, 
muselinas, encajes; el paraíso terre-
nal; el triunfo de la mujer cubana. 
El delirio del entusiasmo. 
A las once el carrito para y las 
multitudes descienden; a ellas las ob-
sequia muy galantemente con flo-
res la Comisión organizadora de la 
fiesta; a ellos con un ab¿=«:o fratoi-
nal. Los Jardines son un encanto de 
brisa, de perfume, de sonbra acari-
ciadora. Preside esta comisión Daniel 
González y tiene ayudantes tan sim-
páticos como Constantino Junco, An-
tonio Sánchez, Aniceto Sánchez, Ma-
nuel P. Argüelles, Antonio Monáe, 
Frutos Cué y Antonio Dolls. Todos 
muy buenos rapaces. 
Allá en el restaurant todo canta 
su canción romera; canta el organi-
llo granuja; canta la blanda orquesta; 
canta con valentía admirable una fan-
tasía española el orquestón de la ca-
sa. Y los romeros y las romeras en 
adorable tertulia bf ben la cerve/a 
fresca del Tívoli, el vermouth. AHá 
anda Adolfo Díaz y Díaz, cariño y 
entusiasmo y amor que preside a ios 
llaniscos; allí saludamos al doctor 
Tremols, cubano Uocu por la fabada; 
al talayuero de don Alfonso XIII 
TwDPairsorGIassesinOne 
que usted prefiera sufrir las inconv 
usar lentes bifocales con sus líneas 
Pero la ciencia óptica se ha equi 
lentes exactamente, combinando la v 
iza fundida para que la juntura sea i 
. Estos se llaman Lentes "KRYP 
,SION y solo un experto puede distin 
Permítanos mostrarle estos cris 
una montura cómoda, elegante y fu 
Reconocimiento de la vista GRA 
eniencias de dos pares de lentes a 
conspicuas y cementadas. 
pado con nuevas máquinas que pulen 
isión de cerca y de lejos de una pie-
rtvisible. 
TOK" INVISIBLES DE DOBLE VI-
guirlos de los lentes no bifocales, 
tales tan nuevos como perfectos en 
erte a precios muy módicos. 
TIS 
" E L A L M E N D A R E S ' 
i OBISPO, N U M . 54, C A S I ESQ. A C O M P O S T E L A 
E D E 
Un alimento sano, a la par que de gran poder nutritivo, está indicado. 
L E C H E M A L T E A B A D E H f l R l l C K 
Conservará a su niño fuerte y en perfecta salud. 
DE m\ EN Í H S LAS FAfi iCIIIS , DEP, C. F. 
Pregúntele a su médico 
j mm\\\. 
MAYO 24 DE 
l l i l l l i i i Ü 
mar, en " L a s Playas", del Vedado, que ofrece 
todas sus comodidades al publico, con trans 
porte al balneario, desde la fecha. 
Gal le D y 1.a :: :: T e l é f o n o F-1508. 
J u A P R E N S A 
no sin tener que soportar la crítica 
de los pesimistaa, lo acariciaba p 
trataba de ver realizado, ya es hoy 
la nota más saüonte de progreso en 
nuestra ciudad. 
Ayudado fué en sus iniciaüvaa 
el señor Elgarresta por ei antiguo 
y muy apreciado comerciante señor 
Leandro Ruiz. 
Poco después cayó el proyecto en 
manos dol señor Miguel Lluriá. hom-
bre de negocios de cuya actividad 
tantas pruebas tiene dadas en ei co-
mercio de almacenaje de azúcares y 
mióles, dotando a nuestra ciudad de 
importantes fuentes de trabajo, co-
mo lo son sus grandes almacenes y 
Astillero, del litoral. 
I O S A M A Í E U B S 
T r i u n f o " U n i v e r s i t a r i o " y " P r o g r e s i s t a 
Oon una victoria para los univer-
eitarios terminó el primer match del 
doublc heards efectuado ayer tarde 
por los "boys" peTtenecientes al 
campeonato de amateurs. 
Durante doce innigs se estuvieron 
batiendo ios marqueses y universi-
tarios El señor Lluriá. cuyos entusiasmos!,""1̂  y durante ellos ae hicieron t j«_ .i « i^nKio ! buena 
Gobernar y desgobermair un 
país es tarea exclusiva de los po-
líticos profesionales. Esta ocupa-
ción exige un talento especial que 
no siempre poseen los intelectua-
les, llamados así por antonoma-
sia, porque su inteligencia abar-
ca el sentido ideail de todas las 
cosas, aunque no posea práctica 
de ninguna. 
Por eso dice El Mundo: 
—Probablemente los intelectuales' 
más insignes de Inglaterra, Alema-
nia, Francia y los Estados Unidos 
no han ocupado ni ocupan los pri-
meros puestos de la política. En los 
Estados Unidos no han sido Presi-
dentes los "Ciay," los "Seward," los 
"Blaine," los "Olney," los "Roots," 
los "James." En Alemania no han 
sido Ministros ni CanciUerea (BUS 
grandes hombros de ciencia. En In-
glaterra "no lo han sido los «"Spen-
cer," los "Lodge," los "Myers," los 
"Russell-Wallace.»' En Francia tam-
poco lo fueron los "Tarde," los "Re-
nán," los "Taine," los "Guyau," los 
"Fouillée". los "Boutroux", los 
"Bergson" y tantos otros que pu-
dieran mencionarse. Es que no basta 
ser un gran intelectual para ser un 
gran político. Las condiciones de je-
fes políticos que los califican, no son 
las mismos que califican a los hom-
bres que brillan en otras esferas de 
la actividad intelectual. Lo que no 
quiere decir que, a veces, "no" con-
curran en una misma personalidad 
las dotes del jefe político con las al-
tas cualidades del pensador. "Dis-
raelli" fué un gran jefe político y, 
a la par, un gran literato y novelis-
ta. Lo propio ocurrió con "Glads-
' tone." 
Y termina diciendo que Varo-
na y LanUza no son candidatos 
viables para la Presidencia de la 
Bepública. Les falta, energía 
para imponerse y flexibilidad de 
carácter para sortear los obstá-
culos invencibles, transigiendo 
tin poco para lograr algo. 
Porque, como decía Bismarck: 
•no es posible gobernar pueblos 
con teorías de .iurisconsultos. 
Leemos en El Comercio: 
Comentando nuestro artículo "Los 
presupuestos," escribe el DIARIO 
Wm LA MARINA: 
'̂Para hacer economías será sufl- i 
ciento no crear nuevas plazas y' 
amortizar las que queden vacantes | 
por defunción. 
"Con lo cual no se perjudicaría a 
nadife." 
El no crear nuevas plazas no se-
ría suficiente pára obtener las eco-
nomías que se pretende. Se trata de 
rebajar sueldos y de no decretar ce-
santías. Esto nos parece muy acer-
tado, y sobre todo, práctico. 
A un empleado le importa más la 
cesantía que la merma en el suel-
do. 
Por lo visto en la cuestión de ha-
cer economías se va por buen cami-
no. 
Si en este camino se perseve-
ra, claro está; pero ya veremos 
rñmn no se rebaja nada, como no 
sea el chocolate del loro, ni se 
contiene la racha de pensiones, 
ni ae limita el número de plazas, 
ni se amortizan vacantes. 
Hay que ir a la bancarrota. El 
torrente desbordado no se detie-
ne. 
El Día publica un íirtícnlo del 
ingenioso escritor cataJán Gabriel 
Alomar, artículo dedicado al rey 
Alberto de Bélgica a quien por 
sus infortunios le perdona "el 
delito de reinar", y que "ha con-
quistado con la libertad de $u 
pueblo" el perdón de su horrible 
pecado monárquico. 
Y dice: 
Nunca un rey había sentido, como 
él, sobre sus sienes, ei beso de su 
pueblo, a modo de caricia que unge 
la herida abierta por ¡a misma pe-
sadez de la corona. Pueblo y rey se 
han fundido en una sola comunión, 
verdadera Eucaristía. Cuando Bélgi-
ca, pueblo fénix, resurja, podrá en-
caminarse al mañana defiriendo Ia 
conversión de su poder en la pura 
forma republicana, porque su rey 
habrá logrado el prestigio de no re-
gir a su pueblo por ser rey, sino por 
ser "Alberto de Bélgica". El rey ha-
brá conquistado a su pueblo, como su 
pueblo habrá conquistado a su rey. 
El rey . se decorará de soberanía su-
prema, y el plebeyo, en la persona 
de Alborto será también rey. 
El señor Alomal* es el más con-
secuente y lógico de los republi-
canos. 
Ahora espera que Jorge V. Ni-
colás II y demás reyes de la En-
tente, se vean arrojados de su 
respectivo país, para dedicarles 
una flor y perdonarles el delito 
de reinar. 
El mismo escritor opina que 
los católicos franceses que pelean 
en las trincheras de Francia de-
ben ser expulsados después de la 
victoria. 
¡ Dios lo ampare! 
La Unión de CYmlenas publioa 
lo siguiente sobre la inaugura-
ción del tranvía: 
Puede ya pregonarse muy alto que 
ei Tranvía en Cárdenas es una rea-
lidad. 
El proyecto que hace varios años 
vimos en manos del señor Eduardo 
Elgarresta, que incansablemente, y 
nos hacen recordar al inolvidable 
Enrique Vila, que como él, siempre 
se afanó por dar impulso a obras que 
fueran de bien general, esta vez ha 
logrado un triunfo resonante. 
La enhorabuena a todos. 
De El líeraldo de Holguín: 
La "peregrinación a la gruta de 
Lourdos es explicable. 
Pero la peregrinación a la cana de 
uría adivinadora, de una palmlata, no 
tiene explicación de ninguna clase 
como no sea la ignorancia del vi-
sitante, y si éste es una porsona de 
cabai juicio, el hecho es incompren-
sible. 
Pues bien, a pesar de todo, algu-
nas personas que no pertenecen a la 
clase inculta de nuestro pueblo, han 
ido a ver a la palmista para que los 
anunciase el porvenir que lo*S espera 
en este valle de lágrimas. 
Y entre esas personas hay aboga-
dos, hay comerciantes, hay jefes li-
bertadores; y hay matrimonios mal-
avenidos que quieren saber hasta 
cuándo' van a estar tirándose de las 
greñas, 
|Y dicen que no hay bobos! 
Y los habrá mientras . haya 
mundo. 
La especie humiana en este pun-
to no varía. 
Muerte casual 
. (Por telégrafo.) 
Piedrecitas, 23. 4.35 p. m. 
Examinando un guardia rural de 
esta localidad el revólver de regla-
mento se le disparó cen tan mala 
suerte que hirió mortalmente aJ jo-
ven Alfredo Mousset. 
Este pertenecía a una distinguida 
familia de Camagiiey. 
Se ha sentido muchp lo ocurrido 
por las grandes simpatías de que 
gozaba el muerto. 
El Corresponsal. 
l A l l R A 
a juagdas por ambas partes, 
que fueron premiadas con aplausos 
del distinguido público que se des-
bordaba por la vieja glorieta de Al-
mendares Park. 
El total de carreras fué de siete 
por cuatro, con un .total do nueve 
hits el triunfador y ocho ed vencido. 
En el noveno inning hubo un in-
cidente entre jugadores de ambos 
clubs y el público, el que no tomó 
mayores consecuencias debido a la 
policía que tuvo necesidad de inter-
venir para acortar los ánimos exalta-
dos de los p'ugadorefl y retirar del 
ten t no al publico que lo había inva-
dido y el que casi en su totalidad lo 
integraban partidarios de loa estu-
j dlantes. 
El incidente tuvo lugar por una 
docisión del umpire de base, el que 
declaró out primero y luego safe en 
primera base a Lavandeira, al mis-
mo tiempo que Casuso, que se en-
contraba en tercera, anotaba la ca-
rrera que resultaba decisiva, pues 
cuando ésto ocurría era en el noveno 
inning con dos out y última entrada 
del "Vedado." 
Se formó entonces el incidente y 
el umpire fué rodeado por el público, 
no llegándose a entender nadie, hasta 
que el señor Presidente de la Liga 
intervino y después de preguntar al 
umpire qué era lo que él había deci-
dido, éste le respondió que Lavandei-
ra era out en primera. 
Esta determinación del umpire 
privó al Vedado de haber hecho la 
carrera, y había necesidad de seguir 
jugando. 
' El Vedado, tan pronto el umpire 
mandó seguir jugando, sin decir me-
dia palabra, corrieron al canvpo y 
lucharon hasta doce innings seguidos 
y al cabo de los cuales tuvieran que 
sucumbir ante *el empuje arrollador 
que los estudiantes habían adquirido 
después del incidente que privó al 
team de los marqueses, anotando la 
victoria. 
Nuestra opinión sincera es que La-
vandeira no fué out y el haber dicho 
luego más tarde el juez que lo era 
fué únicamente porque el público lo 
metió en la pina debido a lo nuevo 
que es en el ejercicio. 
Volveremos al juego. Suárez, Díaz, 
G. Casuso, Obregón, Sabí, 3lanco y 
Catá batearon con oportunidad. 
Goizueta ponchó a once y Casuso 
a diez, el primero dió cuatro bases 
por bolas y el segundo ninguna. 
Ituarte jugó una primera base con 
estilo y soltura, demostrando por 
día que tieri© madera para ser un 
buen player. 
Solar desempeñó a la casa el short 
y como de costumbre siempre se le 
encontraba donde hacía falta. 
El Vedado ha protestado el jue-
go. 
El segundo juego lo ganaron los 
del Progreso con una anotación de 
diez carreras por tres. 
Sirique anunció en el octavo in-
ning que el antiguo secretario de 
Mike ocuparía la segunda, y fué sa-
ludado estrepitosamente cuando el 
anunciado se presentó en el terreno. 
En la única vez que empuñó la ma-
jagua gólo logró levantar una palomi-
ta al pitcher y fué out. También 
le tocó coger un fly y llevarse por 
lo tanto la bola. 
Los progresistas ganaron por su 
oportuno batting, mientras los ana-
ranjados estaban sumamente descon-
certados. 
Rodrigo reemplazó a San sirena en 
el box en el noveno inning y fué sa-
ludado con un hit al center. 
Este es el debut de Rodrigo en 
Liga de Amateurs, pues anteriormen-
te era lanzador del team Instituto, 
perteneciente al campeonato interco-
legial, en ©1 cual sobresalió por su 
batting y buenas curvas. 
No le anotaron carrera alguna en 
el único inning que desempeñó el 
box, aunque le dieron dos hits, uno 
de edlos por cuenta de lo mal que lo 
secundaron sus compañeros. 
El público salió del terreno cansa-
| do de baseball, un total de trece ca-
n-eras cansan a cualquiera, ayudados 
en un poco con la pésima labor de los 
umipires en el primer juego. 
Y para más detalles véase los si-
guientes scores. 
B. de la H. 
PRIMER JUEGO 
EL MEJOR REMEDIO PARA EL ESTOMA? 
B I C A R B O N A T O D E SOSA 
Q U I M I C A M E N T E P U R O , D E 
F A R M A C E U T I C O 
M A D R I D 
T O R R E S M U N 0 2 
D E P O S I T O 
flr.J0HON,fliiispD,3[|jab 
¿SE DISUELVE LA 
LIGA PROLETARIA? 
Según versiones que a nosotros lle-
gan, está en vías <le disolverse la 
Liga Priletaria Cubana. 
Su director, el señor González Ca-
la, se ha convencido de la infruc-
tuoso de sus esfuerzos por regulari-
zar los repartos enta-e los obreros sin 
trabajo. 
Los comerciantes y particulares es-
tán esquilmados por un sinnúmero 
de grupos que recaudan para el mis-
Modo de emiiellecer su 
cabello 
Tratamiento casero que detiene la 
caída del cabello y la picazón en el 
cuero cabelludo; destruyo la cas-
pa y pone el cabello brillante y se-
doso 
Mejor que todos los llamados "tó-
nicos para el cabello" quo se conocen, 
es un simple remedio casero que con-
siste de Bay Rum, Lavona de Com-
posee y un poco de Mentol. Estos 
P a r a e l T o c a d o r 
Preserva la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace de?aparc-
ccr la caspa. 
J a b ó n 
Sulfuroso 
de G l e n n 
Embe l l ece 
(En todas las farmacias) 
Contiene 80% de axn<re paro 
Tinte de HUI para el cabello y la 
l>arlia( ne<;ro y obscuro, 50 c. oro. 
mo fin y no saben en debida forma j tres ingredientes, mezclados en su 
cómo funcionan y a dónde van a pa- j propia casa en pocos minutos, pro-
¡ rar sus donativos. | ducen rebultados maravillosos en 
j Hay numerosas instituciones de ¡ cualquier cabeza. Haga la prueba de 
i obreros reglamentadas y legalizadas,; noche v se convencerá. Compre en la 
pero ni el gobierno civil ni el alcalde ' botica dos onzas d<? Lavona de Com-
se han preocupado de esas institu-
ciones y bueno sería ordenar una ins-
pección cerca de las mismas a fin de 
posee, 6 onzag de Bay Rum y medio 
dracma de Mentol. Disuelva el Men-
tol en el Bay Rum y échelo todo en 
Universidad. 
V. C. H. O. A. E. 





Mas, 2b. . \ . . &• 
Catá, c 4 
A. Casuso, p 
Ituarte, Ib. 
Silverio . . 
0 11 
0 4 
Totales. 35 7 9 36 19 3 
Almendares. 
V. C. H. O. A. E. 
Suárez, rf. . . 
J. Casuso, 2b. 
G. Casuso, ss. , 
B. Obregón, cf. 
Gaizueta, p. 
Lavandeira, If, 
Zaildo, 8b 5 G. López, c. 
Villalba, Ib. 




Totales. 43. 4 8 36 14 2 
cerciorarse de su funcionamiento y i un frasco de g 0Ilzas; agregue ento.r I 
de la honradez y escrupulosidad que ces Ia aír¡te bien el frasco y' 
en las mismas se observa. 1 deje aseTltar el u ido una ho. 
Sena doloroso que en la situación | raJ p lin ¡ar completo el ca-
penosa que atravesamos gran numero i bello pericirán(,0% p0nerlo brillan-
de obreros so pretexto do favorecer- ^ d b ^ ^ las a lica. 
los , se estafara al publico y por i . ^ 0 u 0" u " nn Ka . 
odé Fe burlara la buena fe del pue- \f<**a .̂ armando ™ po o de 1. 
l , . ^ ¡preparación en un paño blanco y fro-
tando el pelo con el pafío, despacio 
NO USE MAS BRAGUEROS 
EL CONSEJO PROVINCIAL DE LA 
HABANA Y LOS OBREROS 
CUBANOS 
Siguiendo el ejemplo del Consejo 
Provincial de Santiago de Cuba, el 
y con cuidado un poco de pelo a un 
tiempo. Para detener la caída del ca-
bello y hacerlo crecer, frótese la pre-
paración rápidamente dentro del pe-
ricráneo con la punta de los dedos 
con un cepillo áspero. Háganse 
Los Plapao-Padt de Stuarl 
son diferentei de los brague-
ros pues, son aplicaciones medicínales hechas adhesivas con 
objecto de tener las partes seguramente en su lugar. No hay correas, 
hebillas 6 resortes—no puede deslizarse de modo que es imposible 
"̂ .TTl v̂ !lfm• <l«e ffo« 6 í"1'6 u Piel y I"6 h,'» P"*6" contr* ,l hueto I«lbiano: M'1""* de P'"*"1»1 (JĴ flSi je han curadas por si mismas en su cisa. «ln interrupción del trabajo. Aun lo» caso» mas dificile» han sido curados. E» blando como el terciopelo—de aplicación fácil—barato. Fui premiado con Mtdalla <UOn, 
Rtma—Craná PHx. PdHs. El proceso de con»alecencU e» natural de modo que no hay mal uto par* bragueros.̂  I* probamos lo que décimo» envimdole unt muestra de Plapao absolutamente g-^ "W3> A ^T^T ^1 Escriba hoy mismo y ponea en el «obre afuera las »uficientes estampila»! VJX'î L.̂ Crm. M. M-^^^ 
ÍS^uT PLAPAO LABORATORIES, BiOCk 1461 , SU Louis, Mo. E. U . ¿ 
_ , ¡o con un cepuio a&iíeiu. naga 
Consejo Provincial de la Habana acor- dos frotaciones, una en la noche y 
dará emiplear en los trabajos perte- otra por la Después de al necientes al mismo el setenta y cinco 
por ciento de obreros cubano» gunos días do uso no se le caerá un sólo p̂ lo y la caspa y picazón habrán 
• * COMITE CENTRAL S ^ d ^ t e v l V b X ^ u o 
pan' empezará a saür por toda su cabeza 
.Durante la pasada semana se re- y que crecerá con asombrosa rapidez, 
partieron en la Bolsa del Trabajo, por j cuaiquier rfroguisto puede venderle 
los ingredientes mencionados y hasta 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Fremiaao con medalla de bronce en la última Esposición de Parí* 
Cura las toses rebeldes, tisis y d«m¿% enfermedades del pecho. 
p l i 
COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO SEMANAL DE LA HABANA 
LLEGADA DE 
NUEVA YORK los rartes 
NUEVA ORLEANS los viernes 
BOSTON ios martes 
COLON Y BOCAS los martes 
PUERTO LIMON ios jueves 
SALIDAS PARA 
NUEVA YORK los viernes 
NUEVA ORLEANS los martes 
BOSTON ios miércoles 
COLON los jueves y sábados 
PUERTO LIMON ios martes 
SERVICIO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CUBA 
Salidas para Nueva York. . . Mayo 12 y 26 y Junio 9. 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica) Mayo 11 y 25 y Junio 8. 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DK VAPORVO— -SERVICIO DE VAPORES  STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL 
LONJA DEL COMERCIO—TELF. A.5490.—APARTADO 1785. 
el Comité Central, cuatrocientas vein 
te y cinco libras de pan entre los 
obreros sin trabajo. De estas corres-
ponden 250 libras a las panaderías 
"La Pama" y "'Santa Teresa". 
Hoy continuará el reparto. 
Hoy, a las once a. m. continuará 
el reparto de víveres a los obreros ta-
baqueros sin trabajo, en el Comité 
Central. Se espera que termine ma-
ñana martes, a las tres de la tarde. 
17.000 raciones. 
El número de raciones repartidas, 
según las planillas, asciende a 17.000 
de las cuales corresponden a los ni-
ños cerca de cuatro mil. 
En breve se rendirá un informe 
ampliamente detallado del leparía 
a: señor Alcalde municinal por el 
Comité Central. 
A pesar de las mil dificultades, 
de la indicVrencia en que /e le tiene 
por untfs y por otros, de ins censu-
ras que contra el Comité Central se 
han lanzado, fué la única institución 
que logró hacer algo por los obreros, 
todos acuden allí cuando quedan ce-
caries, eso prueba que malo y todí 
sirve. Y no lo será tanto romo supi-
nen sus detractores cuando tHoa no 
logran igualar cuanto mLb mejorav 
¿•us obras. 
LA AGRUPACION POPULAR 
NACIONAL 
Los obreros que integran esta, agru 
pación se reunieron ayer en la casa 
Castillo 11 y acordaron constituir 
un club político en el barrio del Pilar 
con el nombre de "Pardo Suárez." 
Se acordó celebrar mítines de pro-
paganda en todos los barrios. El pró-
ximo tendrá lugar esta semana en el 
barrio de Peñalver. 
En principio se acordó gestionar 
la publicación de un periódico que 
defienda los intereses de la agrupa-
ción y la candidatura del señor Par-
do Suárez para Alcalde de la Haba-
ra. 
C. ALVAREZ. 
hacer él mismo la mezcla. Es un re-
medio barato y el más eficaz y de re-
sultados positivos de que tenemos 
conocimiento. 
Totales. M A G N E S I A B I 3 U R A D A 
Un antácido absolutamente inofen-
sivo y que no tiene rival en casos de 
fermentación y agrura de los allmen-, *¿arai rf." . . . . 3 
Anotación por entradas: 
Universidad. . . . 100002000013—7 
Vedado 210010000010-4 
Sumario. 
Stolen bases, R. García, B. Obre-
gón, J. Ca«uso, Solar. 
Sacrifice hits: Blanco, Solar, A. 
Casuso. 
Wüd pitch: Gizueta 1. 
Double plays: Junco y Solar. 
Two base hits: Sabí, Suái*ez. 
Strucg outs: Goizueta 11, A. Oa-
suso 10. 
Bases on balls, Gizueta 1. 
Dead hall: Goizueta 1. A. Casuso. 
Umpires: González y Ablanedo. 
Scorer: E. J. López. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Mayo 17. 
Con gran entusúiamo vienen cele-
brándose en el Templo Parroquial, 
tan diurnamente dirigido por el cul-
to y virtuoso sacerdote Pbro. Hipóli-
to García, los cultos solemnes que 
en el mes de las flores dedica la grey 
cristiana a. la Santa Madre de Jesús. 
Pocas veces hemos visto tan con-
currido el Templo, pocas veces he-
mos visto de.spertar en s.u pueblo tan 
gran interés por las cosas de la Igle-
sia, hasta que se hizo cargo de esta 
Parroquia, el Padre García, cuya ac-
tividad y ferv-or religioso han he-
cho él milagro de llevar al Templo 
de Dios hasta a los más reacios. 
De las fiestas a Santa María que se 
han celebrado en este mes y sin res-
tar méritos y lucimiento a las an-
teriores, merecen especial mención 
Í&H que bajo la competente y entu-
siasta dirección de las señoras Felicia 
Estévez de Fernández y Aurora Mer-
ques de Pardiñas tuvieron efecto los 
días 15 y 16 del actual. 
Todo contribuyó a que revistieran 
Inusitada brillantez; el gusto artísti-
co que presidió al adorno del altar, 
la profusión de luces y de flores que 
lo adornaban, la afinación y exquisi-
to gusto de los coros, intégrados por 
bellísimas señoritas de la localidad, 
el enorme número de personas que 
dió realce con su presencia a los ac-
tos y sobre todo y más que todo, la 
corte de ángeles, que maravlllofa-
mente ataviadas, dió guardia de ho-
nor a María y que Inundó de fiores su 
efigie venerada. ¿Cómo sustraerme al 
deseo de citar el nombre de las ni-
ñas, que ángeles en sus hogares lo 
fueron un día antes la madre santa de 
Dios? Helos aquí: 
Santa Sardiñas, Lolita Tejeiro, Car-
mita González. Angelita Domínguez, 
Ernestina y Georglna Estévez, Lolita 
Fernández, Etelvlna Estévez, María 
Teresa, Otilia y Emilia Mena, Clarlta 
Arela, Xena Vale-ra, Conchita Elo-
rriaga y Esther Rodríguez, adorables 
y bellísimas todas. 
Párrafo aparte merecen los niños 
Georgina Estévez y Manolo Fernán-
dez, que con admirable soltura reci-
taron preciosas 'poesías dedicadas a 
la Santa Madre de Jesús. 
MI calurosa felicitación a Aurorl-
ta y a Felá por su éxito, y un efu-
sivo apretón de manos al Padre Gar-
cía, sacerdote ejemplar a quien se 
deben esas fiestas, que son exponente 
de su amor a la religión cristiana y 




La Sociedad de Historia Natural 
"Felipe Poey" celebrará la sesión so-
lemne conmemorativa L de su funda-
ción el miércoles 26 del actual, a las 
cuatro de la tarde, en la Universi-
dad, con la siguiente orden del día: 
Alocución por el señor Presidente, 
Dr. Carlos de la Torre. — Resumen 
anual, por el doctor Arístides Mos-
tré, Secretario.—Poey en su aspecto 
literario y lingüístico, por el doctor 
Juan M. Dihigo.—Biología y Cien-
cias Médicas, por el doctor Federico 
Torralbas.—Toma de posesión de la 
Junta Directiva. 
DE UNA SILLA 
E menor Enrique Marrem . 
nicipio 47, fué asistido en î' 
de socorros de Jesús de m q ^ 
a fractura de húmero dPrJi. ,te. ia 
: o j e,fti»
erech i ' ^ 
sufrió al caerse de una sili 'Ü ^ 
estaba subido en Su domiciii ^ est  s i  
SOLO HaÍ^jÍP^JT-—. 
NINA," que es LAXATIVO p ^ -
UININA. La firma de F í?0> 
i li ,  s I  Rn̂ , 
Q . E 
VE se halla en cada cajita. Ju * 
por todo el mundo para-cur̂  ̂  
fnados en un día. r rfa-r r n  ei und fria os e   día. 
AVISO IMPORTANíT 
El gran descubrimiento nar, • 
rar los ternb es dolores del " j " 
tismo; nada de tomar mediciné f 
cura sería demasiado lenta Fl ^ 
rreumático "Tossán" distint ^ 
ivo 
penetra instantáneamente en la ^ 
sintiendo el paciente tal alivio í1, 
si nunca hubiese padecido tan t S 
ble mal. Oigan los que padecen S 
lores reumáticos y mucho agracN 
rán este aviso, no sean incrélM 
quizás por motivos de las 
los reumáticos con el linimento T 
cerón rlíctinvi-k QQ ^ ^Al — 0" 
medicinas que han tomado sin̂ -üi 
tados positivos. Ya no sufrirán 
los reu áticos co  el li i e  
ssán, distinvo 88, medicamento 
p ecio está al alcance de todas ll!
fortunas. Se vende farmacia del di* 
tor Sarrá. 
9497 alt 4M9 4,1.20 
0 1 - -
El mejor aperitivo de ki 
ü G U E R R A A 
L O S . L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS 1)EBILES. ',01DEü,'de 
la firma V. Lagala, de Nápolcs, es el 
UNICO Y SOLO PIiODljCTOrDEL 
MUNDO que quita el cansancio deloi 
ojos, evita la necesidad de usar ¡en. 
tes, incluso u las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicac'ón m-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña an método pa. 
ra su emplee. 
Unicos concesionarios para U R> 
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyerii, 
Muralla 117 .Habana 
SEGUNDO JUEGO 
Progreso. 
V. C. H. O. A. E. 
R. González, ss. 
CardelJa, Ib. . 
Castilla, If. . . 
Estrada, rf. . .. 
Mesa, Sb. . . . 
S. López, c. 
C. Montejo, 
A. González, 3b 
Rodríguez, p . . 
Pánraga, cf. . . 
























41 10 19 27 9 0 
Atlético. 
. V. C H. O. A. E. 
Valdespino, 3b. . 4 
Clark, lf 4 
R. Mjntejo, ss. . 4 
tos en el estómago, gases, eructos, 
indigestión, etc. Una cucharada dv-
suelta en la cuarta parte de un vaso 
de agua tibia produce ALIVIO IN-
MEDIATO. Se vende en la» boticas, 
bien sea en polvo o en forma de com-
primí dos o tabletas.. 
Thompson, cf. . . 4 
Ríos, 2b 3 
Las Maravillas del Mundo 
y del Hombre 
L' ILLUSTRATION, LECTURES 
POUR TOUS, LA SCIENCE ET LA 
VIE, LA VIE PARISIENNE , LE 
RIRE, LE MIROIR, SUR LE VI?, 
LA GUERRE DU DROIT, J'AI VU, 
PANORAMA DE LA GUERRE, THE 
SPHERE, ,. T H E . ILLUSTRATED 
LONDON NEWS, THE TIMES-HIS-
TORY ÓR THE WARD, LA GUE-
RRE DES NATIONS. 
Todas estas publicaciones.se sus-
criben y venden en "ROMA," Obispo 
63, apartado 1067. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de ParU 
Especialista en ia curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo, el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. rn_, diarias 
GENIOS 15. 
Velazco, Ib. 
Batet, c. . • 
Fernández, p. 
Sansirena, p. 
Rodrigo, p. . 



































31 ? 8 27 19 7 
Anotación por entradas: 
Progreso 211004020—10 
Atlético 010200000— 3 
Sumario. 
Stolen bases: Cardella 2, Castilla. 
Mesa, Párraga, A. González 2, R. 
Montejo, La ra 2, Thompson. 
Passed baU: Batet. 
Double Plays: Santamaría, Rodrí-
guez y Velazco, Sansirena y Velazco, 
Rodríguez y CardeJla. 
Three base hits: Lara, Castilla, R. 
González y S. López. 
Stroukc ouits: Sansirena 1. Rodrí-
guez 7. 
Bases on bells: Fernández 3, San-
sirena 1, Rodríguez 2, Rodrigo 1. 
Hits of pitehers: Fernández 4 en 
1 a Sansirena 13 en 6. 
Umpire: González. 
Scorer E. F. López. 
Tiempo: dos horas y 5 minutos. 
EL LICOR BALSAMICO DE 
B R E A V E G E T A L 
del Doctor GONZALEZ 
C U R A 
TODOS LOS C A T A R R O S 
[ EN TODAS LAS FARMACIAS 
TTOTTA AX, «)» XATOBi 
»ro«TX«PÍa -Baa Soné". Kabaa* y Lamparilla. TBláfono A-SS8* 
De la Concepción del Convento de Capuchinos d« Ü ^ 0 ' ^ 
fngiado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una P ^ e S ^ 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de huena salud- ̂  
su contestación al Apartado número 1,347, Habana, 
A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A C I N C O 
yantados de haber nacido, porque tomamos.,.. *4 
Aquel chalet, ya histórico; estará 
todo engalanado. 
Y con r.na gran iluminación. ' 
H A B A N E R A S 
ras 
E L E G A N T E 
| de Cuba en Lima, y también los de | 
reunióiTdel Comité de Seño-1 su hija, la elefante y 'siempre cele-
• tarde del sábado, bajo laibrada señora Susanita de Cárdenas 
MUNDO 
Para la función benéfica. 
lS'iHpncia de la distinguida dama j de Aiango 
Alea-edes 
ouecló aprobado 
Montalvo de Martínez, 
lefinitivamente el 
prSrde tres partes. 
Vn la primera, y después de una 
sTfnnía por la orquesta, se pondrá 
einfoma y ^ v ^ u ^ i Á . divertido n escena Su Excelencia 
•uffuete cómico de Vital_ 
- nfiado su desempeño a un gru-
amateurs entre los que figu-
l Aza, estan-
do co 
K i l a gentil "Adelita Baralt y el jo 
Sn Gustavo Sánchez Galarraga. 
Llenarán toda la segunda parte 
húmeros de concierto a cargo de ar-
i tins tan notables de la Opera como 
fcezfa "Bori; Eleonora de Cisne-
ros Claudia Muzzio, De Lucca, Man-
sueto y el gran tenor Palet. 
Los Cuadros Plásticos, dos en colo-
res y seis en blanco, completan el 
programa. . . 
Entre la primera y segunda par-
te ejecutará la orquesta un Inter-
mezzo bajo la dirección del maestro 
Tullio Serafín. 
y entre la segunda y tercera par-
te los bailes de Duque, el célebre 
dancer brasileño, y su pareja, la be-
lla Gaby., . , ,. , 
¿A que mas atractivos? 
•Rn Durañona. 
Del lunes al martes se encontrará 
va instalada en su residencia vera-
niega de Marianao la ilustre esposa 
.lej Presidente de la República. 
Allí esperará al General Menocal, 
quien actualmente en Chaparra, don-
ic llegó el sábado con su comitiva, 
iia de estar nuevamente entre noso-
;ros el día último de mes. 
Tres o cuatro semanas en el L a -
zareto del Mariel, al igual que el año 
irvterior, pondrán un paréntesis en 
a temporada de Durañona. 
Que se prolongará hasta Octubre. 
No olvidaré, para saludarla en sus 




Un domingo animadísimo. 
L a mañana fué de gratas emocio-
nes para los que acudieron a delei-
tarse con la conferencia del doctor 
Lanuza en la sala del Ateneo. 
Disertó sobre Llórente. 
Juicios, anécdotas y detalles de la 
vida del inolvidable jurisconsulto 
que hicieron de la conferencia de 
ayer una de las más hermosas, más 
lucidas y más interesantes de la se-
rie dominical. 
E l docto catedrático mantuvo el 
interés dé' un auditorio complacidí-
simo por espacio de dos horas. 
;.Qué triunfo mayor? 
L a matinée del Nacional, con el 
aliciente de la Manon cantada por 
Lucrezia Bori, te^iía descontado su 
éxito de antemano. 
¡Qué aplaudida la Bori! 
L a empresa de la Opera, reser-
vándola para las 'postrimerías de la 
temporada, aseguraba victorias re-
petidas. 
Han empezado con Manon y se-
guirán con Don Pascuale, E l Matri-
monio Secreto y algunas más del re-
pertorio de la cantante gentil y o.e-
lebradísima que no tiene en la Ha-
bana más que admiradores. 
¿Y cuándo Don Pasquale? 
He oído asegurar que va mañana, 
después de Carmen, que se repite 
esta noche para renovar los lauros 
de María Gay. 
L a noche de ayer tuvo en Miramar 
su encanto invariable de los domin-
gos. 
Acabo de salir del alegre carden 
con muchas y muy srratas nuevas. 
Las daré esta tarde. 
Noche madrileña 




'mordaza política."—Una cena 
Tornos;" el verbo de la pren-
el brindis de un literato; "pe-
riodistas ortográficos;" artículo fi-
losófico y título peliagudo; una se-
cunda edición de "La Derrota de 
dome de cosas insustanciales: espe-
raba la llegada del nombramiento. Y 
cuando me entregaron éste y yo lo 
leía, noté que a' pobre viejo no le 
tocaba la camisa en el cuerpo,- como 
suele decirse.—¿Qué es ello Lin? 
me preguntó. Y a sabes que siempre 
me nombra así: Lin.—Un antidoto 
financiero, le respondí riendo.—Algu-
na buena nueva sobre los cambios 
¡como si lo viera!» ¿Te convences, 
hombre, continuó diciéndome con un 
candor admirablemente represénta-
los Pedantes."—La "chachara" dej'ío, pero que llegó a enternecerme-
Cavia; la invasión de los franceses i t:® convences do que no tiene "base! 
P A N S Y S H O E ' ' 
y la carcajada inglesa. 
Aquella noche había "marejada pe-
riodística" en Fomos. Al pasar, "Ma-
nolo X" y yo, frente a uno de los 
reservados del restaurant, oímos vo-
ces conocidas. 
—No vayamos más adelante—clí-
jome Manolo—ocupemos esta mesa. 
—¿Quiénes están aquí?—pregun-
tamos ai camarero, señalando el in-
dicado reservado 
firme" tu anconada campaña concra j 
la colosal labor del ministro, contra 
mi entrañable amigo de tantos años? 
Ayer mismo estuvo hablándome él de 
tí; de tu talento... no creas que es-
tá irritado contra tí ¡cá! dice que va-
les mucho y que llegarás donde tie-
nes derecho a l legar. . . y que si 
abrieses tu bufete de abogado en Ma-
drid ¡él mismo te ayudar ía ! . . . ¿Qué, 
no será ese pliego cosa de d e s a f í o . . . 
a v e r ? . . . Toma, toma, si es un 
- H a y cinco personas a las cuales nombrááiieAtO... 'suscrito por é l ! No 
ELEGANTL P0L4CA, 
d e G a m u z a , 
ELEGANTE POLACA, 
d e R u s i a , 
G a l i a n o , 7 9 
( H e r m o s o S a -
l ó n d e p r u e b a s ) 
G a l i a n o , 7 9 
C . B . Z e t i n a 
( P r o p i e t a r i o ) . 
ustedes conocen mucho: los periodis 
tas señores V., E . , R., B. y O. 
—¡Vaya—exclamó mi amigo—co-
mo si dijéramos el verbo de la Pren-
sa! Y ¿quién más? 
—Pol í t i cos . . . 
—¡Zambomba! 
—Oye, Manolo,—expresé—a mí me 
huelo a platos a la financiera. 
— Y a mí a salsas villaverdistas. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Mme. Truffin. 
Tarde y noche recibirá hoy la in-
teresante dama en su quinta de Bue-
" e I ^ d e s p e d i d a ! | * l d p C h o c o l a t e « e s t r o 
í'l viernes próximo, como todos sa-! y M a r t i n i c a y P o S t a l C S 
ben, embarcará la señora Mina Pó-1 c o r l n \ / r - r m f ^ ^ ^ l * * * * . 
rez Chaumont de Truffin para una I 0 f S C C , a ^ C O n f e C C Í O n a -
temporada los Estados Unidos,: 1*0 C o n e l l O S i u j o S O S 
que durará hasta Diciembre. 
Regresará entonces a la Habana. 
A proposito. 
Desaparecida afortunadamente la 
causa que motivó la suspensión de 
la fiesta del Yacht Club, aguárdase 
enlo para ofrecerla al regreso del 
honorable Jefe de la Nación. 
Así es que puede darse por segu-
ra su celebración para uno de los 
días de la primera semana de Junio. 
El sábado probablemente. 
• * * 
Días. 
Son hoy los de una dama tan dis-
tinguida como Susana Benítez de; repertorio. 
Cárdenas, esposa del nuevo Ministro 1 No faltaré. 
L a boda de esta noche. 
Boda de la bella señoi'ita Alberti-
na Iznaga y el distinguido joven Ra-
moncito Fonts. que se celebrará en 
la iglesia del Cristo. 
Hora: las nueve y media. 
Del mundo diplomático. 
Está desde el sábado en nuestra 
ciudad el Encargado de Negocios de 
Bélgica, M. Jonssens, quien fué ob-
jeto de un recibimiento afectuosísi-
mo por parte de numerosos súbditos 
del Rey Alberto. 
E l Introductor de Ministros, señor 
Enrique Soler y Baró, acudió a cum-
plimentarlo en nombre del gobierno. 
Llegó en el Máscotte. 
Otro viajero. 
Llegó también en el Mascotte, la 
tarde del sábado, el conocido caballe-
ro Luis Piñón. „ L, 
Corta será su estancia. 
Volverá a los Estados Unidos, don-
de ha quedado su esposa, la distin-
guida señora María Teresa Santos 
Femández de Piñón, para pasar allí 
todo el verano. 
Reciba mi bienvenida. 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
P R O N T O a b r i r á 
s u s p u e r t a s c o m p l e t a -
m e n t e r e f o r m a d o e l n u e -
v o C A F E y R E S T A U -
R A N T " L A L I S A " . 
M A R I A N A O 
9260 yo-m 
—Decías un momento ha, querido 
Manolo, que "sobre los blancos man-
teles de "Fomos" me referirías un 
extraordinario suceso, de carácter ín-
timo; y b i e n ? . . . 
—Antes—dijo mi amigo, alargán-
dome un albo documento—lee... 
—;Caspita. . . esto es un nombra-
miento de jefe de Negociado, de Ha-
cienda, a tu nombre, extendido... 
con fecha de hoy! 
—Eso es una mordaza pol í t i ca . . . 
oue acepto en bien de mi padre. Por 
él. por no hacerle más amargos (yá 
sabes que está enfermo) los días 
que le resten de vida., he estado a 
punto do abandonar mi campaña en 
el periódico . . . 
—Campaña que está haciéndote cé-
lebre. 
— Y que doy por acabada, defini-
tivamente; y digan lo que quieran. 
^—Pero, ese nombramiento, dada 
tu desahogada posición, significa muy 
poco para tí, económicamente. 
—Sin embargo, el aceptarlo repre-
senta nara mi "adre "un gran triun-
fo diplomático." 
—Luego, ¿es obra de él? 
—De seguro. Hoy, después del al-
muerzo. m*1 retuvo en casa por es-
pacio de dos horas largas, hablán-
si en medio de todo te quiere de 
veras, ya lo ves . . . Bueno, no lo 
aceptes si no quieres; pero, por lo 
menos, ve a darle las gracias,. .—No, 
papá; te suplico me representes en 
el desempeño de esa comisión, dán-
doselas tu mismo, en mi nombre.—Y 
le diré que dispense ¿verdad?; pero 
que el nombramiento... ¿qué le di-
go acerca del nombramiento?—Que 
lo acepto... hasta con una orden de 
viaje én "comisión del servicio," por 
tiempo ilimitado. 
—¿ Luego te ausentas de Madrid ? 
—Sí, pasado mañana partiré en el 
expreso de San Sebastián. Y te juro 
que no iré diciendo para mis aden-
tros "¡Viva la Pepa!", sino "¡Viva 
mi padre!" 
A todo esto la me*a estaba ser-
vida, y nos dispusimos a satisfacer 
nuestros saludables estómagos, de 
veinticinco años. 
ce aquello de "dejadme a mí y ve-
réis quién es Calleja" ni lo otro de 
"¿estamos en algún bodegón? ¡Ca-
nalla soez! ¿qué es esto?" Sin em-
bargo sabe dar a conocer "del modo 
con que se debe tratar a los dio-
ses. 
A las cinco de la mañana de aquel 
mismo día (la velada se prolongó 
hasta las dos de la madrugada), pe-
netramos mi amigo y yo en la re-
dacción de E l Imparcial. 
— ¿ H a y Cháchara? preguntamos. 
—Sí. 
— ¿ A qué hora se recibió el ori-
ginal ? 
—Hace una hora; hubo que des-
cuñar la forma y que vaciar para 
darle entrada. 
Requerimos un ejemplar del dia-
,rio; y la Cháchara e r a . . ; un colosal 
I artículo sobre la invasión francesa 
• . , , len España, prolíficamente documen-
¡Bomba! ¡Bomba!—oímos que'tado y del más pur0 dialectismo... 
' y diz que del lado de la Albión ve-
nían los ecos de una sarcástica car-
cajada. . . 
¿De qué "lado" estarán hoy las 
simpatías del insigne don Mariano 
de Cavia? ¿Del "lado" de la risa? 
E l Hablista de B A S K O N I A 
Habana Mayo 21. 
L E P E T I T T R I A N O N 
Tiene el mayor y m á s elegante surtido de MODELOS 
de P A R I S , expuestos en s u — • — i !• 
S A L O N S P E C I A L 
Recibidos el día 15 de Mayo, por el vapor "QuébBe". 
C O N S U L A D O . 111 
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Exhibición de bailes. 
L a ofrece en Miramar esta noche 
el joven y notable maestro Duque. 
Exhibición para un grupo de pe-
riodistas e' invitados, socios del Unión 
Club los más, entre estos últimos, y 
que ha de celebrarse a las diez en la 
planta alta del hotelito del Malecón. 
Hará gala el famoso dancer, con 
la Gabv. de su extenso y admirable 
Libros... I Ideal y que su autora, María Luisa | 
Sucesivamente han ido llegando a ¡ Corral' Santos, dedica a las señoras j 
mis manos Waterioo, de .Joaquín Gi l ; del ™u"do habanero. i 
Real, Las piedras de Judea, de Ra- Vals P^no, estilo Bostón,! 
món S. Varona, Bronce Latino, de: que he tenido ocasión de conocer eje-1 
J- Bs Jaramillo Meza, Mi Viaje a ; cutado Por ma^os maestras. 
Méjico, de Fernández Cabrera, y R i - : E s precioso. 
mas de Gozo, de Mario Muñoz Bus-
^ante . > Una fiesta de arte-
WDros de versos los dos últimos. | L a organiza el tenor Herrero, tan 
Apremios de la actualidad social, • apiaU(iid0 en las veladas de Mira-
Cnidarg'anüO ñor romnletn mí nt.fin- ~* «^l^. «i c^Ar, ra 
ción, 
Mande a componer sus gomas a 
'los Reps Magos", G3liaoo! 13. Teléfono 11-5278 
rganao por completo mi aten 
pudieron privarme de acusar 
yy.'.ho oportunamente de esos libros, 
Pero sin dejar de quedar reconocido 
a sus autores por la amabilidad del 
envío. 
Acompañados todos de galantes 
vesicatorias me siento, por lo mis-
mô  dobleme nte agradecido. 
Créanlo así. 
, No solo libros. 
mar, para ofrecerla en el salón rie 
fiestas del hotel Sevilla el primer 
sábado de Junio. 
E l notable cantante está «-ombi-
nando el programa con variados y 
selectos húmeros. 
Y a lo publicaró opoi'tunamente. 
Baile de las flores. 
E l de la Asociación dp Propieta-
rios del Vedado, para ei que me :n-
C 2112 alt 4d-lO 
i g 
También he recibido un ejemplar' vita su presidente, el doctor \ai-ona 
del nuevo vals editado por la casa de I Suárez, se celebrará el miércoles 
inralf ron el título de Aristocracia1 P'^inm-
HOTEL MAISOH ROYALE 
D A L L E 1 7 . N U M . 5 5 . E S Q U I N A A J . 
V E D A D O 
para pasar el verano cómodamente y al fresco en el ponto más al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Cocina francesa. Precio» 
especiales de verano. Teléfono F-1158. 
Asociación de 
[sedares 
Esta cívica y culta agrupación de 
Uas Escuelas Públicas de la nación, 
celebró su sesión mensual reglamen-
taria con gran númoro de Delegados. 
L a presidió el escolar Angel Vare-
la y fungió de Secretario el de la Aso-
ciación José Miguel Novo. 
Reinó el natural entusiasmo pro-
pio de fines de Curso y justificado 
también por haberse cumplido el pri-
mer aniversario de la constitución el 
día 9, pudiendo ofrecer la institución 
un amplio hermoso programa de Edu-
cación práctica eu sus tres aspectos 
realizado en ese corto espacio do 12 
meses en que se han celebrado 27 se-
siones ordinarias y 4 extraordinarias 
todas de labor fructífera. 
Se prepara una fiesta de conmemo-
ración. 
C 1857 In lo. may. 
• 0 
H O T E L ' E L L O U V R E 
Esta acreditada casa, después de las reformas efectrs-
das, ofrece al público j en particular s lo» concurrentes a 
las nocies de# la Opera, magníficas cenas, helados j todo lo 
Que paeda desear una persona de gusto. E l que desee dis-
frutar de matinée y Opera gratis, tomando un helado en 
esta casa lo conseguirá. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
la lápida colocada en Matanzas con-
memorando los fusilamientos de loa 
patriotas. 
Aprobar el balance siguiente: 'In-
gresos generales desde la constitu-
ción; 
$362-04; gastos: $329-32; existen-
cia: $32-72. 
Aplaudir la gestión de los señores 
maestros del Calabazar, Santiago y 
Arroyo Naranjo en favor del Parque 
Infantil que se está fomentando- en 
terrenos cedidos al señor Oscar Ugar-
te por el señor Fernando Bei'enguer; 
sobre todo a la del distinguido maes-
tro de la Habana, vecino de aquella 
localidad señor Ramón Caballero. 
Cooperar este año, solamente en 
la velada de los Emigrados Revolucio-
nai'ios la noche del 19 en conmemora-
ción de la caída de José Martí en Dos 
Ríos (estos la han suspendido por no 
haber podido conseguir ia Banda de 
Artillería, según han dicho.) 
Celebrar el día 5 de Junio sesión 
extraordinaria dedicada a la organi-
zación de la F I E S T A D E LOS PA-
J A R O S que se propone la ASOCIA-
CION que, con la protección de los 
p P o n t o b s t a r á n e n e l m e r o a d o l a s m á q u i n a s 
^ ^ r i b í r " O L I V E R " , n u e v o m o d e l o , 
PIDAN D E T A L L E S Y CONDICIONES DE V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ULA DE CUBA. 
^ R e i f i | y a n ú m o r o 2 1 . * . k = i H a b a n a . 
acuerdos tomados en la última sesión: 
Aprobar la constitución de la últi-
ma Delegación fundada en Palma So-
, riano. plausible gestión del digno 
maestro señor Juan Sigas Baró, fe-
licitando a éste y aquéllos escolares. 
Y aceptar como Representante ai ni-
ño Manuel Samá. 
También tomó posesión la nueva 
Delegada de la Escuela 4 Elisa Bouch. 
Elogiar la adelantada organización 
dei club N A U T I C O E S C O L A R . OR-
F E O N "GASPAR V I L L A T E , " E S T U -
D I A N T I N A "IGNACIO C E R V A N -
T E S " (esta cuenta ya con 25 mando-
lín istas y guitarristas que ejecutan 
algunas piezas, no obstante el corto 
tiempo que hace les da clases el com-
petente maestro señor Silvestre Igle-
sias,) CAMPEONATO D E A J E D R E Z 
(d« este se ha nombrado Directores: 
en Pinar del Río, señor José de Lá-
zaro; Habana, Lorenzo Villar; Ma-
tanzas, señor Mateo Fiol; Santa Cla-
ra, señor Carlos Pichardo; Cama-
güey, señor Luis Estrada; Santiago 
de Cuba, señor Luis Cuza Cortés.) 
Aplazar otra vez la entrega de la 
Bandera al Ejército, por existir aún 
las mismas causas, ajenas al deseo de 
la ASOCIACION, que lo impidieron 
antes. 
Darse por enterados del envío por 
o] señor Tesorero interino de lo reco-
i lectado nara contribuir a la verja de 
Presidentes de Honor, los Superinten-
He_ aquí a ^ f s ^ . P f ^ P f ^ 3 | dentes revista gran importancia este 
año. 
Un voto de condolencia para el ge-
ñor doctor Carlos Manuel de Céspe-
des, distinguido Ministro de Cuba en 
Washington, por el fallecimiento de 
su hermano el buen patriota señor | 
Carlos Manuel de Céspedes. Y otro 
para los Delegados señor Nicolás V i -
vó y señorita Ana María Peñalver 
por el fallecimiento de sus respecti-
vas abuelitas. 
PARA Hombre»—Un remfdio de resultado 
pronto, ssguro y positivo GONORREA, BLE-
NORRAGIA, y toda «fectación urinaria, infla-
mación ¿irritación; alivio permanente deatro 
de2áódiaj. Garantizado, no dañoso. Sobrepuja 
con mucho á las inyecciones. Imposible la con-
stricción. , Se garantiza que curan ó reembolsa-
remos su dinero. Se venden en! as FARMACIAS. 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Ohio.E.U. A. 
Agentes Generales: AGOSTA & CO. 
Lamparilla 80, Habana j 
ANEMIA 
FIEBBBA. DRIULTDAD 
'il mdj económico 
u el único malfrahU 
14, Bd« des Oeaux-Aru, fAJUa 
exclamaban los del reservado. 
—Vaya—dijo Manolo—comeremos 
y beberemos de lo bueno oyendo do 
lo mejor. ¡Los brindis! 
— ¿ N o te dije antes "asuntos eco-
nómicos"? Este que empieza a pe-
rorar no cerrará la boca hasta de-
finir la conveniencia del emprésti-
to v de la conversión del Amortiza-
hle." 
—Pues no le hagamos caso algu-
no. Para latas financieras, bastan 
las del Congreso. 
—¡Otro que brinda!. . . es liufia-
nez, ese ignorantón que se las da de 
literato y no firma más artículos que 
los que le escribe un tal Pérez Ron, 
redactor del semanario L a Vorágine. 
Tiene la manía de codearse con los 
escritores de talla y se vale de re-
comendaciones para asistir a cual-
quier reunión de éstos. ¡Atiza y es-
tá hablando de literatura! 
—¡Mal rayo le parta! 
—Iram deorum in caput aücujus 
detestari. 
•—¡Eh! ahora habla uno de ios 
nuestros. 
Escuchemos: 
— . . . s í , señores, esas luchas re-
dentoras de España, de que nos ha-
bló antes, tan elocuentemente, el no-
table parlamentario señor Castices, 
son hermanas gemelas de las nues-
tras, aunque se desarrollen en dis-
tintos palenques; pero permitidme 
las haga a un lado, siquiera esto sig-
nifique a modo de "un salto de pul-
ga," diciéndoos, por el pronto que, 
entre un político, vacío de mollera, 
con acta de diputado, y un escritor 
superficial que se las da de filósofo, 
si me dan a escoger, me quedo con 
el político, el cual, al cabo, puede 
ser considerado Sancho, aunque no 
diga "tus ni mus" o se concrete a de-
cir "sí o no," como aquel tonto, ves-
tido de obispo, de que nos habla la 
historia del famoso bandido Luis 
Candelas. 
—¡Pobre Eufianez! 
pero ¿y el escritor, cómo puedo es-
conder, de hocico a rabo, el gato de 
su ignorancia si, precisamente, el 
quid del pecador oficio, que eligió 
acaso por ineptitud para otro arte 
más sencillo o tal vez por petulancia, 
está en hablar, y lo que es bastante 
más difícil, en hablar bien por escri-
to? Mas no digamos, que todos es-
tos entes de la pluma carecen de 
ciertos conocimientos gramaticales; 
en cuanto a ortografía, algunos ha-
llarían algo "de menos" en los ori-
ginales del autor de "Los Heterodo-
xos," si bien discurren como gansos 
y saben de Filosofía, de Historia, de 
Crítica, etcétera, lo que ustedes y yo 
sabemos de "curar moscas," pongo 
por ejemplo. (Risas). Y dije aque-
llo de "hallarían algo de menos..." 
porque, habida cuenta que el buen 
editor no deja pasar descargado un 
solo esdrújulo—pongo por vocablo— 
hay escritores excelentísimos que no 
se cuidan de acentuar nada, como 
hay ingenieros que después de tra-
zar un plano dánlo al delineante pa-
ra que éste lo repase al pasarlo al 
ferroprusiato. 
Ahora bien, voy a referiros un su-
ceso inaudito, pero histórico: 
Procedente de un pueblo cercano a 
esta villa y corte, recibí cierto día 
una carta, en la cual honrábanme 
sus autores solicitando de mi "bri-
llante pluma—"textual", eh?—un ar-
tículo para engalanar la primera pla-
na del primer número del primer pe-
riódico que iba a ver la luz primera, 
digo, la luz pública en la indicada lo-
calidad." Dicha carta ostentaba el 
sello de la alcaldía a guisa de ante-
firma, y no tuve inconveniente en 
mandar el articulo; éste titulábase 
" E l Huevo de Colón" y giraba alre-
dedor del siguiente tema: " E l hom-
bre valiente y de iniciativas, puede 
desarrollar con éxito seculares em-
presas." 
Llegado el escrito a manos de los 
destinatarios, éstos, al leer dicho ti-
tulo quedaron perplejos, en virtud de 
que ni de oídas ni de leídas sabían 
ellos "higa" sobre la peregrina ocu-
rrencia del glorioso navegante que 
puso el huevo de punta. Leyeron y 
releyeron las cuartillas, y ya se da-
ban por vencidos no hallando párra-
fo, oración ni vocablo que tuvieran 
algo que ver con el encabezamiento, 
cuando, el diablo, que no descansa, 
parece que le dió al fuelle, limpián-
doles de estorbos el entendimiento, 
y . . . ¡ tate!: hallaron la analogía del 
título en la frase "hombre valiente." 
(Risas). 
—He dicho. 
A penas el formidable satírico con-
cluyera de hablar, vimos que Rufia-
nez salía de estampía hacia la calle^ 
dándose a la fuga. 
Y Manolo X , aijo: 
—He aquí una segunda edición do 
la derrota de los pedantes, que por 
cierto no es del clásico Moratín. Ru-
fianez es la i*epresentación más 
exacta de todos los pedantes; y el 
que le hizo escapar es un Mercurio 
de carne y hueso, que no pide a Ja 
Musa Terpsícore sus zapatos, ni di- \ 
D[ P, DEL 
Mayo 18. 
Sentida muerte. 
Después de lar^a, penosísima eníer-' 
medad, ha fallecido el estimado jo-
ven, Cándido Fernández, hiio del res-
petable convecino don José Fernán-
dez, dueño de la "Casa de Baños/ ' de 
esta ciudad. 
Ha muerto a los 18 años de edad, 
y este tronchamiento de una vida en 
plena juventud, juntamente con las es-
timables cualidades que adornaban al 
finado, han motivado que su muér-
ete baya producido un general senti-
miento de pesadumbre. 
A la conducción de su cadáver al 
Cementerio asistió numerosa concu-
rrencia, testimoniándose así el afecto 
que se tenía al estimado joven, para 
'siempre desaparecido, y la considera-
ción a sus respetables familiares. 
Reciban éstos la más sentida ex-
presión, de nuestra condolencia. 
Otra nota triste. 
E n Holguín ha fallecido reciente-
mente el señor Manuel Betancourt 
Santamaría, hermano del señor Leo-
poldo Betancourt. Director de este 
Instituto y persona que goza aquí de 
merecido prestigio, así por su sal^er 
y en el desempeño de aquel cargo, co-
mo en lo personal por eu corrección y 
caballerosidad. 
Era . el finado. Profesor y Direc-
tor de una escuela antiauísima d« 
aquella ciudad, en la que había llega-
do a alcanzar general estimación por 
•sus cualidades personales y un alto 
concepto por su actuación pública, 
consa-grada siempre a la enseñanza. 
Significamos nuestr© pesar por es-
te sensible fallecimiento y nos ha-
cemos copartícipes del justo dolor qne 
aflige, por la pérdida de un hermano 
querido, a nuestro buen amigo, se-
ñor Leopoldo Betancourt. 
Compujiía de opereta. 
Tara el próximo jueves está fija-
do definitivamente el debut de la 
Compañía de operetas vienesas " L a 
Social." 
Anunciase para dicho debut la de-
liciosa, opereta "Eva." 
. E l elenco, la orquesta y el reper-
torio, que se detallan en los progra-
mas, son verdaderamente incitantes y 
sugestivos. 
Notas de policía. 
Se di& cuenta con atestado al se-
ñor Juez de Instrucción dé partici-
par Carolina Duarte. vecina dé esta 
ciudad, de haber sido raptada su pri-
ma Obdulia Duarte, por su novio Pas-
cual Herrera y a cuya joven tiene a 
su abrigo por no tener quien la re-
presente. 
Id. al Juzgado Municipal del Dis-
trito Rural de haberse presentado en 
este centro la blanca Matea Chala con 
su hija menor Ernestina, vecinas am-
bas de Ovas, participando que Mar-
tín Pagés maltrató a Ernestina de 
obras y a la denuciante de palabras. 
Id. de participar Rufino López que 
en la noche del domingo se le desa-
pareció de la casa de Gregorio Mier, 
en San Mateo, en donde ce celebraba 
un baile, un potro color retinto con 
una mano blanca y con una oreja caí-
da. E l potro tiene una alzada como 
de seis cuartas. 
Se puso a disposición del señor Juez 
Correccional un caballo moro azul 
con hierro P. D. que le entregó en la 
mañana de ayer, Antonio Castañeda, 
vecino de Río Séquito, manifestando 
haberlo encontrado suelto en su fin-
ca. E l mulo de referencia aparece 
ser de la propiedad del Hospital de 
San Isidro. 
Id. de acusar el vigilante número 
24, Braulio Fernández al cochero Ai*-
drés Rojas, de maltrato de palabraw. 
Id. a la Alcaldía de que por el vi-
gilante número 22, J . Gálvez, queda-
ron incursos en multa los cochero» 
Tomás Sánchez. Ramón Estrella. Pa-
blo Ccncepoión y Demetrio Zamora 
por infracción del Reglamento de Ca-
rruajes. 
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DIARIO exceptuando los Domingos, D E S D E L A HABANA. 
L A MAS D I R E C T A , RAPIDA, COMODA Y L A MAS CORTA PA-
RA TODAS P A R T E S D E I O S E S T A D O S UNIDOS. 
La ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Unidon. 
$ 7 0 D E L A H A B A N A A N E W Y O R K Ida 7 Vuelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o tan privilegio de hacer esca-
la, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; B A L T I M O R E , F 1 L A D E L F I A y demás ciudades en el 
camino. 
A la venta desde abril 15 basta septiembre 30. Con privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por ana ruta j volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros pálacios Pullman. Carros 
dormitorios, con cosipartimien te. Camarotes (conectados) y de L i -
teras. 
Todos de Acero cen alambrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
P E N I N S U L A R Y O C C I D E N T A L 8 T E A M S H I P Ca. 
O T I E I L L Y 4. HABANA. T E L E F O N O A-5578. 
Cencorso k Carrozas del AptanÉBls 
Ml8 Tropical" la Relaa de las Eeryezai 
F A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M x K l N A 
Una escena de " J U L I O C E S A R " 
za *« un título", qu© se estrenarán 
esta noche, son obras que HUgeationan 
al ee poetad o r desde la primera hasta 
la última escena, sin decaer por un 
sóJo momento el Interés de la trama. 
Todos los estrenos que a diario 
exhibe la "Universal Film Co." son 
obras de Justa fama mundial y de 
un fondo educativo y perfectamente 
morales. u a 
MI RA MAR GARDKV.—"la Uni-
versal Film. Po." erhlblrA desde el 
lunes, 24, en sus enpWndldoe Jardines 
todas las noches, un solecto progra-
ma. 
IJOA clnitae que se presentarán se-
rán todas de la mejor calidad, ente-
ramente nuevas, de verdadero mérito 
artístico y de un bellísimo argumen-
to que Interesará a la distinguida 
concurrencia que asista a leste ©le-
gante Jardín. Esperamos un gran 
éxito. 
Próxima ya la batalla y aun medio de las preocupaciones que agitan su alma "César" da órdenes pa-
ra MlV4rn!o8VvaAdretÍRa8h,^trenarán en breve esta Rrandiofia película que será el mayor éxito cinematográ-
fico del año La Casa Cines de Roma se ha excedido en lujo, estando considerada esta cinta como una 
gran obra de arte. N c 2258 15d-21 
A R M A S 
.\ACioXAL.—Complacidísimo que-
do ( 1 público que ayer asistió a la 
representación de "Manon", por la 
Si éxko fué grande, y Lucrecia 
• Bcri particularmente fué objeto de 
calurosos aplausos. 
Hoy, décimaquinta función de abo-
no, se repetirá "Carmen". 
El jueves, seguramente, se cantará 
"JVIefibtólv".' " 
PAYRET.—Hoy, dios tandas: 
"Los campesinos". 
"El cabo primero." 
MARTI.—"El amor que huye" irá 
a escena en la primera tanda. 
En la segunda "Bl tren rápido " 
Y en la tercera "Congreso femi-
nista." 
Soledad Alvarcz hará su debut el 
prcxüno miércoles. 
Ea aplaudida tiple Carmen Pega-
rra se ve obligada a abandonar tem-
poralmente la esgena para buscar 
descanso y repuner su quebrantada 
Baalud. 
De todas veras le deseamos rápido 
restablecimiento. 
conduciendo la Compañía de Opera 
que fué a dicha ciudad. Todas Ihs es-
taciones que se encuentran en el re-
corrido. Visita a lo más importante de 
Matanzas y sus alrededores. Excur-
sión a la Ermita de Monserrat. Va-
rios espléndidos panoramas vistos 
desde dicha cumbre. Excursión a las 
Cuevas de Bellamar y visita a las 
mismas. Efectos de la salida del sol, 
vistos desde la cumbre más alta. Re-
greso a la Habana. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Un atractivo progra 
ma está anunciado para la velada de 
hoy en el elegante garden Galath^a. 
En primera' y tercera tanda las dos 
bellísimas films de estreno: "Se ha 
perdido el príncipe" y "Padre", muy 
Interesantes, y en segunda, el gran-
dioso drama pasional de la Volsca 
Films titulado "Adiós al celibato", de 
tan extraordinario íxito. 
Mañana. Interesantísimo programa. 
,E1 miércoles estreno de "Muñecas y 
bebés". 
XUEVA 1XGLATERRA.—Rebosan-
te de atractivos se presenta hoy el' 
cartel del elegante Nueva Inglaterra. 
En primera y tercera tandas estreno 
de "El hijo del amor", bellísimo dra-
ma de sugestivo argumento, y en se-
gunda las dos comedias de gran éxito 
"Bl maniquí rojo" y "El gatlto gris". 
iMañana colosal estreno :"Los enve-
nenadores de Chicago." 
I/ARA.—Muy Interesante programa 
ha combinado la dirección artística 
del decano Lara para lá. velada de 
hoy. En primera y tercera tandas el 
estreno de turno "Los envenenadores 
de Chicago", espléndido drama social 
de bdllíslmo argumento y emocionan-
tes efectos, que ha de obtener un rui-
doso éxito; y em segunda las suges-
tivas comedias "Muñecas y bebés" y 
"Rodolfo sueña con la guerra." 
Mañana estreno de "El gatito gris" 
»y "Por el honor." 
MAXIM.—Tja, empresa de este tea-
tro ha lanzado una hermosa cartuli-
na anunciando el programa de la 
función de esta noche, ol cual copia-
mos al'pie de la letra. HeQo aquí: pri-
mera tanda, a las siete y media, "Po-
licarpo sobre el alambre". "El sueño 
de Paulina". "Policarpo y la leche". 
"La apuesta de Polidor" y "la, revan-
cha", estreno. Segunda tanda, a las 
ocho y modia, la sensacional pelí-
cula "Juana la maldita". "Un crimen 
en la sombra".- Tercera tanda, la cin-
ta de asuntos policiacos "El rey d« 
los filibusteros". Cubre la cuarta tan-
da las mismas cintas que integran la 
primera. 
CINE PRADO,—Tanto "Bajo el 
poder del Emperador", como "A ca-
JUIilO CESAR,—La extraordinaria 
figura de Cayo Julio César ha servido 
a los directores de la famosa manu-
factura Cines para editar una película 
que promete ser ed más ruidoso acon-
tecimiento cinematográfico. Enrique 
Guazzonl, e4 genial pintor y director 
artístico de la Cines, ha llevado a ca-
bo en "Julio César" una labor ex-
traordinaria. JJO. escena ha sido pre-
sentada con gran lujo y en varios mo-
mentos suntuosísima, la reconstruc-
ción de edificios de la antigua Roma, 
es de lo más admirable que se puede 
hacer en este asunto, el desarrollo de 
la trama, el movimiento de las masas 
-es perfecto. En "Julio César" concu-
rre cuanto es necesario para triun-
far. La interpretación es soberbia. Am 
letto Novelli, que encarna ©1 prota-
gonista, está inimitable, rebosante de 
verismo, y loe señores Lupi y Gerl en 
los papeles de Pompeyo y Bruto, for-
man un buen acompañamiento. Tam-
bién ^nerecen especial mención Jos se-
ñores Mattalla y Terribili González, 
que en la interpretación de sus res-
pectivos papeles están a la altura de 
su gran fama artística. El estreno de 
"Julio César" será muy en breve, a 
juzgar por el interés que exisite en 
el público, promete ser el aconteci-
miento cinematográfico más ruidoso. 
J J A S AVENTURAS DE CATALINA. 
— E l más bello exponemte de los 
grande» progresos de la cinematogra-
fía son Ia« obras modernas que como 
estas "Aventuras" y "Atavismo fa-
t̂al", de la propiedad exclusiva de la 
Cinema Films, llevan al ánimo de los 
espectadores el coaivenclmlento de Que 
es LmposiWe se produzca algo mejor 
en arte, belleza, suntuosidad, elegan-
cia y novedad. 
lloicn legitimo paro de ova 
C'OLOX.—En la función de esta no-
che serán exhibidas artísticas pelícu-
las. 
Al final de cada tanda se verifi-
carán emocionantes luchas. 
AmT'ALIDADES—El notable duo-
tto italiano Les Viglionetti sigue co-
sechando triunfos en la bombonera. 
Su exquisita presentación y las esco-
gidas selecciones musicales con que 
obsequia al público son acogidas con 
ruidosos aplausos-
Kl "violín humano ' creación origl-
•ftlfstea de Viglionetti, es número de 
gran atracción que merece oírse. 
El soberbio duetto se presentará es-
ía noche con nuevo repertorio. 
El resto del programa será cubier-
to cim sensacionales proyecciones ci-
nematográficas y esplendidas seleccio 
nes de plano por la distinguida profe-
sora señora Andino. 
ALHAMBRA.—En segunda tanda 
tendrá efecto el estreno del saínete 
cómico "La marquesa del solar", ori-
ginal de Agustín Rodríguez, música 
de Anckerman. 
En primera "La niña bonita." 
En tercera "Casto y Puro." 
"BRISCOE" U n c a r r o F r a n c é s , a u n p r e c i o a m e r i c a n o . 
El automóvil, sin rival, para su tamaño, precio y cualidad. De 3 y 
5 pasajeros. Para catálogos, precios e informaciones, con los re-
presentantes generales para la Isla de Cuba. J . W. OUvier & Co. 
Ltda. Oficios, 22. Teléfonos A-2081. 
METROPOLITAN COíEMATOUR. 
—Para hoy, lunes, tres importantes 
viajes. Estocolmo, lindo viaje en fe- I 
rrocarrH, y visita a dicha capital. E l i 
hermoso viaje a Nápoles y sus adrede- | 
dores, y el paseo en tranvía de la Ha-
baña a Marianao. 
Para el próximo viernn» gran 
acontecimiento, tendrá efecto el es-
treno del espléndido viaje de la Ha-
bana a Matanzas. Lugares que el 
viajero podrá visitar efectuando el 
viaje por la Estación Central de Pra-
do: panorama de la Habana, vista 
desde la farola del Morro; Estación ! 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha- | 
baña. Salida del tren para Matanzas, , 
A m PBEPABABA n n « con las ESENCIAS 
« d e i Dr. ¡ m m I 8 « U 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL fAftUELO 
• e n t a : D r o g u e r í a J o h n a o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g m a r 
(Para el Diario de la Marina.) 
Globos-sondas del partido liberal en 
Barcelona.—Villanueva y Suárez 
Inclán agasajados.—Lo que dirá 
Romanones—A lo que han veni-
do y lo que han dicho.—El conde 
vendrá también.—El "Instituto D' 
Estudis cataians y las normas or> 
tográfiques.—Los escritores cata^ 
lañes hacen una moción al cuerpo 
de adjuntos de los Juegos Flora-
les.—Un desplante y los ríñones 
del Alcalde.—Un acuerdo debida-
mente incumplido.—El Jueves San-
to habrá sesión.—Nuestros repu« 
blícanos son muy hombres y muy 
avanzados.—-Y el cuerpo electoral 
sin entelarse. 
Han llegado a Barcelona, para em-
prender do nuevo el regreso a su 
hangar, dos magníficos "globos~son-
dias" del partido liberal que acaudi-
lla ed Conde de Romanones: los se-
ñores Villanueva (D. Miguel) y Suá-
rez Inclán (D. Fólix.) 
Nuestros diarios, que hoy más que 
nunca son leídos con avidez a causa 
de las noticias exítraordinarias que 
es(penamos de los campos de batalla, 
llenaron cotidianamente sus planas 
con epígrafes redativos a los agasa-
jos rendidos a los dos personajes, 
que si entre el gran público han te-
nido un sucoés d* estime, entre las 
clases políticas e industriales han al-
canzado un éxito yerdad'ero, pues en 
ex!OUT8ÍOTves, banquetes y conferen-
cias han estado constantemente acom-
pañados y solícitamente atendidos 
por cabezas visibles del regionalismo, 
el republicanismo, el maurismo, el 
partido gobernante y en general por 
todo cuanto significa inicial y cabe-
za de la política, ia banca, la indus-
tria y el comiercio. En suma: que 
una vez más se ha patentizado que 
Barcelona sigue sienído, como anta-
ño, el archivo de la cortesía y el 
lar hospitalario donde el foras/tero 
encuentra entrañable acogimiento y 
solicitucfes fraternales. 
¿A qué hah venido los dos menta-
dos exmlnistros? 
La viveza del Jefe del partido li-
beral nos responde sin vacilar: a 
sondear eí espíritu de Cataluña, a 
explorar su ánimo y a reunir datos 
para intentar acoplar desde ol Po-
der los intereses catalanes con los 
dol Gobierno, 
El señor Villanueva, primer eclai-
re-ur quo Uegó, fué a Baleares, pa-
sando por Barcelona y al regreso del 
pequeño archipiélago se detuvo entre 
nosotros tiempo sobrado para ente-
rarso de lo que aquí ocurre. 
El señor Suárez Indán, el autor 
de la ley de protección a la indus-
tria nacional, vino a recoger un ho-
menaje tributado por la de Catalu-
ña, que como país bien nacido es 
bien agradecido. De paso, vino a es-
tudiar economía regional y a compro-
meter prenda pretoria para su futu-
ra actuación desde el Ministerio de 
Haciend^. 
E l (primero y el gegundo llega-
ron a estas tierras con misiones de 
gobierno: uno política y otro econó-
mico-política. 
Y el señor Vilfcmueva dijo, en so-
lemne momento': 
"Sean cuales fueren las situacio-
nes a que puedan llevarme las even-
tualidades de la vida pública, aten-
deré siempre con "preferencia y ca-
riño a los intereses de esta región 
próspera, rica, etc., etc." 
Y el señor Suárez Indán, con me-
nos miras a la Presidencia del Con-
sejo, pero con mayor sinceridad, de-
eflaró: fflÜi 
"Seré siempre el luchador en pri-
mera fila, para defender los intere-
ses de Cataluña.*' 
¿Verdad que todo esto es una ri-
sueña esperanza? 
Lo que no sabemos es qué tal le 
habrá sentado al señor.Conde el "sean 
cuales fueren," del señor Villanueva. 
De regreso a Madrid, ambos visi-
taron al expresidente para noticiario 
sus impresiones, y tan exceüentes han 
debido ser, que el señor Conde no ha 
vacilado en anunciar su viajo... a 
Baleares y luego, de paso, a Barce-
lona. Y si pinta bien, en un acto pú-
blico que espontáneamente se pro-
moverá, hará resumen de las gestio-
nes de sus futuros consejeros, bus-
cando el modo de convenir la paz po-
lítica entre Cataluña y el venidero 
gobierno liberal, por lo menos, en los 
primeros meses d© su funcionamien-
to. 
;.Está esto claro? Pues ell que 
quiera deducir, que deduzca: 
Y quiera Dios que todo ello ruede 
en provecho del país. 
— E L INSTITUT D'ESTUDIS CA-
TALANS, con el tiempo hubiese lie* 
gado a ser la Academia de la Lien» 
gua Catalana. A ©lio se va, o se iba. 
como lo prueba la publicación de la» 
N O R M A S ORTOGRAFIQUES de 
aquel Centro, encaminadas a la uni-
ficación de la ortografía, ya que se 
da el caso de que cada escritor es-
cribe según su leal saber y enten-
dier, las mismas palabras de dife-
rerites modos. 
Con ocasión de la celebración pró-
xima de la fiesta de los Juegos Fio-
ralas, varios, por no decir ia casi to-
Después de la Grippe Empieza el Peliyro 
Lo más importante en todo mal es 
evitarlo. Desgraciadamente, tan poco 
se sabe respecto ? la verdadera cau-
sa de la grippe que las medidas pre-
ventivas son necesariamente genera-
les. 
Todos los médicos autorizados con-
vienen, sin embargo, en que es pru-
dente aumentar las fuerzas, para así 
mejor hacer frente al mal. También 
es bueno guardarse de fatigas y exce. 
sos, evitar el frío, la humedad y las 
mojadas, y abrigarse bien. 
Pero en la grippe lo que más serios 
problemas presenta ©s la convalecan-
cia. E l ataque, aunque en sí de casi 
ninguna gravedad, deja el cuerpo do-
lorido, quebrantado, y expuesto a 
complicaciones peligrosas. Es enton-
ces que las Pildoras Rosadas del Dr 
Williams deben tomarse, pues son el 
reconstituyente más eficaz para da. 
volver pronta y seguramente fuerzas 
y energías al cuerpo; restaurar la 
vitaHdad; acelerar el completo res-
tablecimiento de la salud y alejar to-
do peligro. 
Este excelente reconstituyente se 
vende en todas las buenas botiets. Pú 
dalo a su boticario, y exija las piído, 
ras legítimas, en el paquete rosado 
con la P! firrande. 
Dr. Gálvez Goi 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i « 
n a l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 
y d e 4 a 6 . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5>4 A 6 
talidad de loe literatos catalanes, ce 
han dirigido al Cuerpo de Adjuntos 
tled Oonsistorio de dicha fiesta, en 
ruego de que ee acuerde que cada 
concurrente use em sus composicio-
nes la ortografía que había venido 
usanco hasta ahora, con el fin de quo 
ol lenguaje, por él procediimento que 
puditiamoa llamar de sedimentación, 
llegase a unificarse, a purificarse, sin 
intervenciones violentas y más o me-
nos arbitrarias, obra no exclusiva de 
los hombres, sino de los hombres y 
©1 tiempo como la experiencia de-
muestra con ios idiomas más perfec-
cionados, que no han llegado a saltos 
a su estado actual, sino pausadamen-
te, esperando la consolidación de las 
formas gramaticales definitivas, de 
los estudios etimológicos, de descu-
brimientos de aquello que guarda el 
pasado en sus reconditeces inextrica-
bles y del uso de voces" por autori-
dades indiscutibles. 
No sabemos lo que el honorable 
Cuerpo de Adjuntos acordará, pero 
el hecho de que firmen la petición los 
escritores más respetables de Cata-
luña da gran fuería a la creencia 
do que el asunto dará gran juego, da. 
do que el contrincante apaleado es 
nada menos que ©1 INSTITUT D'ES-
TUDIS CATALANS. 
—Nuestro Alcalde ha tenido un 
despllante de esos que, como ee di-
ce en el caló de nuestro pueblo, de-
muestran tener ríñones. 
Los republicanos, en una sesión 
pasada, propusieron, y el consisto-
rio aprobó, que no ee suspendiese el 
tránsito rodado en los días d© Jueves 
y Viernes Santo. Eso hace muy hom-
bre, muy republicano y muy .avan-
zado (!). 
Bl señor Boladeree, para evitar el 
inusitado espectáculo de que se ce-
lebrase sesión de segunda convoca-
toria en Jueves Santo, puso atentos 
B. L . M. a los concejales suplicán-
doles que asistiesen él martes a la 
primera convocatoria. Así lo hicie-
ron, pero las minorías radical y na-
cionalista quisieron poner como pre-
cio de su asistencia para que pudie-
se haber sesión, que se pusiese el 
cúmplase al acuerdo de no suspen-
sión de tránsito rodado en los re-
feridos dos días. 
E l Alcalde, en uso del derecho que 
la ley le concede, manifestó que no 
pondría el cúmplase, por ser el acuer-
do ilegal de un modo manifiesto, ya 
que las ordenanzas municipales n© 
pueden ser revocadas por una deci-
sión del Ayuntamiento; y además de 
esto, hizo constar, con valentía y con 
nobleza, que sus creencias de cató-
lico le impedfan sancionar aquella de-
cisión. 
En vista de esto, los concejales ra-
dicales y nacionalistas, muy hom-
bres, muy republicanos y muy avan-
zaditos, se retiraron, dando con elle 
lugar a que tenga que celebrarse se-
sión en Jueves Santo, con grave ofen-
sa de los sentimientos católicos de 
la gran mayoría d© los barceloneses. 
Y nuestro cuerpo electoral sin en-
terarse. 
iBien merecido lo tenemos! 
B. Ferrer Dittinl. 
¡Parece u n » 
Al hacxir.se carpo lo* * 
te. Presa y ^ IW 
que gozan do un cr<Vi,' Il5erc¿?' 
discutible entre el X ; . ^oTS 
esta ciudad y en el i ^ S ^ t 
de la agenda que l e ^ ^ l Í L U J« 
ñor Antonio Hemándey n * » <4 
sldente do la 8 ^ 3 ^ ^ ^ 
"Compañía PetxolenTvíi-
con residencia en T a m p i ^ ^ p C " 
aquellos señorea «e d © , U o ^ * « W 
diar todo lo n > l a c l n Z i * < 
próspero negm lo de 
consultando planos, 
lletos y demás detalles n ^ S ^ ^ T l 
ra salir airosos en ol S í ! 1 0 9 £ 
la agencia a ellos c o n e e ^ ^ f c 
elección resulta un -̂lortr. \ 
h a T ^ ^ ^ señor O t p ^ ^ ,5 
Del estudio de la docim,^ 
puesta a la disposición de i^01**^ 
Fuente, Presa y C'ompafiía 8e6c*3 
uno de los socios d* ^¡S 
casa comercial que "¡paW*011*^ 
ño que la CVunpañÍH "k,i > niUl1 
ya conseguido adquirir lo, , h^ 
qíí0^OS*Ie en *** zona Petrol^*^ 
abundante en pozos de cra' ̂ *' 
tanda y tan cercana al p o / V l J ^ 
con el nombre de "La C o r o S ^ 
es considerado no sólo eomr-i' ^ 
yor de la república mexlcan. -
también del mundo, pues n™. l l 
respetable dirá de 1 8 5 . 0 0 ^ ^ 
¿Qué duda cabe que los 
Fuente, Presa y Compañía. 
ddos en San Ignado, 56, han rt k1** 
numerosas e importantes oner^Jí0* 
máximo cuando el precio h ^ 
a4»don no cuesta más que Vrr?4* 
CINCO CENTAVOS ORo/v t S E Í 
lotes al alcance de todas las f«—1??̂ ! 
de 10, 25, 60. 100 y l.QOO S ¡ S S & 
OÍ$o explicar las ventajaTdL ^ 
negocio a su presidente señor n/** 
te, no parece ningún sueño 
realidad! ' se9 k 
Cinco o diez pesos emplendoa *h 
en accionéis de esta Comnañía 2? 
dieran ser mañana la feUdd-M \}' 
usted y de sus hijos, por qnlww, > 
ne el deber de mirar. t í 
A Z U C A R E R A 
M O D E R N A 
Dejen las moscas morif de hambre y 
tengan su azúcar libre de microbios! 
M O L O N E Y & E L L I S 
— AMARGURA, 12. =-
O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
B R I L L A N T E S , P E R L A S Y E S M E R A L D A S 
S e C O M P R A N e n t o d a s 
a l t o s p r e c i o s . —————— 
c a n t i d a d e s , p a g a n d o 
R E L O J E S " O R I O N " Son los mejores y más exactos. Unico Importador: 
FRANCISCO C. BLANCO. AGUIAR, 82. HABANA. 
C 2259 8d-20 
G M U R f l M I l T I C i l BE WOlFt 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
: E N L A R E P U B L I C A — 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teleta t-KIU. • Obrapía, 18. • M m 
i 
F O L L E T I N 2 2 
BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡HBAJO LiS ARMAS! 
(DIE WAFFEN NIEDER) 
Obra laureada con el {«•mío Nobel en 
1905.—Traducción de 
ROGELIO Z. FAIiOUERA 
Esta novel* se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Rl-
cudo Veloso. Gallano 62. 
sobre la cabeza de un Habsburgo la 
corona imperial que durante tanto 
tiempo fué eu berencia. Nos está 
asegurada la hegemonía, pero no 
basta eso. En una guerra con Dina-
marca, vería yo una ocasión mara-
villosa para desquitamos de nuestro 
1859, y además, el medio de ase-
gurarnos en la Confederación un 
puesto que compensase la pérdida do 
nuestra Lombardía. Y hasta es'muy 
posible que, merced a nuestro acre-
centamiento de influencia, pudiése-
mos recobrar esa provincia. 
Volví mis ojos hacia Federico, que 
no había oído ni una palabra de la 
conversación, porque estaba hablan-
do animadamente con Lili. Me tras-
pasaba el alma un dolor agudísimo. 
jLa guerra! ¡Y é l . . . mi tesoro más 
preciado, el adorado de mi corazón, 
debería ir a batirse... exponién-
dose a ser mutilado... muerto! ¡El 
hijo que yo llevaba en mi seno, el 
hijo cuya venida al mundo anuncié 
el día anterior, inundando de júbilo 
a mi esposo, estaba tal vez conde-
nado a nacer huérfano!... l Pobre 
dicha nuestra, apenas desflorada y 
condenada ya a la destrucción! ¿Y 
por qué? ¿A quién habría que sa-
crificarla? Al crecimiento muy pro-
blemático de Austria. ¡Pero no! 
Más que al engrandecimiento men-
cionado, al placer de pronunciar .unas 
cuantas frases retumbantes, dignas a 
lo sumo de formar parte de una com-
posición de colegial, o de una pro-
clama dirigida a las tropas. ¿No 
era posible impedir, prevenir el con-
flicto? ¿Y si todos los espíritus ra-
zonables, todas las conciencias rec-
tas, todos los corazones buenos se 
uniesen en apretada falange para 
oponerse a la calamidad que 'nos 
amenazaba ? 
Dirigiéndosé al ministro, pregunté: 
—Pero dígame usted • es tan des-
esperado el estado del conflicto que 
ustedes, los ministros, los diplomáti-
cos, nada pueden hacer para conju-
rarlo? 
— Y dígame usted, mi querida ba-
ronesa: cree que nuestx-a misión 
sea mantener una paz perpetua? Mi-
sión hermosísima feería, no lo niego, 
pero de resultado imposible. Nues-
tra obligación es velar por los intere-
ses de nuestras dinastías y de nues-
tro Estados roepectivos, oponemos 
a cualquier reducción de su poderío, 
favorecer, por el contrario, su des-
arrollo, defender con celo el honoi 
de la patria y vengar las injurias 
que le sean inferidas. 
—Nada más cierto—asintió mi pa-
dre. 
— Y ustedes contemplan cruzados | 
de brazos la formación de la tor-
menta, esperan a que los antagonis-
tas pierdan la paciencia y lleguen 
a las manos, y . . . ¡Pero es horrible! 
—¿Conoce usted otro medio para 
terminar las diferencias entre los 
pueblos ? 
—Podría zanjarlas un arbitraje, 
pero se me alcanza que las nacio-
nes no aceptarían el sistema. 
—Como no lo aceptarían los sal-
vajes—terció el doctor.—De aquí in-
fiero que los pueblos, en sus rela-
ciones mutuas, no han salido de su 
estado de barbarie. Por desgracia, 
han de transcuiTir muchos años an-
tes de que sea aceptado el arbitraje 
internacional. 
—No será aceptado jamás—gritó 
mi padre.—-Hay cusetiones que úni-
camente las armas pueden arreglar. 
Pretender que las grandes potencias 
sometiesen sus diferencias al laudo 
de un tribunal, sería tanto como exi-
gir que dos caballeros llsvasen al 
fallo de los tribunales de justicia sus 
diferencias personales. 
—Para mi, el duelo es una cos-
tumbre inmoral y bárbara. 
—Pero imposible de extirpar, doc-
tor. 
—Por imposible de extirpar que 
sea, yo no la aprobaré nunca, se-
ñor ministro. 
—¿No nos manifiestas tu opinión? 
—preguntó mi padre a Federico.— 
¿Crees también que el caballero que 
recibe un bofetón debe compatecer 
ante un tribunal y recibir cinco flo-
rines en concepto de indemnización? 
—Yo no lo haría ciertamente. 
—¿ Desafiarías al ofensor ? 
—Sin vacilar. 
—¿Eh, doctor? Y tó, Marta? 
¿qué dices ahora? Tilling, que no 
es defensor de la guerra, aprueba el 
duelo. 
—¿Que lo apruebo? ¡Oh, no, no! 
He querido decir, sencillamente, que 
si se presentase el caso, no retroce-
dería ante el duelo, iría al terreno, 
y no seria la primera vez. Me ba-
tiría de la misma manera que vol-
vería a tomar parte en una campa-
ña, si era preciso. Me someto a las 
prescripciones del honor, pero ello 
no implica que, tal como el mundo 
las comprende, respondan a mi ideal 
moral. Abrigo la esperanza de que 
poco a poco, a medida que se vaya 
elevando el ideal moral de la huma-
nidad, se modificarán las nociones 
del honor. Ha de llegar el día en 
que Una ofensa inmerecida lanzará 
torrentes de menosprecio sobre el au-
tor de la ofensa y no sobre la víc-
tima. Hasta entonces... 
—Tenemos espéra para 'argo—in-
terrumpió mi padre.—Mientras haya 
nobles... 
—No los habrá siempre—rreplicó 
el doctor, 
—¡Hola, holal ¿También quiere 
usted suprimir la nobleza, ¿eñor ra-
dical ? 
— L a nobleza feudal, indudable-
mente. 
— Y ti«ne razón—apoyó Tilling.— 
No son nobles feudales los que ne-
cesita el mundo, sino nobles corazo-
nes. 
—¿Y esos corazones nobles del 
porvenir aceptarán los bofetones? 
—No los darán. 
—¿Ni se defenderán si algún co-
razón menos noble les ataca? 
—De la misma manera que hoy los 
propietarios de grandes mayorazgos 
no atacan a sus vecinos, vendrá día 
en que las naciones no atacarán a 
las naciones. Hoy un señor feudal 
no tiene necesidad de mantener tro-
pas a sueldo, y de la misma mane-
ra. . . . 
—¿Las naciones del porvenir vivi-
rán sin ejércitos? 
La discusión se prolongó largo ra-
to. Yo estaba pendiente de las pa-
labras de Federico. Desde el fondo 
de mi corazón, le animaba a conti-
nuar defendiendo la causa de la mo-
ralidad, de una moralidad superior, 
más perfecta, y le aplicaba el cali-
ficativo de que él acababa de ser-
virse: Noble corazón. 
TERCERA PARTE 
1864 
Quince días más permanecimos en 
Viena, aunque debo hacer constar 
que, dadas las circunstancias, la es-
tancia había perdido para mí todos 
bus encantos. Me preocupaba dolo-
rosamente aquella fatal "guerra po-
sible" que tanto interesaba a la ge-
neralidad. Erame Imposible acordar-
me de mi dicha sin que simultánea-
mente brotase en mi imaginación la 
imagen de loa peligros que la ame-
nazaban. Si en el mundo sobran 
probabilidades de catástrofes o de 
muerte, ¿por qué han de añadir pe-
ligros a los peligros inevitables de 
que se venicercados ? 
La humanidad se ha habituado a 
considerar la guerra como un acon-
tecimiento fatal, pero inevitable: la 
colocan los hombres en la clasifica-
ción misma que las epidemias, el 
hambre, los temblores de tierra; pe-
ro yo no puedo aceptar semejante 
criterio; y si antes supe aceptar con 
resignación el azote, su perspectiva 
despertaba luego en mi cólera y re-
belión. ¿Qué nos importaba a nos-
otros el asunto del Schleswig-Hols-
tein y la Constitución danesa? ¿Qué 
nos iba ni nog venia si el príncipe 
del protocolo abrogaba o confirma-
ba los artículos del 13 de noviembre 
de 1863 ? La ansiedad me torturaba, 
y únicamente encontraba algún con-
suelo durante los breves instantes en 
que conseguía que se impusiera a to-
do la idea del deber. Formábamos 
parte de la Confederación Germáni-
ca, y, por tanto, obligación sagrada 
nuestra era combatir al lado de nues-
tros hermanos, en defensa de los dê  
rechos de otros hermanos nuestros 
oprimidos. Tal vez, pensaba yo en 
esos momentos, que el principio de 
las nacionalidades debe ser sostenido 
por la fuerza de las armap. ¡Ah! 
si entonces hubiese yo podido pre-
ver que, dos años más tarde, la fra-
ternidad germánica iba a trocarse en 
odio rabioso, que el furor de Pru-
sia contra Austria, y viceversa, sería 
mil veces más terrible que el que 
entonces respirábamos contra Dina-
marca, me habría percatado de que 
los motivos alegados para justificar 
las hostilidades eran frases, frases 
y pretextos! 
Pasamos en la casa de mi padre 
el día último del afio. Al sonar 
doce, se puso aquél en pie y» ,le ¿ 
tando una copa llena de ponche, o» 
jo: . . . 
—Brindo por la campaña Prtxl"ág 
porque sea para nuestras arir!f^ 
gloriosa que la última. (Yo, dJr iÜJ 
bre la mesa la copa que había V. 
vantado ya.) Brindo también F l 
que regresen de la campaña san0 J 
salvos todos aquellos seres que 11 
son queridos. 
Levantó el vaso y bebí. . ^ 
—¿Por qué no te has « ^ ^ V 
la primera parte de mi brindis, 
ta ? otoí 
—Porque no quiero hacer ^ 
por una guerra. 
De regreso a nuestra cas», i 
arrojé al cuello de mi marido- ^ 
—¡Ah, Federico, Fedencoi »-n 
Federico idolatrado! tinriat 
- ¿ Q u é tienes, Marta? i ^ J J 
¿En este día? ¿Cuando 
de inaugurar el año n"6 .̂* ift sin 
eres feliz? ¿Te he contranaao 
.Oh, no. P r e c i ^ 
tiemblo porque me haces dem» 
dichosa. . j -o IW —¿Resultará supersticiosa ^ 
Marta? ¿Creerá que Ĵ*? jnoH 
ses celosos de la dicha de ¿e9-
tales, y que no piensan sino e 
truirla? b reiosoV 
—No temo a los dioses c ^ 
sino a los hombres toJ^degfW 
corren ciegos en busca do lft 
cia. _ ífl«a 
—¿Temes la guerra? ^ T j ' v M * 
ánimo, que no se ha declaraa^ 
(Continuará) 
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por J o Haberes Ejército. 
^ - 100, 
segundo 59 
pOT 
G^0S/2ÍfdStWde pago.. .. 
^ofconsulares Houorarios. 
DereChcle particulares 
^ í ^ f e n t o " Inmigrante detenidos.. 
K^rEmpréstito^ieVi imllones. .. 
^ p o r ' - M e ^ de Puerto.^ 
^ t / d ^ A g ^ y ' Á k ^ ü í a d Ó d'e 
K T d e Garantía 
SeniSento .de Cuarentena por 
Peste Bubónica.. • -
wí—Fuerza de mar y tierra, 
K S o de 1914-1^ y 14 fmesa 
^ p. Morgan Ca 
5í(m¿da Nacional 










H poder de 
malizar.. 
los Colectores por for-
EGRESOS DURANTE E L MES 
por situación de fondos: 






" Leyes de 1906 
„ Dec. Gobernador Provi-
sional 
„ Leyes de 1909 (Policía) 
(80 por 100 Ayunta-
miento Habana). , . 
„ Leyes de 1910 
„ Leyes de 1911 • 
„ Leyes de 1912 
„ Leyes de 1913 a 1915. . 
Organización de las fuerzas armadas 
para restablecer el orden público. 
Tercera parte de los ingresos de la 
Lotería.—Ley de 22 de Julio de 
1910 
Ley de 3 millones 
Impuestos del Empréstito 
Ley de Defensa Económica 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito, primer 50 
por 100 
Saldo Haberes Ejército, segundo 50 
por 100.. «• •• 
Giros Postales 
Checks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . . 
Okas de particulares 
Epidemias 
Sostenimiento Inmigrantes detenidos. 
Depósito Empréstito 16% millones. . 
Casas para Obreros 
Abasto de Agua y Alcantarillado do 
Cienfuegos 
Fondos Generales.—Lotería Nacional. 
Sellos de Garantía 
Sostenimiento de Cuarentona por 
Peste Bubónica 
Pensiones.—Fuerza de mar y tierra. 
Emp. 1914. Saneamiento. $20,000-00 
Emp. 1914. Adeudos de la 
Sctría. de Agricultura. 523-00 
Emp. 1914. Alcantarillado 196,000-00 












En Tesorería General 
Moneda Nacional. . ^ 
|n Tesorería- General. 
En el Banco Nacional. 

























En poder de los Colecto-
res por formalizar. . 
$2.448,478-33 
160,978-59 2.609,456-92 $ 6.973,864-71 
Patencia en poder de los pagadores para atenciones co 
rrientes y extraordinarias 
Vto. Bno. 
(f) LEOPOLDO CANCTO. 
Secretario de Hacienda. 
$6.973,864-71 
$ 8.252,939-74 
(f) F. VARONA, 
Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros y Resguardos 
t a ñ » 
Santander, 20. 
Se celebró la jura de la bandera 
reclutas del reeimiento de Ciencia 
^AlSf0---6-1 aCt0 ** la/Avenida 
Conc 
so XIII. 
W C n T c S T t0daS la8 fuerzafl de 
¿S'ri/111^ dlrigió vna 
Luei t 60ldad08. 
cruces de rÍ^JT0 ípneral, impuso 
c i v L ! , f̂lcencla a clnco ^uar-
al s C lrl ^ pueBto de po,incc y 
to, do* r£i?,.del misaio Ayuntamien-
W mu J 1110 Díaz' salvaron de 
iiifi0s ene en una Inundación ft 16 
^ S é f sfl vPrificó el desfile de to-
tísimo Ue zas' ^e resultó brillan-
do. eí^v1!68^0' P^cedente de Ovie-
1̂ Rev«0Pre8Ídent* colombiano gene-
En , 
^aban l̂ 0,1011 d€ Aquejada le es-
^sident! 1̂̂ 1*16- señor Gómez; e] 
^ do r ' , ^ , ^ Diputación, fl cón-
Zorrilla ° , bla' «1 exsenador ecñoi 
gi. a y el señor Lagg0 de la Vé-
»0das ! de Santander le recibieron 
ín numPraUtorldadea' repmentácló-
AmCéhraicaPerSOnas que re¿i' 
^^ata11^^ íué obsequiado con un» 
. -̂Se ha • •, banda municipal. 
S ennla Acidado, disparándose un! 
7[**, di eza' el obrero Nica£lo 
^o hiio, ta y íeia a«os. Tenía 
ííria y estaba en la última mi-
le los muebles en la calle, siendo esta 
la. causa dei suicidio. 
— E l vapor pesquero "Eva" encon-
tró a cuatro millas al norte del cabo 
Mayor 52 tablones de dimensiones di-
ferentes y restos de la cubierta do 
un buque, que recogieron y trajeron, 
depositándolos en la Comandancia de 
Marina. Se creo que sean los restos 
del vapor "Carbones Asturianos," que 
naufragó a la altura del cabo Mayor 
durante el temporal del mes de Mar-
zo. 
—Ha fallecido el provisor de esta 
diócesis, don Alejandro Fernánde» 
Cueto. 
— E l Ayuntamiento ha :onvocado 
a las fuerzas vivas santanderinas jpa-
ra pedirles contribuyan a la amplia-
ción del Asilo de la Caridad» con ob-
jeto de poder albergar a los uobres 
y a los numerosos obreros sin tra-
bajo, que disminuye, no sólo por la 
crisis europea, sino por la situación 
de Méjico, país con el cual el trá-
fico es escasísimo. 
—Ha quedado resuelto el conflicto 
del personal de la Compañía Navie-
ra jSantanderina, mediante un aumen-
to de un 25 por 100 en los jornales. 
í 
dueño d, 
le amenazó o 
^ r o ^ l 0 de1la casa, a quien dsbía 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Por el Tabaco. 
Recientemente ha comunicado la 
Legación Real de España a la Secre-
taría de Estado de Relaciones Exte-
riores, que se ha embarcado con des-
tino a Santo Domingo el áeñor Llom-
part, por encargo del señor Ferraz, 
sub-Socretario de Estado del Gobier-
no español con el propósito de com-
prar toda la existencia de tabaco do-
minicano existente en los grandes de-
pósitos del Cibao. 
También el señor Euferiano Puen-
tes, de Las Palmas <Gran Canaria), 
se propone comprar grandes cantida-
des de tabaco dominicano en rama. 
A.demás el señor Encargado dé Ne-
gocios, de la República Dominicana en 
París, se ha dirigido a la Secretaría 
de Estado de Relaciones Exteriores, 
haciéndole sabCr que el gobierno 
francés se dispone a declararse "com-
prador regular y constante del tabaco 
dominicano hasta la suma de 1.600,000 
pesos oro por año." 
Como se ve, para el tabaco domi-
nicano se ofrecen tendencias favora-
bilísimas. A medida que este artícu-
lo adquiera nuevos mercados se irá 
multiplicando más su producción en 
el país, y el consumidor tendrár en-
tonces ocasión de apreciar la bondad 
exquisita de tal artículo. Existen en 
el país grandes zonas propias para 
el cultivo de la valiosa y solicitada 
solanácea. 
Otras noticias. 
—-Ultimamente ha estado en la Re-
pública el señor Charles Eberhardt, 
Inspector General de Consulados nor-
teamericanos.. E l señor Eberhardt, 
ha visitado los Consulados norteame-
ricanos de Santo Domingo, Monte 
Cristi, Puerto Plata, La Romana, 
Sánchez y otras ciudades en que exis-
te representación consular de su país. 
— E l señor Manuel Martínez, na-
tural de España, ha perecido víctima 
del trabajo. A tiempo que el señor 
Martínez, había subido a lo más alto 
de un poste de telégrafo, descendió 
con tan mala suerte que el poste lo 
cayó encima. 
Ha fallecido también últimamente 
la señora Paula Mora Jorrat, natural 
de España. 
—Ha muerto recientemente, allá en 
la heroica ciudad de Puerto Plata, el 
viril y batallador periodista Ricardo 
Sánchez Lustrino. Su muerte ha si-
do generalmente sentida por la plé-
yade intelectual. Era Sánchez Lus-
trino un periodista de arrestos brio-
sos, de aquellos que no saben cejar 
en las contiendas cuando el peligro 
se avecina; siempre lo vimos de pie y 
erguido, apostatando de los tiranos 
y esgrimiendo la pluma con el enco-
no de un pamfletista invencible. 
Era partidario de Nietzsche y Ma« 
late^ta. 
Y era de los que no claudicaban an-
te las ofertas de los Césares Impera-
tores. 
Dejó algunos libros que merecieron 
los honores de la crítica seria. 
—Los últimos sucesos ocurridos en 
Puerto Rico, la vecina Antilla, digna 
de mejor suerte, han mantenido a la 
expectativa al Pueblo dominicano; son 
numerosos los mensajes de simpatía 
enviados al señor José de Diego de 
todas partes del país. 
Corrieron en tales días de expecta-
ciones, versiones distintes, y todas 
ellas tenían en tensión al pueblo do-
minicano que se interesa por la suer-
te de sus hermanos en la raza y en 
la lengua como lo ha probado en es-
tos días de duras pruebas para el 
patriotismo borinqueño. Pobi-e pue-
blo, que cuando tiene sed "a beber le 
dan salitre." 
—Hace pocos días, y después de 
haber ocurrido una huelga en el cen-
tral azucarero "Angelina" de San 
Pedro de Macoris, los señores Miller 
Wolcozer y Charles Willin fueron sor-
prendidos después de haber colocado 
dos mechas en la casa de calderas, 
las cuales explotaron provocando la 
consiguiente alarma. Afortunadamen-
te no hubo desgracias personales que 
lamentar. 
Los autores están sub judice. 
E l Senado en su sesión del día 12 
del presente mes ha resuelto votar 
la suma de $3,000 oro para contribuir 
a repatriar a los estudiantes domi-
nicanos que se encuentran en Euro-
pa. Y a propuesta del senador por 
Barahona, Jaime Sánchez, se dispuso 
votar la suma de $8,000 oro para 
estudiantes de provincias que deseen 
hacer sus estudios en la capital. 
—Ultimamente ha tomado pasaje 
en la ciudad de Puerto Plata, con des-
tino a New York, el general Quirico 
Feliú, ex-gobemador de Puerto «Pla-
ta ,y uno de los horacistas más deci-
didos por su caudillo. 
—Hace pocos días habló la prensa 
acerca de una comisión que, desig-
nada por el Poder Ejecutivo, iría a 
Washington a entrevistarse con el 
Presidente Wilson, y señalando pa-
ra integrarla a los señores doctor 
Adolfo A. Nouel, Ledo. Federico Ge-
naro Pérez, Ledo. Jacinto R. de Cas-
tro, Ledo. Jacinto B. Peynado y Lodo. 
Federico Velázquez y Hernández. Pe-
ro parece que ello no ha caído bien 
en el ánimo público. La prensa de 
oposición ha repudiado el proyecto 
acerbamente. Y parece que se ha de-
sistido de ello, pues ni se ha desig-
nado la comisión ni se ha movido más 
el asunto. Son desconocidos los mo-
tivos que tenía el Poder Ejecutivo 
para el envío de dicha Comisión. 
—Desde el día 12 del presente mes 
han sido nuevamente abiertos por la 
Junta Superior de Sanidad, los puer-
tos dominicanos para las procedencais 
de Cuba, con algunas restricciones. 
El Poder Ejecutivo ha integrado 
la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Santo Domingo, con 
el siguiente personal: Ledo. Federi-
co Henriquez y Carvajal, profesor de 
Filosofía Moral y de Sociología; 
Licdo. Arístides Fiallo Cabral, pro-
fesor de Filosofía General y de His-
toria de la Filosofía, Licdo. Manuel 
de J . Troncóse de la Concha, profesor 
de Letras y Filosofía del Derecho; y 
Licdo. Pedro Henriquez Urcña, profe-
sor de Literatura y de Historia de 
Bellas Artes. 
—Ha sido designado para Goberna-
dor de la Provincia de Azua, el ge-
neral Arturo Zeno, en sustitución del 
general Francisco Baez. 
—La "Academia Colombiana*] ha 
designado de su seno una Comisión 
con el fin de que gestione la erec-
ción de una columna cofnmemorativa 
de la Restauración Política de la Re-
pública, la cual será emplazada en 
el Paseo Presidente Billini. 
Es una notación de patriotismo de 
parte de la "Academia Colombina," 
digna de todo encomio. 
— E l Ayuntamiento de Santo Do-
mingo ha votado en su nuevo presu.-
pueeto la suma de $40,490-00 oro, pa-
ra el ramo de instrucción pública, 
Además el Gobierno subvenciona to-
das las escuelas públicas. 
—En los Juegos Florales celebra-
dos en eátos días en la ciudad de la 
Vega, ha sido laureado con la Flor 
Natural, el exquisito poeta cibaoño 
Emilio Jiméneí, por su poesía "Amor/ 
del tema: "Amor que no muere." 
Fran. X. del Castillo Márquee. 
• La Romana, Marzo 18. 




G a b r i e l R o s e l l ó 
Maestro de obraa faculttivo. 
Proyectos, medidas, tasaciones. 
Mercaderes ,4. De 3 a 5 p. m. 
9699 21 j . 
DOCTOR TAMAYO 
Sar. Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 8. Los sábados 
do 4 a 7 en el Uispcnsarlo Tamayo. 
8203 31 m. 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la Gniversidad. L, número 106. 
entre 11 y 13. Vedado. Teléfono 
F - 2 m 
9140 . 12 j 
FRANCISCO REYES 
CONSTF.üOTOB DE OBRAS 
Pianos, pioyectog y presupuestos. 
Sol, 6, Icléiono A-7t32. 
7358 19 ra-
Abogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 » *• 
TeléfonoA-7999. ^ 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Eacncla de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de i a S 
Genios, 15. Teléfono A-8890 
8199 81 m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. ro. 
Tomás Ssraiüh Gutierre? 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C o s m e de l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADO Sv 
A M A R G U R A 11 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
NOTARIO PUBUCO 
PelayoGarcía y ireste ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, «Itos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a- n»* y 
de 1 a 5 p. ra. 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
L a s E n f e r m e d a d e s N e r -
v i o s a s y M e n t a l e s 
curadas por un tratamiento nuevo, 
bajo dirección facultativa especial. 
Referencias inmejorables. Para más 
informes, dirigirse a la calle Esté-
vez, 87, moderno. 
9656 31 m-
Dr. Jorge Üorstmaiiii Varona 
LINEA, NUM. 52, VEDADO. 
EsptwlaUsta en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médlco del 
Hospital d© Enajenados. Médico 
de la Qulntf» "La Benéfica," del 
Centro Gallego. TeL F-1310. 
9141 6 j 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO OXKUJANO 
Especialmente plrl 7 tubo dlgres-
üvo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6-
Neptuno. 38. Teléfono A-53S7. 
9538 j 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, M, bajos.—Teléfono A-2d5». 
Dtagrnóstlco de la slflilfl y exám«-
no* de sangre exclusivamente. Loa 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
ñas. de 7 a 8 a. m. 
B r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, narLs y oídos. Especia-
lista del Centro Astúriano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-4465 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mones Nervioaas, Piel y Venérao-
slflllticas. Coasu'.taa: de 12 a 3. loe 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, Im-
potencia y esterilidad- Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de S y 
T&edia a 6. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a 3 
D r . A l v a r e z R u e l i a a 
M e d l c l a a ^ m l . C i m ü r a s de 12 a 3 
A c o s t a , n ü m . 2 9 , a l t o i . 
1548 i a. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirusría. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
TELEFONO A-7738 
8192 SI m. 
Or. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS DE 1 A 3 
11. Habana. Tel. A-13S6. Luz, nnm-Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicoa y cís-
toscópicos. 
ESPECIALISTA EN INVEOGIO-
NES DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a S p. m. en A guiar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
8197 81 m. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e iatostmos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a Sft ^ 
m. 7 de 1 a 8 p. m. -
LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-358a. 
0" MIGUEL VIETA HOMEOPATA 
Eapecialiata en curar las 'íla-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18. Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULTAS POR CORREO 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y do ios oídos. 
GALIANO, 50. TEL. A-46U 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
TELEFONO F-1178. 
D r . E n r i q u e de l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San Nicolá.. 52. Tel. A-2071. 
9201 31 m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a de 
la D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrülói 
Consultas: Corrientes eléctrica» 
y mapa je víbrate no, en .Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I. 2090. 
Dr. Pedro A. Boscii 
Médico Cirujano do la Cosa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rlo "Tamayo." 
CONSULTAS: DE 1 A 8 
Ancba del Norte: 217. TeL A-6324 
8194 31 m. 
RAMON VALDES 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún ^olor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos basta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana," 
8188 31 m. 
D r . J . D i e g o 
Vían urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Ciruja. De 11 
a 8. Empedrado, núm. 19. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Ray«« * 
De los Hospitales de Filad )lf ia, New 
Yotk y Mercedes. , trt 
Especialista en vías urinarias, sin-
les y enfermedades venéreas. Lx&men 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del rmou 
por los Rayos X. „ . . 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. ' 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneflcen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas da 
X? a 2- Línea entre J e L Telé-
fono F-4233, 
Dr. CiauJio fortún 
CAMPANARIO. \A¿á 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a S. 
Teléfono A-SSSO. Gratis para loe 
pobre» 
^ ^aisaa» «747—31 m. 
DOCTOR JOSE E. FERMIN 
Catedrático de la Escuela do Me-
dicina. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: DE 1 A 2 
Dr. 0. Casañeoo 
Consultas do 3 a 6 p. m., en Ools-
po, 70, altos- Domicilio: Lealtau. 
86, altoV TeL A-2328 y A-7849 
(Particular.) 
D r . R . C h o m a i 
Tratamiento especial de Sifilb» i 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 13 A 8 
Los, núm. 40. Teléfono A-1S40 
Ciriijaim deolte 
D R . N U N E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
D r . E m i l i o A l f o n s D 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en generaL Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, número Blí. Te-
léfono A-S715. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades do la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
De3 Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
TELEFONO A-3813 
IGNACIO B. PL&SENG1A 
Director y Cirujano de la Cas» de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujía en gene-
ral. Consultas: de 1 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-SSRS. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanetorlo de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperansa." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
da 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A.2553 e 1-2842 
Dr. Claudio Basterreslni 
Alumno de las Escuelas de 
Paria y Viena 
Garganta, Narii y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
TELEFOIÍO A-8631 
! 2027 31 31 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del Joctof 
H. ALBARRAN 
Enfermedades le las vías urina-
rías y siflilíticaa Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana; 
Consultas particulares, de 8 a « 
de la tarde. Laropariila. 78. 
Polvos dentríficos, elíxir, cepiUos. 
CONSULTAS: DE 7 ^ 5. 
8499 4J 
D r . G u s t a v o P i a z a o l a 
CIRUJANO DENTISTA 
Ofrece su gabinete en 2 3, esqui-
na a 2. Vedado. Horas de consul-
tas: de 8 a 11 a. m-, y por la tar-
de las que convenga con sus clien-
te3% 7368 2 0 nú 
"ÜABINETE ELECTRO-DENTAL 0£l 
D R . A . C O L O N 
1». SANTA CLARA. NUM. 19. 
ENTRE OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos loa materiales ji sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
vetrdadera utilidad. Oa-iflicacionss. 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que 
e«té el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de 8 a. m. a 6 p. m. 
8198 31 m. 
Dr. Eugenio Alia y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariá^iente de 1 a 
3. Pobrei de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precien convencional«s; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 »• 
Dr.tói Estraíizffijfiíii 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: da 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
uiimiiimiiiiiiiiiimiiiiiiimiimiminiiii] 
. Ociilíslas 
D r . A . . P o r t o c a r f e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 AL MES, DE 12 A 2 
PARTICULARES. DE 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
«*• - 8746—31m. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRA IlCO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GUANTA. NAiii lí OiD)J 
prado, número 38, da, 12 a 8, to-
dos loa días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles 7 
vi^n^ a las Y de la mañana. 
D R . L A G E 
Enfermedades de 1» piel, de señe 
y secretas. Esterilidad, Im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA. NUM 158. ALTOS 
CONSULTAS: ^ E 1 » 4 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitcles, urinarias y sífilis. Los 
iratí« miento» son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscoplo y el clstosco-
pio. Separación de la orina de ca-
de 'ón. Consultas. Neptnnc, 81, 
tejos ,d3 cuatro y media a sel*, 
T-M^no F-1S54. 
ORA. AMADOR 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y 
LA ENTERITIS CRONICA. ASE-
CURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES 
C 2166 In. Ip-m. 
D r . M a n u e l D e l í i n 
MEDICO DE NISOi 
Consultas: de 12 a 8. Chncda, 8L 
Ovd esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2654. 
S a n a t o r i o d e l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4593. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Cwación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: do 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
OaDe de Jesús María, 85 
TELEFONO A-13S2 
Dr. Juan % \ M \ m \ \ v . 
OCULISTA 
Consultas y operaciones do 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado. 105. 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
DR. J. M. PENIHT 
Oculista dBl Hospital de Dementvs 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídoy, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. > 
Reini. í-fv altoa. ^<*\. A-7756. LAS MUJERES 
MELANCOLICAS 
^ . 
D e b e r í a n A p r o v e c h a r s e d e l o 
E x p e r i m e n t a d o p o r l a Sra . H u r -
l e y — E s t a D a m a Cuen t a A q u í 
l a H i s t o r i a d e su Caso. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seŷ m y Wlnter, da Parla, 
por análisis del Jugo gáutrico. 
Dmisnltnwi 12 n S. Prado, nñm. fñ. 
Dr, Sooville 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. 
San Lázaro , 246 , de 3 a 5, 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
Eldon, Mo. — "Tenía desviación, in-
flamación orgánica y debilidad de mis 
órganos femeninos. 
Por espacio de dos 
años me fué impos-' 
ible el permanecer 
de pie por algunos 
momentos o el cam-
inar tan solo dos 
cuadros sin sufrir 
terribles y pene-
trantes dolores en 
mi lado derecho, los 
cuales aumentaban 
cuando llegaba la 
mens.trúación en 
cuyo tiempo mi cara se ponía morada y 
a veces los citados dolores me obligabaffi 
a caminar de un lado a otro del cuarto. 
Algunos días no podía acostarme o estat 
sentada durante todo el día y la noche. 
Además, estaba nerviosa y sin apetito 
alguno; me sentía sin voluntad para nada 
y tan melancólica que me parecía que 
no tenía un solo amigo en todo el mundo. 
Después de haber probado casi todos 
los remedios que existen para males 
propios del sexo sin obtener éxito, mi 
madre política me aconsejó que tomara 
el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-
ham. Después de hal?er comenzado a 
tomar esta medicina me fortalecí más 
día por día. En la actualidad no sufro 
de mal alguno y me es muy grato el 
alabar su remedio, el cual se anuncia 
Sor si solo. "—Sra. S. T. Hurle y, Eldon, lissouri. 
Tenga presente que el remedio que hizo 
esto fué el Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham. De venta en todas partes. 
Esta medicina ha aliviado a miles d« 
mujeres que sufrían de inflamaciones, 
ulceraciones, tumores, irregularidades, 
menstruación dolores de espaldas, aba» 
timiento, indigestión y postración ner* 
viosa, después de que muchos otros 
remedio» fueron usaaoa en vano. ¿ Por 
qué no lo prueba Ud, 
r G A I N A O C H O 
D I A R I O D K L A M A R I N A 
Crónica Religiosa Nuestra más entusmsta felicita-ción a las profesoras y alumnas del colegio San Vicente de Paúl , por lo primorosamente art íst ico del borda-
do v por la augusta ceremonia, cs-
^,..r«,.j„ —„ /.onflrmríosos versos, r^-T ^ n r c n n i r t 'f<;PIRITU SANTO f sal tada con candcnciosos versos, re-
IGLESIA DEL E b P l K l l u 1U citaflos v escritos por las joveneí 
Fiesta al Titular . 
El Párroco de esta feligresía, P. 
Arrambar r í , festejó al Ti tular de la 
parroquia con novenano, y en su 
•lía con misa solemne interpretada 
por el coro parroquia' 
María Se'rrato, Luisa Caus y Merce 
des y Sofía Sánchez. / 
Se cerró el acto cantando hermo-
sa despedida a l'a Madre del Amor 
Hermoso, dirigida por la señor i ta 
Amelia Mongol, que sabe arrancar al 
'armonium d u l c " notas. r ei coro uíiíĵ m*-11" • •*! j u v i , - . , 
Ofició el Párrbco v pronunció el Actos co.no el relatado deben mul-
nmefffóco el P. Luis Mart ínez, sa- tiplicarso. porque tienden a propa-
o nlote de la Diócesis de Yucatán, par la belleza, alegr.a del esp^ilu. 
quien demostró poseer /Vastísimos fuente de paz moral y material. 
conocimientos teológicos. 
J g tc„,plo, muy bellamente a.lor- I G L B M A ' B S b F I L A S 
IGLESIA D e T a MERCED I . E l me8 de ¡Vt.ria 
• — Bello cuadro presenta en estas no-
Fiesta de la Medalla Milagrosa j ches áe May0 ia iglesia parroquial 
Las diversas. Congregaciones de del Pilar 
I^ijas de María de la Medalla Mija-1 Flores, luz. belleza, poesía y i 
A New Orleans llegaron durante 
la semana 8000 sacos de Cuba y 8ii> 
toneladas del Brasil. 
de unas 12,000 tontladas de Cubas a 
flote o en.puerto, a refinadores y es-
peculadores, el dia 10 del presente, a. 
3.625c. c. f.. rednripTido así temporal-
mente .Oec/la cotización en plaza a | EXISTENCIAS E N N U E V A .YORK 
4.64c. base 96. Sin embargo, como en \ Svgún .los señores wi\\et y Garav, 
casos anteriores en este ano, cuando I ̂  existencias de ' azúcares en los 
grosa establecidas en los colegios 
dirigidos por las Hermanas de la Ca-
lidad, y que están constituidas por 
oraciones de los niños de ambos se-
xos del Catecismo, que suben rectas 
al cielo, son los diamanten con que 
las alumnas y ex-alumnas, celebra- ovian las sienas de la Pilanca 'es 
ron el domingo fiesta solemne en la i niños de la expresada parroquia. ^ 
Merced a la Madre del Amor H « H Atraídos por sus cánticos, p o e s í a s , d o al exclusivo uso de esos azúcares 
mogp. I discursos y ofrecimiento le flores i para exportación, la cotización en 
A las siete, después de una sentí-faCuden los mayores i recrearse con plaza no se al teró por estas1 transac-
se ha tocado el mismo' nivel, sobrevi-
no más interés del extranjero pOi* 
centr í fugas de Cuba y granulado ame 
ricano, y el mercado aumentó pron-
tamente de firmeza cuando se efec-
tuaron operaciones en granulado, el 
dia 11 del presente, calculadas entre 
20-^0,000 toneladas, sobre la base de 
4.50c. a 4.60c. libre a bordo, New 
York, para embarque Mayo-Junio al 
Reino Unido y Francia. 
Subsiguientes moderadas ventas 
a refinadores, de azúcares para pron-
to embarque, fueron reportadas, el 11 
de] presente a .18c. más , b sea a 3.75 
c. c. f. por Cuabas y su equivalente 
de 4.77 c. c. f. por Puerto Ricos, res-
pectivamente. También unas 51000 
toneladas de Santo Domingo (no p r i -
vilegiados) a flote, fueron compra-
dos por la Warner Sugar Refinin^ C. 
a 3.56c. 3.625c. y 3.69c. c. f., equiva-
lentes a 4.83c. 4.89c. y 4.95c.. respe-
tivamente, inclusive derechos. Debí-
Estados Unidos ascienden a 329,066 
toneladas contra 293,193 el año pasa-
do en igual fecha, cuyos cifras se 
descomponen en la isiguiente forma: 
TONELADAS 
1915 . 1914 
N . York, refinadores 164,339 161,446 
M A O 2 | D E 
A P O R E t s á f i t : 
C O S T E R O 
Boston idem . . . 
Filadelfia idem . . 






da plát ica del Director General del j tan bello espectáculo y a ofrecer 
Centro, P. Juan Alvarez, se dió co-1 también 8ÜI dones 1 la Madre del 
munión general, resultando el acto; Amor Hermoso, y sus oraciones al 
altamente simpático, a las innume- j geñor. • • • 
j ' iblcs niñas, jóvenes y damas que ei p. García, colaborador del P. 
fortalecieron sus almas con el Pan | Vivero en esta obra de celo por la 
de vida eterna. ¿ lor ia del Señor, predi-a uno? días, y 
El Centro cuenta con mi l cien aso- j 0^0H íos humildes hijos del Serafín 
ciadas. ¡de Asís y1 los restantes los sabios 
Durante el acto los señores Saurí , I hijos de San Ignacio de Loyola. 
I r i za r r i «c Izurriaga, entonaron cán- I No faltan a 
ticos «le alabanza al Santís imo Sa- che las olorosas rosar, de las ninas y 
cramento ' niños del Catecismo y de los atnm-
A las nueve los coros de los colé-i ^ s de los colegios católicos, ofren-
gios de las Hermanas de la Caridad,' dadas entre poes.as y ^ C ^ 8 . > 
reforzados por las ex-alumnas y ex-j los dominaos emoción causan 1 
cantantes de los mismos, interpreta-1 tenUmentrfe* dia-otro* "ac dos 
ron la Misa de Bonafonte, la Plega-i fondo de j a s agradecida almas 
r ía a María al Ofertorio, el Himno ¡os pequenuelos. 
Eucaríst ico después de alzar y la Los cánticos generales son i n n r -
desnedida, con gran gusto árt íst ico. 1 pretados por los mnos con enttisias-
±S. „ 1 1 u i ^ í m o irrande. Los especiales, que pre-
El P. Veremundo Orzancos hablo " I " K '"^ - ^ ^ « x - c ......ípoUc con 
del Don <le Piedad, fuente y raiz ^ ; — ^ ^ ^ S ^ o l e ^ o 
todos los demás ; ^ Coraz6n( de jóvenes (je 
Oficiaron en la misa solemne los | color lo hacen primorosamente. 
P.P. Ibáñez, Gutiérrez y Gi l . ! Acto' que sirve al P. Rivero para! cares de embarque en Jumo. 
El altar, bellamente adornado. nropacar la devoción a la Augusta En estos momentos es interesante 
Por la noche presenciamos el es-1 Ma(ire fie Dioí,. p0r medio de la pre-
pa-táculo bellísimo del ofrecimiento 1 ;licació d(k diálogos> poesías , din-
de l a | flores a Mana por ías alum-1 _ cánticos de más de 700 n i -
nas esternas del colegio San V i c e n t e ! - ^ que reciben instrucción reUgio-
de PauI- , ! sa en e! Catecismo. 
Fueron desfilando por ante María i y^f. frutos de esta labor se rfico-
Inmaculada y depositando los her-1 abundantes, las comuniones au-
mosos bouquets que sus hábiles ma-: mentan, se traen los pequeñuelos a 
nos habían tejido. 1 bautizar prontamente y las uniones 
Iban acompañadas por niñas ves-, j i ^ t i j - na s van desapareciendo; la fe 
ticlas de ángeles y ellas también de ; venace, 1p esperanza es firme sostén 
nít ida blancura y tocadas con la co- en adversidades de la vida, y la 
roña de azahar. caridad aumenta en los corazones. 
Concluido el ofrecimiento se ade- Mientras tienen lugar los cultos 
lantan las siguientes señor i tas alum- del mes de Mayo, secciones de nifws 
ñas de la clase superior del externa-1 vestidos de ángeles dan guardia de 
ciones. 
Ei interés de los refinadores se os-
timuló nuevamente, debido a una re-
novación de demanda de Cubas ^para 
el extraiyero,- habiéndose vendido ú'-
timamente una cantidad de más de 
50.000 toneladas, para en toga J u n i > 
Julio, a 3.70c.; base 96, libre a bordo, 
Cuba. Durante este período de acti-
Márfa en ninguna no- j vidad. unos 250,000 sacos de Cuba 
fueron comprados por estos refina-
dores, para embarque pronto, a fines 
de Mayo y en Junio, a 3.875c. r. f., 
subiendo así la cotización en plaza, 
12c. a 4.89c. base 96, y ocasionando 
una alza neta en la semana de 19c. 
A este último precio, naturalmente, 
los refinadores dieron preferencia a 
los azucares ofrecidos para entrega 
lejana y dejaron pasar lotes de azú-
cares de pronta entrega que se ha-
llan ofrecMos al mismo precio: pero 
los vendedores, generalmente, están 
pidiendo 4c. c. f. (5.02) por sus azú-
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M C 3 
D E M A Y O D E 1 9 1 5 
V a p o r J u l i á n 
Lunes 24 a las ¿ de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí . Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, Mayari, 
Ant i l la , Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Sagua de Tánamo, (Oana-
Númoro 1,658 —Vapor americano i nova) Baracoa, Guantánamo y San-
"Mascoltc" capitán Phelan, proce-/ tiago d© Cuba. 
329,066 293,193 
MANIFIESTOS 
do: honor a la Reina Celestial. 
U N CATOLICO. 
S E C C I O N V , MERCANTIL 
Julia Quijano, Margot Fons, Ma-
r ía Sen-ato, Mercedes Sánchez, Flo-
rentina Vento, Regla López, Lucía 
Menéndez, Mercedes Noguera, Tere-
sa Eguileor, Mercedes Lago, Fran-
cisca Pau, Joaquina Garriga, Micae-
la Pan. Esther Mémlez, Sofía Sán-
chez, María Luisa Caus, Amparo V. 
Rodríguez, María López, María* Bel-
trán, Contícha Colón. Emil ia Gonzá-
iez, Esperanza Hernández, América 
Bobillo, Isabel Fpr ragú , Pura Fons y 
Estrella González. • 
- Las escoltaban angelitos. 
En el centro de la bella procesión 
se destacaba como ofrenda una gran 
Medalla Milagrosa, tejida de rosas y 
margaritas, que al llegar a los pies 
de Nuestra Señora se iluiñinaron, 
presentando un fantást ico golpe de 
VIS tel. 
La ar t í s t ica y bellísima medalla r0mpanía" 
fué hecha por las que la ofrendaron | "La semana comenzó con el mer-
b-ajo la inteligente dirección de Sor j cado quiento y tono al;?0 más flojo, 
Petra Vega y Sor Belén Limpuí. [ y, como resultado, se hicieron ventas 
( V I E N E DE LA SEGUNDA) 
Mercados Extranjeros 
Plaza de New York 
Extracto de la Revista Azucarera 
de los señores Czamikow, Rienda y 
ESTABLO DE LUZ ™ ™ " ° " " C " * 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BOO^S, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O ^ / A . 1 3 3 8 (ESTABLO)-I t l ^ J P U I N U S j A . 4 6 9 2 ( A L M A C E M ) . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
— — V ~ ^ J - ~ W M - £ T *- M- ̂  ̂  ̂  ̂  W ̂  n P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d31, 2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 . a n t e s e n B e r n a z a . 5 5 . 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A . 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
C L U B P I L O N E S 
t 
E . P. D . 
E U S E Ñ O R 
R A F A E L ALONSO DIAZ 
M i e m b r o d e l a J u n t a D i r e c t i v a 
H A F A L L E C I D O 
!« t } ,(1ÍSpVesto- su vf11^6"*0 P » * 61 ^ te h<>y. * las cuatro de 
•iowín v f " ^ ^ « " f o r t * ra ?« nombre y en el de los so-
^ f L ! i So"edad, mvita i i a les Señores Asociado, y amigos 
m finado para que aastan a la conducción dei cadiver. detde 
L ^ . ^ T ^ ^ ^ 11X* a ^ NecrópoliB de Colón; favor 
que sera agradecido. 
Habana, 24 de Mayo de 1915. 
Juan Carbaflo, Presidente. 
recordar qup mientras que la expor-
tación de Cuba en los meses de. Mayo-
Julio del año pasado a otros p a í s e ^ 
exceptuando los Estados Unidos, as-
cendieron solamente a 5fi.883 tone; 
ladas, en esto año 150-200,000 tonela-
das están ya contratadas para em-
barque a ' ultramar, con prospectos 
grandemente favorables de que nue-
vas operaciones se harán para esos 
destinos durante esos meses. Con 
respecto al granulado americano ex-
portado en los mismos tres meses, 
se verá que el año pasado fué poco 
m á s de 3,000 toneladas, mientras que 
en este año probablemente 35,000 to-
neladas se hallan pendientes de em-
barque, con grandes posib'Hdades de 
que consierablemente mayores canti-
dades de este producto sean enviadas 
a Europa antes de fines de Junio> 
Todos estos factores, naturalmen-
te, tenderán a evitar acumulación de 
existencias en Cuba y por tanto; pa-
rece seguro suponer que las actuales 
existencias de 675,000 toneladas, pro-
bablemente será el máximum en es-
ta campaña, mientras que constante 
embarques de azúcar refinada de es-
te país, dará por resultado que se re-
fine en plena capacidad en estas re-
finerías de los puertos del Atlánt ico 
y del Golfo, especialmente en un fu-
turo inmediato, puesto que se acerca 
ráp idamente la estación de mayor 
consumo doméstico, produciendo su 
acostumbrada gran demanda de ref i -
nado. 
Las transacciones de azúcares pa-
ra entregas futuras en la Bolsa dél 
Café han sido en esta semana doble 
mayores que las de la pasada. A: con-
tinuación del alza para toda la lista, 
fluctuando de .03c. para Febrero, a 
11c. para Diciembre, obtenida el 12 
del presente, ha sucedido una baja 
y los precios, a la hora de cierre hoy, 
son: Mayo, 3.81c,; Junio. 3.87c.; Ju-
lio 3.94v.: Agosto, 4.00c.; Septiemb-e 
4.07c,; Octubre 4.05c.; que no de-
muestran variación con los de la se-
mana pasada, mientras que 'a coti-
zación de 3.94c. para oviembre es 
.01c. más baja la de 3.90c. para D i -
ciembre. .05c. m á s alta y la de Ene-
ro a 3.66c. y Febrero a 3.61c. son .02c 
y .03c. más bajas, respectivamente. 
Ventas efectuadas desde el dia 17 
al 12 de Mayo de 1915: 
25,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para embarque inmediato, a 3.23|32 
c. c f.. .base 96. 
85,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
a flote y en puerto, a 3.5|8 c. c. f. ba-
se 96. 
8.000 sacos centr í fugas de Santo 
Domingo, en puerto, a 3.9Í16 c. c. f. s. 
base 96 • 
51,000 sacos centrifugar, al llegar, 
base 96. Cubas a 3.3!4c. y f. y Puerto 
Ricos, a 4.77c. c. y f. 
15,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para embarque en Junio, a 3.1311G c. 
c. f. base 96 
22,000 saco? centr í fugas de Santo 
Domingo a flote, a 3.5i8c. c. y f. ba-
se 96 
10,000 sacos centrífugas de Puerto i 
Rico, para embarque en Junio a 4.77 
c. c. f. s. base 96 
6.000 sacos centr í fugas de Santo 
Domingo. ¿ fióte, a 3.11¡16c. c. f. s. 
| bafe 96 
15,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
l p^ra embarque inmediato, a 3.3^c. 
1 c. f., base 96 
dente de Key-West, consignado a G. 
Lawton Childs Co. 
J. Casa: 4 bultos efectos de uso. 
A. M. Cassido: 8 id Id. 
Bongochea y .Fe ruández : 11 ba r r í 
les, ;1(2 id pescado salado. 
Orden: 15 bultos id id. 
A. S. Navarro: 1 caja efectos de 
papel. 
C. A . Piyon: 1 baúl anuncios. 
Número 1.659.—Fen-y-boat "Hen-
ry M. Flagler," capitán* While, proce 
dente do Koy Wégt, consignado a G. 
Lá^rtpn Childs Co. 
González y Suárez : 250 sacos de 
harina. . 
Armour & Co.: 100 cajas salchi-
chas. 
Galbép y Co.; 400 e-ajas de mante-
ca. 
J . Castellano: 200 cajas de huevos. 
Suriol y F ragüe l a : 250 sa^os de 
avena. 
B. Fernández y Co.: 250 id id. 
R. L . Branner: 10 carros vacíos. 
PARA M A T A N Z A S 
Cossío y Co.: 100 Osacos harino. 
Compañía Panificadora de Matan-
zas: 50 Oid id. 
Cañizo y Co.: 250 id id. 
H . Badia: 100 id id. 
Sobrinos de Bea y Co.: 300 id id . 
Ramón Martínez:" 50 id id. 
V 
APORES;Íyte oe TRAVESIA 
Vapore? Trasatlánticos 
de P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C í 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
graf ía sin hilos 
C A T A L I N A 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto el día 10 de 
Junio, DIRECTO' para 
SANTA CRUZ DE LA P A L M A , 
SANTA CRUZ DE TENERIFE , 
LAS PALMAS DE GRAN C A N A R I A 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admito pasajeros, a los que "se 
ofrece el buen trato que tán acredi-
tada tiene a esta Compañía. * 
•Precios de pasaje, para los piu'ir-
tos del Norte de España 
Primera ; $125.00 Cy 
Segundá -. ,,100.00 „ 
Tercera , 32.00 „ 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias : * , f 
• «Primera . \ $102 Cy. 
Segunda clase. , . . 83.85 Cy. 
Tercera \ 32.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será g rá t i s por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-




Nota.—Este buque ño recib* carga 
en el puerto de la H A B A N A , para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla e1 vapor "Santiago de Cuba" 
que sale direetc el dia 28. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viemes 28 a las 12 del día. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico retornando por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Lunes 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre. (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí , 
AnüUa, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sas^ia la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. dsl día de .salida. 
Carga de t ravesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hálál anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 18 y 31, 
a t r aca rán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y ios de los días 12 y 24 al 
de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t r aca rán 
! siempre al muelle del Deseo-Caima-
' ñera. 
Los vaporea que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben, carga i 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Con signataria, a lo e«nnbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Emp^sa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar ?1 embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
niimero de bultos, cUise de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose n ingún conocimiento 
a! que le f^lte cualquiera de estos 
requisitos, lo ?nismo que aquellos qué, 
en la casilla correspondiente ni con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga- constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcador^? do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Macemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda i r en lab bode-
gas del buque con la demás cargs, 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
SECRETARIA DE OBRAS P U B L I -
CAS.—Negociado de Construcciones 
Civiles y- Militares.—Habana Mayo 
18 de 1915.—Hasta las 10 de la ma-
ñana del día 9 de Junio próximo ve-
nidero, se recibirán en este Negocia-
do y en la Jefatura de Obras Pú-
blicas del Distri to de Camagüey, pro-
posiciones en pliegos cerrados para 
la "Construcción de una Casa Escue-
la de un Aula" en el Término Muni-
cipal de Ciego de Avi la , solares nú-
mero 5 y .6 en el reparto llamado 
"Urbanización Mencíaa" contiguos a 
la Estación de Guayaoanes del Fe-
rrocarril de Cuba, que forman la es-
quina de las callqs de la "L í^ea" y 
de la "Estrella;" y entonces las pro-
posiciones se abr i rán y leerán públi-
camente. En las mismaá Oficinas se 
darán pormenores a quienes lo soli-
citen.—E. Martínez.—Ingeniero Je-
fe. • 
C 2268 4d-22 m 2d-7j 
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N. Gelats y Compañía 
108, Agular, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facJitan cartas do cré-
dito y giran letras a 
(c i ta y larga vista 
Hacen p«eos por cable; giran le-
tras a cort i - y larga vista sobre 
todas las capitales y cludadea Im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España-. Dan 
cartas d." crédito sobre New York, 
Filadelfl»., New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburso, 
Madrid y Barcelona. — 
J.Balcells y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gt-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londrea. Parla y 
sobre todas las capitales y pueblo» 
de .España e Islas Balcarep y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros esotra incendios "ROYAL." 
G. L a w t o n C h i l d s y ( k L i m i t e d 
BANQl i ROS.—O'REIL/LiY, 4 
Casa unginalmento entablo-
oda en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Parcos Nacionales de los 
Estadoó Unidos. Dan especial aten-
ción a ios giros por él cable. Abren 
cuentas coirientes y de depósito con 
interés 
Teléfono A-1356. dable: Ohilds. 
CIJAS RESE _ 
TENEMOS 
T O D O S L O S A D E L ^ 
D B T O D A S CLASES s l S l 
P E O P I A C U S T O D U t v * N 
I N T E R E S A D O S . * 
U E S T A O F l d H l ^ 
M O S TODOS L O g ^ % 
Q U E S E D E S E E N . ^ 
HABANA, AGOSTO 8 m . 
A G ü l A R N o . 108^ 
K Gelats y Compaq 
BANQUEROS 
IX)^ COMKRCIAXTesT^: -
cesltan empleados para c á u , ^ 
facturas extranjeras. ô f S ^ ^ 
emplear a quienes hayan e s S ^ » 
y aprendido bien, el ^ 
Rogelio Fernándep; Gam» 1 ^ 
importante obra se vend* ^ 
América." Angeles, 8, a Ji-?^ 
9446 n 20 T>lati 
" C o c i n a C r i o Ü ? " 
(MANUAL PRACTICO) 
Nueva Edición del verdad 
clnero criollo: contiene ^a? 2 
fórmulas de todos los' piatcs ^ 
exquisitos de las cocinas crinT 
española, francesa, italian¡ a ^ 
na e Inglesa que se acostum? 
a servir^ en las mesas de A 
adicionado con un extenso t ¿ 
de dulcería fina, pastelería y • 
clases de helados. Pídai0 ; 
Caricatura," Librería y Panelo 
Galiano. número 116. Tel A-uv 
8623 A 5™ 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Par ís , 
Burdeos. 1 yon, Bayona, Hambur-
go, Roma. Nápoles, Milán. Génova, 
Marsella, Havre. Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia. Turln. Mesina, etc., 
asi como sobre todas las capita-
lee y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
J.A. 
BANQUEROS 
Teléfono A - l 740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
rabie: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Des^u«;ntos, Pignoraciones. 
Cambios do Monedas. 
Giro de !t>tras y pagos por cable 
eobre todas las plazas comerciales 
de los £«.6Uidds Unidos, Inglaterra, 
Alemania. Francia, Italia y Repú-
blicas ds Centro y Sud-América y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de Españf, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
dp esta Isla. 
Corrcspon.-liles del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba 
S u porvenir 
. Lean las personas que juieran 
saber su porvenir claro y verdade-
ro sólo estaré en la Habana hasu 
fines del mes de Julio; mi +rabi 
jo telepático es GRATIS; absolu* 
reserva, pue* soy un .caminante «i 
Mundo que suio pongo mis dones i 
favor de la humanidad. Mándemi 
sólo su edad y cinco sellos coló' 
rados para el franqueo y gastos di 
correspondencia. Yo,haré su con 
sulta dentro de tres días de recl 
blr su carta, pues sólo dedico do 
horas, dada la gran cantidad d 
fuerza magnética que se desgast 
er. mi cerebro. Dirija su carta asi-




A m a r i l l o d e a z a f r á n 
marca "Estrella", especial pan 
fondas, hoteles y restaurants. Ga-
rantizo que este producto es ino-
fensivo y que tiene un 800 por 100 
de' economía sobre el natural. Pida 
muestra gratis a C, González. Te-
niente Rey, 94, Habana. 
0069 . . 12 J, 
HIJOS DE R.AULLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depój f . i ! y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo ü*I cobro y remisión de d i -
vldendus « intereses. Prés tamos y 
pignoraciones de valores y frutea 
Compra y venta de valores públi-
cos e ládú&lllalM. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena. Guofc sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C.-.r-
tas de Crédito. 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA 
Salén de la Habana todos loa do-
mingos y cada 0W0 martes. 
ábrícas de Coronas de Biscuit 
de ROS y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-517L K 
SERVICIO DE CARGA 
Vapores especiales para frutas sa-
len de la Habana todos los jueves, 
30.000 sacos centr í fuga d* Cuba. I (Comenzando en Mayo 6.) 
PRIMERA CLASE: -$40.00 ipara embarque inmediato, a 3.13|16c 
c. f., base 96 , 
250,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para embarque inmediato, para em-
barque tarde Mayo y para embar-
que en Junio a 3.7:8 c. c. f. base 96 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los 
puertos del Atlántico, fueron de to-
neladas 41,860 en comparación con 
40,686 toneladas en 1913, como m-
T O N E L A D A S 
1915 1914 1913 
E D U A R D O C A N A C 
Garrua ies fie L u | o e l " V a p T , D n p m s 2 a - T 8 l é f e n 8 A - 4 f l 2 4 . ¡ p ^ Í 
Coches p a r a e o t í e r r a taáa* y b c H t t & o s . . . . $ 2 - 5 0 . 
' D e Ouba . ; . 57.552 35.289 1 8.646 
' D e P. Rico . 5.303 6.477 14.708 
De Brasil , , 1.688 000000 000000 
De A Menores 3.319 000000 000000 
000000 000000 7.316 
000000 000000 000000 
hasta 
$50.00 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SECUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS t l ^ C L U -
? E N COMIDA Y CA.MAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Ant i l la , Man. 'cní-
Ho, Bayamo, Omaja, Ciego de A v i 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores | jni l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l t l l l l l l l l l l l l l» 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la c»rga, envíen la que 
tengan dispuesta, a f in de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos censiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. en C 
Habana, 1 do Mayo de 1915. 
I j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m i i M i i i i i i i i m m m i i 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRE-
T A R I A DE OBRAS PUBLICAS.— 
NEGOCIADO DEL SERVICIO DE 
FAROS Y A U X I L I O S A L A N A V E -
GACION.—Antigua Maestranza. — 
Calle de Cuba. Habana, 18 de Mayo 
de 1915.—Hasta las dos de la tarde 
del día 23 de Junio de 1915, sé re-
cibirán en esta Oficina proposiciones 
en Pliegos cerrados para la contra-
tación del Servicio de Comunicación 
y Abastecimiento de los faros de ( i ) 
Cabo de San Antonio, (2) Cabo Ju-
tías, (8) Punta Gobernadora, (4) 
Punta de Maya, (5) Cayo Diana, Ca-
I X D I O , 19, ALTOS. CASA PAR-
ti tular , da comida limpia, buena y 
módico precio; prefiere dependen* 
cía de establecimiento. 
9023 * 27 a. 
kiiimiimiimsnimmiimiiiimimm»1111 
P é r d i d a s 
SE HA EXTRAVIADO üN PE-
rro de los de -.'..a de San Bernardo, 
de color blanco, con pintas carme-
litas, y entiende por" el nombre de 
"B l in . " A l que sepa de él y lo en-
tregue, se le gratificará. Calle I, 
número 33, Vedado. 
9613 26 m. 
inilüMHII!IIIIIIIIMIIIIIII(llllimi!^ll,ll,,nl 
bE EM BASAN, BAKNIZ.aNÍ 
arreglan muebles a domicilio. A 
eo: Salud. 23. En los mismos se na 
cen reformas y azogados. 
9459 
A LOS PROFUGOS ESPAÑO-
les: Abcgado español se encarga de 
la t ramitación de expedientes. Tam-
bién se encarga de la gestión de 
asuntos en general, documentos, i n -
formaciones en España. Virtudes 3, 
A. bajos, de 5 a 7, 
9673 25 m 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
OAI/LE PASEO, VEDADO 
TELEFOITO F-S1S1 
A mitad de precie dw mis oele-
g. 3 de primera. 
t« tp. 
W DE SEGURIDAD 
^AJS T E N E M O S E N N U E S T R A 
A i - yo Piedras del Norte, Cayo Cruz del ' HíYITPTia n r k v o m n m r v a 
la, Tuna^ H o l ^ i n " y CBinngüey has-Padre y Cayo Bahía de Cádiz, (6)1 C t W S T E U I D A OCW 
ta N«w York, con escala en la Ha 
baña. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfusgos, Estación Navai, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Cayo Cristo y Boca de Sagua. (7) TODOS L O S A D E L A N T O S M O -
Cayo Francés , Cayo Caimán Grande 
de Santa María y Cayo Paredón 
Grande, (8) Punta de Prácticos y 
Punta de MaterniUos, (9) Punta Pe-
regrina, Vita, Samá, Lucrecia, Bañes 
D E E N O S , P A S A G U A R D A R A O 
O I O N E S , D O O U M B l T r O S Y 
P B E N D A S , BAJO L A PROPIA 
De» otras pro-
cedencias . 
V i s - a - V i s d e d u e i o . « a t i e r r o % 5 - 0 0 . | j ^ 0 ^ ^ ^ 
. 2.340 000000 000000 
282 94 JJ 
00O000 000000 000000 
y Ñipe, (10) Puerto Padre, ( U ) Sa-1 C U S T O D I A D B L O S I N T E R B -
L D O a 
(14) Punta de los Colorados,' Cayo! ? A E 4 M A S I N F O R M E S L D I -
fedras del Sur y Cayo Guano del •» ^ 
Para iníormes, recorva de cama-; Este, y entonces dichas proposiciones B l J A N S E A N U E S T R A O F I O I -
r I m ' m^Vt NcE^ ^0RBU AND CU- i f ^br i rán y leerán Públ.if,amente. Se; N A , A M A R G U R A , N U M E R O t HAN M A I L S. S._Co.—Departamt-n-: darán pojrmenorGS a quienes los ^ | ^ " - ^ ^ " ^ " " " ^ ^ *V 
Lo» vaporea salen de la Habaaa ¡ gua de Tápamo, (12) Punta de Mav- ' S A n O f l 
cada LUNES para Progreso. Ve-) sí, (13) Cayo la Perla y Cabe Cruz I 
racrut y Tampico. 
to pasaje8;~PRAPO, 118. 
Wm. HASRY SMITH. Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 20. 
liciten.—E. J. B a l b í n . — I r ^ n i e r o Je-1 ST O /A 
fe d é Negociado del Servu-m de Fa- I L 1 ) 0 0 1 3 1 1 0 & 
ros y* Auxilios a la Navegación 
C 2267 4d-22m 2d-2l:M B A N Q U E R O S 
Fábríea de sombrerfis ie 
SeQoraSi 
LAS OOS ESTACíf 
NEPTUNO, No. 
D E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A K I J N A 
J f A G I N A N U ¿ V K 
r ^ T D E P R I M E R A E N -
^OFi-SOK ge ofrece para 
ianza. ^ S d i i o .oficina o car-
jeccionf3^ MueUe de Luz. 
^ °!°;nria." Habana. 26 m-af/.Vicioria." abana. uotei 
I Z ^ T F ^ ^ - S E : O F R E sES mstitutriz. señora d« com ra in6111, J„ , ciases a domlci ^ . stitutríz, seuuio, 
ce Para ra dar clases a domlci-
' . i o P a / J L X Plano e instruc-a ° r i v l n c é S . l   i t  
; informes en San Mlgruel. nú 
30 m. 
Profesor de Inglés 
* i TUSTUS R O B E R T S 
t ie? "Método Novísimo" 
Aator ^ t rnag en su academia. 
c!aseS todorios días, menos los 
^ f f un « n t é n al mes. San 
s¿bad°JT 34 altos. Unica acade-
j i lGLEU • aeg 8on diarias; 
d° el sistema más eficaz de 
Pnes «i oído. Clases particulares 
educar e* ^ acadehiia y a do-
por el aill.Desca usted aprender 
¡oiclllo- o - el ldioma mglés? 





OFESOR D E PIANO 
T^señanza esmerada, 'uenos ra-
S L garantizados por larga ex-
eUSncla Método moderno y rá-
per nu*' goza de mucha ^cepta-
entre la juventud :studio8a. 
ciÓ CLASES D E I N G L E S 
rjrtudes. Apartado 239.t Ciudad. 
9 212 Í — 
C O L E G I O m ALBERTO MAGNO 
Calle H, números 166 y 168, "VI-
iiA Manuela", esquina a 17, Vedado. 
primera y segunda enseñanza; 
pstudios comerciales e idiomas-
Admite internos, medio internos 
externos. Para más detalles pí-
dase reglamento a su Director. Lo-
renzo Blanco Doval. 
S753 7'J-
E S G Ü S L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " 
VVTKE L A G U E R U E L A Y G E R T R U -
DIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
dás sanas y íresras cia la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. iT'os horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. L a fíni-
ca academia de comercio que ensiña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
ccntrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no 6e verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c 17S6 25-a 
Si MIGUEL ARCÁNGEL 
k i M n Gomercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 de la tarde. 
[ Director: LUIS B. C O R R A L E S 
W C-lzada de J . del Monte, 412. 
'Teléfono 1-2490-
La mejor recomendación para el 
comercio de Cub?, es el título de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
Gran Colegio 'San Eloyl 
De Primera y Segunda Enseñan-
I za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso ediíicio«de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613. 
Director: E . CROVETTO. 
C 1815 8Ü-d 28 
PROFESORA D E MUCHA E x -
periencia, da clases de Inglés, fran-
cés e instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. F-1854. 
^ 7085 7 j 
Profesor Mercantil 
Por el día y de 7 a 9 p. m. clases a 
aomicilio. de Teneduría de libros, 
aritmética Mercantil y Prácticas co 
Releíales, (redacción del Diarlo, 
-najor y Auxiliares); enseñando a 
levar libros por las operaciones de 
ôca6sa- ORPILA, Reina. 22, y Ce-
ll-m. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias Ca-
mal enes, situada en el término de 
Madruga, linda con el Ingenio "Ca-
yajabos", de Oómes Mena; se com-
pone de cincuenta caballerías de 
tierra, la mitad Inmejorables para 
caña; le pasa por el medio el río 
Camaronee, fértil todo el año. Para 
tratar. Dr. Gerardo R de Armas. 
Empedrado, diez y ocho, Hnbaisa-
C A R X I O E R I A : S E A R R I E N D A , 
con todos sus enseres, -n .a cali© 
de Atocha, esquftia a Zaragoza, Ce-
rro. 
9628 25 m. 
S E ALQUILAN LOS COMODOS 
y frescos altos de Diecisiete (17)'es-
quina a I, en el Vedado, núm. 180; 
compuestos de recibidor, sala, gabi-
nete, comedor, seis cuartos dormi-
torios, baño y hall. Tiene terraza al 
frente y entrada independiente. En 
la azotea, cocina, cuartos para cria-
dos, ducha e Inodoro para estos mis-
mos. Precio: $100 moneda oficial, 
y en caso de alquilarla por más de 
seis meses se hará rebaja. L a lla-
ve en los bajos. Tel. 1-292 8. 
9709 30 m-
EN MONTE, 253 
(entre Carmen y Figuras.) Se al-
quilan hermosos altos, en cuarenta 
pesos, con sala, cuatro habitaciones 
y cocina. 9694 26 m. 
Nave Cementada 
Se alquila una en Maloja, entre 
Arbol Seco y Subirana, propia pa-r 
ra garage o cuadquier industria. 
Francisco Peñalver, Arbol Seco y 
Maloja. Teréfono A-2824. 
9685 1 J. 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Clara, 37, altos y bajos, con 300 me-
tros planos de capacidad. Están 
los pisos y paredes a prueba de ra-
tas, por Sanidad; propia para al-
macén o una gran industria, los al-
tos propios para oficinas, comisio-
nistas o familias, éstos acabados de 
fabricar. Las llaves en la misma. 
Su dueño: Santa Catalina, 14, Ví-
bora. 9702 30 m. 
AMISTAD, 34, ANTIGUO. S E al-
quilan, a tres cuadras del Parque 
Central y dos de San Rafael, los 
espaciosos y ventilados bajos de es-
ta casa, acabados de pintar; pro-
pios para familia de gusto; con sa-
la, recibidor, comedor, cinco her-
mosos cuartos, dos para criados, dos 
baños, cocina y dos patios, instala-
ción eléctrica y timbres para cria-
dos. Informan en los altos o en el 
Banco Nacional, segundo piso, apar-
tamento 203, J . Benavides. 
9696 6 J. 
S E ALQUILA, F R E N T E A L Co-
legio de Belén, Compostela 122, es-
quina a Luz, los bajos para esta-
blecimiento; habitaciones y depar-
tamentos en los altos y un buen lo-
cal para guardar dos o tres auto-
móviles. 
9697 26 m. 
E n a m o r a d o s , 4 
Esa casa, acabada de restaurar ha 
quedado preciosa. Sus altos y sus ba< 
jos, independientes, con sala y cuatro 
cuartos, se alquilan, en 3 centenes. 
E N T R E P A R Q U E Y PRADO. 
Se alquila un elegante piso bajo, en 
la casa de Virtudes, 2, esquina a 
Zulueta. Propio para oficinas. Se-
senta pesos moneda americana. E l 
portero informa. 
9714 26 m. 
E N OBISPO, 56, S E ALQUILA un 
entresuelo, compuesto de varias ha-
bitaciones con balcones,a la calle e 
interiores- Es completamente inde-
pendiente y tiene luz eléctrica, etc. 
Impondrán en los altos-
9715 26 m. 
S E A L Q U I L A E L ESPACIOSO 
segundo piso de Aguila, 107, casi 
esquina a San Rafael, con sala, sa-
leta, cinco cuartos y un espacioso 
comedor, servicio de cfaldo y un 
hermoso baño con todos los ade-
lantos modernos. 
9717 28 m. 
VEDADO: S E ALQUILA L A CA-
ea "Villa Herminia," en la calle 15, 
entre B y C. Tiene toda clase de 
comodidades para numerosa fami-
lia. Instalaciones eléctricas, gara-
ge, caballerizas para tres caballos. 
Informan por teléfono F-1970. Pue-
de verse de 7 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m-
C730 i 2 ^ 
CASA D E 230 METROS S U P E R - ) 
ficie, propia para almacén tabaco, 
madera, malceral, carpintería, gara-
ge, ebanistería, herrería, hojalatería 
o particular, se alqulna Cristina 18. 
Llave: Pila y San Ramón, bodega. « 
9736 1 j . 
P A R A OFICINAS O B U F E T E S 
se alquilan, juntos o separados, los 
bajos de Tejadillo, 18, entre Aguiar 
y Habana. E n los altos. Informan. 
9731 26 m. 
S E A L Q U I L A L A CASA P R O -
greso, número 15. Sala, saleta, 6 
cuartos, doble servicio. Informes, 
en la misma, d € 8 a l 0 y d e 2 a 4 
y en Refugio, 16, a todas horas. 
9725 30 m. 
ASAS YPISOS 
C H A L E T M ADERA (AISLADO) 
calle 23, entre N y O: sala, come-
dor ,tres cuartos, cocina, sanitaria, 
mosaicos. $24*00. Su dueño: Aulet. 
Línea, niimero 7, Crucero Vedado. 
Telf. P-1545. 
9719 26. m. 
J 146' INMEDLATA A L A 
Pintar e la Merced. Acabada de 
da oí ' ^ ^ ü a esta fresca y lin-
didadl q!Ue tiene todas las como-
sanitarirtP^OS de mosaicos. servicio 
9681 la 1111811121 informan. 
31 m 
c a ^ 0 : S E «aQULA LA CA-
tro oufl?' POrtíl1, sala- sal<*a. cua-
Patio t ' !bai10' dos servicios, 
núm. io! * ^ ^ a n en el 
9'68 
31 m cTT a* " i -
r: í ^ ^ f í * CASA C A L L E ' 
96D8 6' entre ^ y F . 
26 m. 
^ n ^ F 1 ^ ALQUILA LA OA-" 
cornr! numero 6, entre 3ra. y 
^o c S eSta d6 sala' « ^ t a . cua-
36 criado d0£le 8ervicio. cuarto 
V6 la ü;„eotC-TPrecÍ0: $42. L a l l a -
ic- cuart0"ef1 wSta Hernández, en 
9 & U v ^ ^ fondo- Informes: de 
^«eva pc„ * a 4, en el Banco de 
mero 3 Tí?01*1, Departamento nú-
D>61 alt08- • 
-4 j 
i0^Themo!0TsENE?' S E ALQUILAN mosos y frescos altos de 
,ültacione„ f^la. saleta, tres ha-
llave e inf y d6más servicios. L a 
97i3 nformes en los bajos. 
30 m. 
: «n 0o^ApvSE ALQUILA ÜN eha-
eran Patín ',C011 doble servicio y 
ntinle; aii0.' calle de B. Lagueruela. 
í en ^ b o d e ^ T Í ; y 4a- ^ 1Ia-„• "úmero I?" f o r m a n en Agul-970G 94- Tel- A-3940. 
H a b a n a , 2 3 6 , a l t o s y b a j o s 
Se alquila esta hermosa casa, de 
moderna construcción, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
camas y" dotados de magníficos la-
vbos de mármol fijos con sus de-
sagües correspondientes que facili-
tan muchísimo el servicio interir; 
espléndida, clara y muy ventilada 
cocina y servicio sanitario comple-
to con su anexo para la servidum-
bre; instalación eléctrica y "cieto 
raso en toda la casa; ganan los al-
tos catorce centenes y doce cente-
nes los bajos, y se exige fiador o 
tres meses de garantía, 
9751 • J-
VEDADO. D E S D E lo. D E J U -
nio, por tres o cuatro meses, se al-
quila una casa de alto y bajo, amue 
blada, completamente aislada, con 
jardín, establo y garaje, a media 
cuadra de las calles 15 y 17, Infor-
mes- Lonja del Comercio, 409- Te-
léfonos A-2240 y F-1379. 
9748 26 m. 
P E R S E V E R A N C I A , 9, ALTOS. 
Se alquila este fresco y elegante pi-
so, compuesto de sala, comedor, 
tres • cuartos y demás servicios. A 
media cuadra del tranvía. Alquiler 
módico. 
9752 26 m-
$40-00 U. 6. Cy. S E ALQUILAN 
bajos Enna,3, entre Plaza Armas y 
Muelle de Caballería, Columna al 
frente, perfecta ventilación, buen 
piso grueso hidráulico. sanitaria. 
Su dueño: Aulet. Línea. 1. Crucero 
Vedado. Telf. F-1545. 
9719. 26 m' 
B O D E G U E R O S : B U E N LOCAL, 
en punto donde hace falta una bo-
dega, Calle 16, número 124, entre 
13 y 15. Amplio y con varhos cuar-
tos. Casa nueva. 
9745 . «8m. 
ACBDOS. PRODUCTOS QUIMICOS 
y Materias Primas, Minerales, Desinfectantes, Gomas, 
• Colas, A c e i t a y Grasas. — 
T O M A S F . T U R U L O . 
C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
Tel. A-7751. Muralla, 2 y 4. Apartado 1377 
H A B A N A 
E n ei j5unto más céntrico del Ve-
dado, a cuadra y mfedia de la iglesia 
y frente a la Sociedad, los altos de 
la casa calle Nueve número 72 esqui-
na B., con entrada independiente por 
esta última. Puede verse de 8 a 12 
de la mañana y de 3 a 5 de la tarde. 
Informa el doctor González en Lam-
parilla número 40, altos, de 12 a 3. 
C 2281 8d-23. 
A DOS CUADRAS D E L A E s -
tación: E n lo mejor de Puentes 
Grandes, se alquilan los modernos 
altos; sala, comedor y tres habita-
ciones, servicios sanitarios comple-
tos; en la Calzada número 37. ace-
ra de la brisa. L a llave e infor-
mes al lado. 
9644 2 6m. 
E N $38 ORO AMERICANO, S E 
alquila la nueva casa calle de Co-
rrea, núm. 54; tiene sala, saleta, 
tres habitaciones, cocina, patio, 
traspatio y servicioá sanitarios de 
lo más moderno. L a llave en el nú-
mero ;í2. Informes en Bernaza, nú-
mero í-i Tel. A-6363. 
9579 29 r»-
P r e c í o s o s a l t o s 
Se alquilan San José 49, entre 
Campanario y Lealtad, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos y doble 
servicio. 
9630 25 m. 
E N $40 ORO AMERICANO. S E 
alquila el primer piso de la nueva 
casa Inquisidor, número 5; tiene 
sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina, baño y servicios sanitarios de 
lo más moderno- L a llave en la ne-
vería. Informes en Bernaza, núme-
ro 6. Teléfono R-6363. 
957J 29 m. 
C a r n e a d o — V e d a d o 
Alquila una hermosa casa grande, 
con todos los adelantos, patio ce-
mentado, jardín, garache para 3 
automóviles o cochera, en el mejor 
punto. Calzada, entre H > G, $79-50, 
con contrato. Baños de mar reser-
vados por toda la temporada gra-
tis Tel. F-3131. 
9626 81 m. 
VEDADO: 17 NUMERO S19, 
tre B y C, se alquila un alto, con to-
da clase de comodidades. Precio: 
$60 oro americano. Llave e infor-
mes en el 317. 
9671 25 ta 
CRISTO 4. S E ALQUILA E L 
principal, compuesto de sala, sale-
ta, cinco cuartos y doble servicio; 
muy frescos y de moderna cons-
trucción. Llave e Informes, en el. 33, 
bajos. 
9670 . 29 m 
S E A L Q U I L A UNA HABITA-
olón grande, clara y ventilada a 
hombres solos, con luz eléctrica. No 
hay más inquilino ni cartel a la 
puerta. E n San Rafael, 25, altos, 
entre Galiano y Aguila. 
9722 26 m. 
G A N G A 
Se alquila el mejor departamen-
to que hay en la Habana, para ga-
rage, almacén o industria, a media 
cuadra del Paseo del Malecón. Pr.-
ra informes: Rafael Alfonso, San 
Lázaro, número 99- • 
9665 81 m. 
V E D A D O . Con o sin muebles, se 
alquila la hermosa casa, callo 11 en-
tre E y F , Vedado, sala comedor, 
gabinete, seis cuartos de dormir, ba-
ño moderno, agua caliente, cuartos 
de criados, gran-jardín, garage, etc. 
Las llaves e informes en la misma, 
el jardineíb. 
C 2266 lod-22 
V E D A D O 
Se alquila, entre las l íneas 9 
y 17, l a casa "Conch i ta ," en 
la calle 13, entre 2 y 4; com-
puesta de sala, antesala, 5 her-
mosos cuartos, saleta de comer, 
b a ñ o moderno y gran cocina, 
cielo raso y luz e léctr ica . L a 
llave a l lado. S u d u e ñ o e infor-
mes: Acosta, n ú m e r o 66. Te l . 
A-1387. 
9620 29 m. 
SS ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa de Aramburo. número 57, 
L a llave en la bodega de la esqui-
na . a Zanja. Para informes en 
O'Reilly. número 90. Tel. A-7808. 
9638 27 m. 
SE ALQUILA 
en seis centenes, la casa Picota 76, 
Tiene sala, saleta y cuatro habita-
ciones. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
'Esperanza, 29, compuestos de sala, 
2 cuartos, comedor, por ?20 m. o. 
Informan: Bernaza, 72, café. Se 
alquila, en Virtudes, 96 y Lealtad, 
153, hermosas habitaciones altas y 
bajas desde $6 a $10. 
6917 29 m. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Monte, nú-
mero 149, recientemen 
te construidos, con sa-
la, comedor, cinco ha-
bitaciones, y cuartos 
para los criados, baño 
y servicio sanitario de 
lo m á s moderno. La 
llave en los bajos. In-
forman Casteleiro y Vi-
roso, Lamparilla, 4. 
9633 29 m 
S E A L Q U I L A N UNOS ALTOS 
frescos, en Morro, 9. con 5 cuartos; 
a una cuadra de Prado. Informes 
en Prado, 34, altos. 
9623 29 m. 
A LAS F A M I L I A S : S E ALQUI-
lan los altos de "La Filosofía." Los 
bajos Gervasio, 6, casi esquina a 
San Lázaro, y la casa Habana, 145, 
casi esquina a Luz; Informes en 
"La Filosofía," Neptuno y San Ni-
colás. ' 9655 29 m. 
VEDADO: E N L A QUINTA D E 
"Lourdes", calle 13, esquina a G, se 
alquila una casa, en 6 centenes, con 
tres cuartos, sala, comedor y ser-
vicio sanitario. E n la misma infor-
marán. 
9677 \ 25 m 
VEDADO: E N 14 C E N T E N E S , 
se alquilan los frescos bajos de 
Calzada. 64. casi esquina a Baños, 
con servicios sanitarios completos, 
7 espaciosas habitaciones, sala, sa-
leta, gran patio y traspatio y las de-
más comodidades propias para fa-
milia de gusto. L a Have en los al-
tos. Informes: Salud, 27. Teléfo-
no A-1547. 
9631 27 m. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BAJA 
de la casa Belascoaín, 109, propia 
para establecimiento. L a llave en 
la zapatería del lado. Informarán; 
Marqués González, 10. 
9G11 % i . 
S E ALQUILA L A ESPLENDI iJA 
y. fresquísima casa situada frente 
al paradero Cazadores, a cinco me-
tros de la línea que pasa por Co-
lumbia a Marianao- L a llave está 
en la misma e informa su dueño 
en San Ignacio, 21, esquina a Lam-
parilla. 9618 29 m. 
AVENIDA D E ESTRADA P A L -
ma, número 58. se alquilan los al-
tos: sala, comedor, 3 cuartos, cuar-
to de baño, cocina, etc. Y el cuar-
to de la torre en la azotea. Las lla-
ves en la bodega de enfrente. 
9653 25 m. 
E N 9 C E N T E N E S , ULTIMO pre-
cio, se alquila la moderna casa Ce-
rro, 454. compuesta de portal, sa-
la, gabinete, comedor, tres amplias 
y frescas habitaciones, patio y tras-
patio, cuarto para criados. Toda 
decorada con gusto. L a llave en el 
café, esquina a Saravia. Referen-
cias: Salud, 21. Tel. A-2716. 
9635 29 m. 
S E ALQUILA, POR L A T E M P O -
rada y amueblado, en la calle de 
Flores, entre Encarnación y Ge-
neral Lee, Jesús del Monte, un bo-
nito chalet, compuesto de portal, 
sala, comedor, cocina y un deiparta-
mento para criado en la planta ba-
ja, y trés habitaciones y espacioso 
cuarto de baño en los altos, con 
jardín a ambos lados y arbolado al 
fondo. Tiene garage. Informes en 
el mismo. -
9624 25 m. 
E N 56 PESOS AMERICANOS, S E 
alquila la casa calle de Salud, nú: 
mero 95, bajos, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, uno para criados, servicios sa-
nitarios modernos; toda de cielo 
rasos y a una cuadra del tran-
vía. L a llave en la botica. Infor-
mes: Obrapía, número 15- Teléfo-
no A-2956. 
9642 . 5 J. 
C a l l e 5 a , n ú m e r o 5 3 
ei.tre B y C, se alquila esta ..asa, 
acabada de fabricar, con portal, 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina y 
baño, dos cuartos para criados, pa-
tio y traspatio; en 50 pesos. Infor-
ma el doctor Pruna Latté, Malecón, 
núm. 11. 
9Ó91 28 m-
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Blanco número 6, entre Malecón y 
San Lázaro, de nueva construcción, 
muy espaciosos. L a llave en los ba-
jos. Informes: Sitios, 49, bajos. 
9602 24 m-
L e a l t a d , n ú m . 1 4 2 
Se alquila la parte de esta casa, 
destinada a familias, compuesta de 
hermosa sala, comedor, cuatro cuar-
tos bajos y dos salones altos, servi-
cio sanitario, etc. Acabada de ree-
dificar. Precio módico. La llave al 
lado (lechería). Informan: Cuba, 
140, de 8 a 10 a- m. y de 1 a 3 p. m. 
9539 25 TIL 
¡HAY CALOR! A P R O V E C H E N 
y alquilen los ventilados altos de 
Aguila, entre Malecón y A. del Nor-
teasen baratos y muy higiénicos. 
Llave e Informes en la bodega. 
9503 26 m. 
VEDADO. HEMOSA CASA, siem-
pre fresca, se alquila, en 25, número 
398, entre 2 y 4- Jardín, portal, sa-
la grande, saleta corrida, servicio 
doble, agua caliente, cuatro grandes 
cuartos, gran comedor, cuarto para 
criado, patio y traspatio. Informes 
y llaves al lado, a todas horas. 
9582 29 m. 
MAGNTO LOCAl 
en el mejor punto comercial de la 
Habana, Monte. 5, frente al Far-
que de la India y al Palacio Pre-
sidencial, a 3 cuadras di la Esta-
ción Central de ferrocarriles. Se 
dssocupará el primero de Junio, ac-
tulllmente ocupado por un banco, 
montado a la moderna, con mostra-
dores, rejas, cajas de hierro, etc. Se 
alquila con estos enseres o sin ellos. 
Es propio para oficina de una em-
presa, sucursal de un Banco, Nota-
ría o cualquier comercio de lujo. 
Hoy se puede ver. Informan al la-
do en " I a Verdad," Monte, 15, es-
quina a Cárdenas, señor Maluf. 
C 2239 13d-19 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
lindos bajos de la casa Animas, 24, 
una cuadra de Prado; tiene todo el 
confort moderno; gran sala, 5 gran-
des cuartos y demás comodidades. 
Informan en la misma y en Prado, 
51, Manuel Rodríguez, Hotel "Pa-
lacio Colón." 
9490 28 m. 
E N CONCORDIA, 200, A M E D I A 
cuadra de los carros de Universi-
dad, acabada de pintar, se alquila 
una casa de altos, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina y baño. 
Las llaves e informes en la bodega 
de la misma o en Aguiar, 53. 
9494 28 m. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
altos de las dos casas, calle 13, es-
quina a K, frente al Parque; son 
modernos y frescos. L a llave al la-
do. Informes: Teléfono A-4296-
9479 26 m. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S al-
tos de Compostela, 116, con entra-
da Independiente, hermosa sala y 
saleta ,cinco habitaciones y servicios 
dobles, media cuadra de Belén. 13 
centenes. L a llave enfrente. 
9471 26 m. 
P a r a l a t e m p o r a d a 
De Junio a Octubre, se alquila, 
en lo más alto y fresco del Ve-
dado, una hermosa casa amuebla-
da, cerca de la Universidad. Para 
precio y condiciones. Tel. F-1469. 
9448 26 m. 
S E ALQUILAN, E N MODICO 
precio, los nuevos y ventilados al-
tos .de San Miguel, 254-E, con frent* 
al "Parque de Trillo," compuestos 
de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, cuarto d« baño y demás ser-
vicios. 
C 2*41 g<1.19 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila una casa de alto y bajo, en 
la calle del Obispo. Informan en 
Obispo, 86. 
9627 *' • 
AGUACATE, 84 (ACABADA D E 
fabricar), al lado de la esquina 
Empedrado; compuesta de sala, sa-
leta y tres cuartos grandes, cuarto 
toilet y de criado. 
9460 24 m. 
En el Cerro Señor ia l Mansián 
Para familia de buena posición, 
que dcse« vivir con todas las como-
flidades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnus 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente ft 
una hermosa palería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
nífica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garafre, coche-
ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios de 
alameda y jardines y un traspatio 
con infinidad de árboles frutales. 
L a llave al lado. Informes en Je-
sús María, 66. Teléfono A-7400, y 
en San Ignacio, L2. Tel. A-Í228, 
9445 17 j . 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Luyanó, número 2, esquina 
a Toyo, próxima a desocuparse; es 
propja para establecimiento. In-




altos y bajos, se alquilan, propios 
para una familia de gusto, con sa-
la, recibidor, comedor; galería; seis 
habitaciones, dos baños, cocina y 
antecocina y luz eléctrica. Infor-
man: Teléfono F-2134. 
9415 25 m. 
PROPIO PARA COMISIONISTAS 
o familias sin niños ,se alquilan los 
altos de Riela, número 15. con sala, 
saleta, 4 cuartos y servicios, en 
$42-40. 9483 24 m. 
Q u i z a d a d e B e l a s c o a í n , 17 
se alquilan accesorias y cuartos in-
teriores muy espaciosos e higiéni-
cos y muy baratos. Informan en 
los mismos. 
9415 25 m. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Gloria, 107; tienen cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor y 
demás servicios; todos modernos-
Informan: Monserrate, 2, café. 
9422 • 25 m. 
LOS ALTOS I N D E P E N D I E N T E S 
de Lagunas, 87; sala, saleta, 4 gran-
des cuartos, salón, comedor, gas. 
electricidad, cielos rasos. Informan 
en los bajos. Tel. A-7645, 
9553 27 m. 
VEDADO 
Se alquila, en $85 Cy., un bonltó 
chalet, de' ladrillo, en 5a., entre 
4 y 6, de 2 pisos, capaz para 2 fa-
milias, con independencia; sala, co-
medor, 7 hermosos cuartos, lavabos 
en ellos, garage para 2 automóvi-
les, 3 baños, 2 cuartos criados, to-
do cielo raso, pisos mosaico, her-
moso portal, jardín, luz eléctrica y 
gas. Se puede ver a todas horas. 
Su dueño en Belascoaín, 12L Te-
léfono A-3629, o San Lázaro, 54. 
Teléfono A-3317. 
9375 25 m. 
Alto Independiente 
Monte, 62, esquina a Indio, pe-
sos, 31-80. Informes: Obispo, 72. 
Teléfono A-2528. 
948 8 26 m. 
S E ALQUILAN CINCO CASAS, 
acabadas de construir, con instala-
ción a la moderñá, luz eléctrica, en 
,1a calzada de Luyanó, número 145, 
a'. 149, con su portal, sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, inodoro y ba-
ño- Precio: 30 pesos americanos 
cada una. Informan en el 147-B. Pa-
san los carritos por la puerta. 
9358 25 m. 
VEDADO: 
E n $120 moneda oficial, se alqui-
la el hermoso y fresco chalet de es-
quina en 5ta- y A. Hermoso jardín, 
sala, recibidor, dos hermosos cuar-
tos .comedor y cocina, en el bajo; 
en el alto, cuatro hermosísimos 
cuartos y gran cuarto de baño. Am-
plias dependencias de criados. Gran 
garage, tres caballerizas, cuarto y 
servicio para el chauffeur. Se pue-
de ver a todas horas. Informan; 
Belascoaín, 121. Teléfono A-3629. y 
San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
. 9376 25 m. 
S E A L Q U I L A 
E n l a calle Marina , a un pa-
so de Be lascoa ín , un m a g n í f i c o 
local, propio para establo, ca-
ben ciento y pico de caballos 
en sus caballerizas. T a m b i é n es 
m a g n í f i c o para garage, tiene. 
1,850 metros cuadrados, con lo-
cal para oficinas y vivienda. I n -
forman: G A R C I A T U Ñ O N y 
C I A . , A G U I A R Y M U R A L L A . 
9404 I j . 
E N CONCORDIA, 25», E N T R E 
San Francisco e Infanta, se alqui-
lan los nuevos y ventilados altos, 
en 6 centenes o $30 moneda oficial. 
A media cuadra del tranvía.. Llaves 
en la bodega de la esquina-
9406 25 m. 
C U B A , n ú m . 9 3 
entre. Luz y Acosta, se alquilan, 
juntos o separadamente ,en módi-
co precio, los magníficos y eápa-
ciosoc altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, saleta .cinco hermosos y. bieii 
ventilados cuartos, un cuarto pará 
criados, comedor, espléndida cocina 
y dobles servicios sanitarios. La 
llave en el tren de lavado de en-
frente, e Informan en San Igna-
cio, 82. Teléfono A-122'8. y en Je-
sús María, 66. Teléfono A-74Ó0. 
9354 lo'j. 
S E ALQUILA, E N CRISTO. S3, 
altos, una hermosa habitación con 
balcones a la calle. Se cambian re-
ferencias. 
9352 27 m. 
S E A L Q U I L A 
la calzada de Luyanó, 219, frente a 
la "Quinta de los CuraS," la casa de 
moderna construcción, compuesta 
de sala .saleta, 4 habitaciones y 
cuarto de baño; toda pjsos de mo-
saico e instalación moderna, pa-
tio y traspatio. Informes y la lla-
ve en la casa de al lado. 
9331 i j . 
CONCORDIA, 191, ALTOS, R E E -
difteados, entre Oquendo y Soledad, 
gran sala con 4 ventanas, saleta, co-
medor, baño, cocina; cuatro cuar-
tos y otro do criados, dobles ser-
vicio sanitario, pisos mosaico. Al-
quiler: $60 Cy. Informa Glbergal 
teléfono F-2173. Llave bajos, dé 
8 a 12. 9241 25 m 
SE ALQUILA LA CASA P U I X C I -
pe de Atarés, número 10, al costa-
do de la nueva plaza "La Purí-
elca," en 6 centenes, compuesta de 
sala, saleta, 2 grandes cuartos, pa-
tio y traspatio y todo el servicio sa-
nitario, construcción modernista 
Informan: Reina, 33, "Al Bon Mar-
VEDADO: S E ALQUILA, POR 
años, la hermosa casa calle 6 y 15. 
frente al parque Menocal, compues-
ta de buen jardín, coft árboleí fru-
tales, portal, sala, saleta, comedor 
y 6 habitaciones,, buen cuarto de 
baño y cocina, servicio para criados. 
Instala«lón y timbres eléctricos. In-
forman: Línea, 97. entre 8 y 10. 
9361 25 m. 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y con 
los tranvías por la puerta, un mag-
nífico local en Belascoaín y San 
Lázaro, bajos del hotel "Manhat-
tán," propio para garage o estable-
cimiento: contiguo hay otro local 
propio,, para sastrería u otra clase 
de giro, puede nalqullarsa juntos o 
separados. Informes el encargado 
del hotel-
A. 15 J. 
ESTABLO DE BBRHAS 
SE ALQUILAN I O S E S P A C I O -
Bóá y ventilados bajos de Campa-
nario, 76, cbn sala, saleta, comedor, 
cuarto de baño. 4 cuartos, agua co-
rriente en las habitaciones y ca-
lentador de agua. Precio: 15 cente-
nes. Informan en los altos. Telé-
fono A-4571. 
9362 ' 25 m. 
R E V I L L A G I G E D O . 15, ALTOS. 
se alquilan. Informarán: Salud, 91, 
Zuazo. 
ALQUILO; E N S I E T E C E N T O 
nes, una hermos casa de dos ven-
tanas, acabada de fabricar, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, instalación 
eléctrica- Basarrate entre Neptuno 
y San Miguel. Tranvías da Univer-
sidad una cuadra 
9417 25 m. 
UN DOCE C E N T E N E S , S E A L -
quijan los altos de la casa, recién 
construida, Belascoaín. 215. Sala, 
saleta, comedor, siete cuartos y do-
ble servicio. 
9 389 29 m. 
EN 8 C E N T E N E S , S E A L Q t i l -
lan los bajos de Industria, 27, con 
dos ventanas, tres cuartos, dos en-
tresuelos, comedor, baño. L a llave 
en. el alto. Informan: Campanario, 
164. bajos. 
3364 25 m. 
S E ALQUILAN LOS E S P A C I O -
SOS y ventilados bajos dé la casa 
Campanario, 68, esquina a Con-
cordia, modernos, con 5 habitacio-
nes, eála, saleta, comedor, cuarto 
de baño, agua corriente en las ha-
bitaciones, calentador de agua-
Precio: 18 centenes. Informan en 
los altos del 70. Teléfono A-4571. 
9362 25 m. 
S E ALQUILA. E N LOS QUEMA-
dos de Marianao una espléndida ca-
sa, construcción moderna. Calzada 
Real, núm. 60, frente a la entrada 
del Hipódromo, compuesta portal, 
gran sala, recibidor, comedor, gale-
ría de persianas, cinco espléndidas 
habitaciones, buen baño, cocina, 
baño de criados, todos los pisos de 
mosaicos,. patio, traspatio. Informan 
en la misma. 
9305 24 m-
Se Alquilan 
E n Cuba, esquina a O'Rei -
lly, frente a l Banco de " N u e v a 
Scot ia ," grandes locales para 
oficinas. Igua l en Lampar i l la , 
n ú m e r o 21, l a planta baja para 
a l m a c é n y el entresuelo para 
familias. Informan en la vidrie-
r a del ca fé O'Rei l ly y Cuba . 
9301 30 m. 
VEDADO. ONCE ESQUINA A 
I. Se alquila esta fresca y mo-
derna casa, situada a media cuadra 
dé la Línea. Cuatro habitaciones. 
Garage. L a llave en la casa con-
tigua e Informan en Cuba, núme-
ro 52, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
9271 30 m. 
S E ALQUILAN, AMUEBLADOS, 
por varios meses, los amplios y ele-
gantes altos ae Lealtad, 2, esquina 
a Malecón. Informan en la misma, 
de 1 a 5. Teléfono A-1064. 
9349 27 m. 
VEDADO. ALQUILO E N ONCE 
y M, dos casas altas, con todas las 
co^nodidades, para personas de gus-
to; la llave en la bodega. Informes: 
A-3194. 
9307 24 m.. . 
SE ALQUILA, CALZADA D E L A 
Infanta esquina a Santo Tomás, una 
casita de dos ventanas, nueva, sala, 
comedor, dos cuartos, un amplio 
patio, casi regalado, en 4 cente-
nes. L a llave e Informes al lado, 
bodega. 
9275 27 m. 
QUEMADOS D E MARIANAO ¡SE 
alquila la casa-quinta Maceo, esqui-
na a Dolores, propia para numerosa 
familia, portal amplio, ocho habita-
ciones, otras de criados, instalación 
de agua de Vento con lavabos fijos, 
jardines en el costado y centro, 
gran departamento para coches o 
automóviles Independiente, etc. etc. 
Los tranvías pasan por el costado 
de la calle Dolores, apearse a las 
tres cuadras* una vez en Quemados. 
L a llave en la casa del frente. Para 
informes en la Habana: Monte 72. 
'Teléfono A-Í92 8. 
. 9295 25-m. 
SE ALQUILA, E N SOL, 25 y 27, 
un hermoso local, propio para al-
• macén o garage. L a llave en el mis-
mo, primer piso. Informan: H. As-
torqui y Ca., Obrapía, núm. 7. 
9156 13 J, 
E N M A R T I R E S Y MAXIMO GO-
MEZ. 
,el punto más céntrico y comercial de 
Gu.majay, se alquila ol espacioso y 
, magnífico local conocido por " L a F i -
losofía," de 20 x 30 metros y casa 
de vivienda. Inmejorable para cual-
quier comercio. Precio módico. In-
forma su dueño en General Díaz, 45, 
; Guana iay. 
C 2098 . 8d-7 
UN SANTA E M I L I A , 19, A L L A -
îo d.l parque de Jesús del Monte se 
alquila una hermosa casa acabada 
do fabricar; tiene portal, sala, sa-
leta, «I grandes cuartos, puerta in-
dependiente y dobles servicios. Lla-
ve e informes en el 66 de la misma.. 
7071 25 m. 
VEDADO: S E ALQUILAN, JUN-
tos o separados, los bajos de la ca-
sa calle 12, entre Línea y 7, nú-
•^neros 70 y 72. Tienen cada uno 
cinco cuartos, sala, saleta doble ser-
vicios, cuartos para criados. Pre-
cio: 68 pesos. L a llave en la bodega 
esquina a Línea. Informan en los 
cltos del Banco de Nueva Escocia, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. Departamen-
to número 3-
9145 12 ^ 
OJO: E N SEIS CENTENÉS, S E 
alquilan los modernos y espléndi-
dos altos de Jovellar, esquina a San 
Francisco; tienen 4 cuartos, sala 
y saleta. Las llaves «n la bodega. 
918" 24 m. 
9326 
C E I B A : VISTA A L MAR, E N lo 
más alto', sala y 5 habitaciones. Mo-
saico y azotea. Instalación eléctri-
ca, agua de Vento, sumamento fres-
co para el verano; precio, 5 cente-
nes, con un solar cercado grande 
con cuadra calle Fons y Noguera, 
parte Nueva de San Martín. Llave 
enfrente. Informes: Galiano, 188. 
Teléfono A-2092. 
9002 37 ra. 
AMARGURA 86 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 88. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240-
Puente de Chávez. Tel. A-4854 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en ios 
establos, a todas horas. Se ..lqjllan 
y venden burras paridas- Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4834. 
8190 31 m-
S E ALQUILAN LOS V E N T I L A -
dos y preciosos altos de Maloja, 
esquina a División, frente a Sanidad. 
9351 25 m. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355. con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servido sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael. 82, 
E .Colomlnaa-
C-820 In.-18 t 
LAWTON, E N T R E CONCEPCION 
y Dolores. A cuadra y media del 
tranvía, se alquilan dos casas. £ln 
estrenar, con sala, saleta, salón de 
comer y tres cuartos, cuarto cria-
dos, doble servicio, luz eléctrica y 
todos los pisos de mosaico y cielo 
rase. Informan: Cerro, 729. Telií-
fono 1-295'. 
89r 2<> m. 
V I L L E G A S . 113 
Casi esquina a Muralla, se alqui-
lan estos hermosos altos, compues-
tos de cuatro cuartos grandes, sa-
la, saleta, comedor y doble servi-
cio moderno. L a llave e informes: 
Muralla, 66-68. almacén de som-
breros- Teléfono A-3518. 
c. 2260 8d-20 
S E ALQUILA, A UNA CUADRA 
del Malecón, la casa San Lázaro, 
189, con sala, comedor, tres cuar-
tos y servicio sanitario moderno. 
Su precio, siete centenes. L a llave 
en la bodega de la esquina de Leal-
tad, y ^u dueño en G. entre 15 y 17. 
Teléfono F-1913. 
Aguiar, 112, 
propia para almacén o estableci-
miento, se alquilan los bajos de esta 
casa. L a llave al lado; su dueño, en 
Jesús del Monte, 6 30. 
8965 9 j . 
E N SAN JACINTO, NUM. 1, E s -
quina a Estévez, se alquila esta ca-
sa, con grandes habitaciones, y es 
un buen negocio para los arrenda-
dores de casas. L a llave e infor-
mes: Manteca, Cuba., núm. '6-78. 
8479 25 m. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Up-
mann," alquila baratas y espaoio-
eas casas nuevas, en las dos man-
zanas de BU propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. En Infanta, 
83, secretaría. Informarán. Teléfo-
no A-8209. 
VEDADO. C A L L E 1$ y A, S E 
alquila una casa amueblada por los 
meses de Mayo a Noviembre; salón, 
cuatro cuartos, dos baños, cuarto 
costura, comedor, cuartos de cria-
dos, luz edéctrica, garage y jardín, 
todo moderno y nuevo. Se puede 
ver de 3 a 6 p- m. Informan en Te-
niente Rey, núm. 71. 
C-1634 In.-9 a. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 i , 
F R E S C O Y E S P L E N D I D O PISO 
se alquila en la casa San Nicolás. 
130, compuesto de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, cocina y servicio 
sanitario doble, para tratar con sus 
dueños. Galiano. 136. "Rastro Cu-
bano," 
C 2116 15 d-8. 
P a r a B o d e g a 
Se alquila una casa de' esquina 
de mucho porvenir, en $12 Cy-, en 
el mejor punto de Santiago de' las 
Vegas. Informan en 5a., núm. 2 5. 
entre G y F . Vedado. 
8851 25 m. 
V E D A D O : . C A L L E 11 E N T R E 
E y F , amueblada, se alquila por 
los meses de Junio a Octubre in-
clusives, eala, comedor, gabinete, 7 
cuartos de dormir, gran jardíi , ba-
ño moderno,, agna caliente, gag y 
luz eléctrica, cuartos de criados, 
garage y luz eléctrica. Precia y 
condiciones, doctor Domínguez, '.en 
la misma. Teléfono F-1325. 
C 2096 l5d-7 
SE 
por la temporada o por más largo 
tiempo, las casas 26 y 30 de la calza-
da de Arroyo Naranjo, con gran ca-
pacidad para una numerosa familia. 
Tienen arboleda, jardines, servicios 
sanitarios modelo, luz eléctrica y ace-
tileno. Después de ver dichas casas, 
que pueden ser inspeccionadas desda 
las 10 de la mañana hasta las 6 de 
la tarde, puede tratarse de las condi-
ciones del arrendamiento en la callo 
del Prado, 34%, desde la 1 a las 3% 
de la tarde en el gabinete de consultas 
del doctor Manuel V. Bango, 
Los carros eléctricos que parten de 
la EstaciOn Terminal, cada hora, es-
tablecen una cómoda y rápida comu-
nicación con esta capital. 
C 2264 I5d.22 
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos, situados en la Cal-
zada de Zapata esquina a A. Veda-
do; se dan en precio módico. Ra-
zón en los mismos. 
8253 11 m. 
E N $37-10 
E N $37-10, S E ALQUILA L A OA-
sa número 24, antiguo, de la ca-
lle de Aguiar- L a llavo e informes 
en la misma, de 1 a 4 de tarde. 
S E ALQUILAN, E N JESUS D E L 
Monte, los bajos de Estrada Pal-
ma, 55, en 5 centene». a S cuadras 
de la Calzada. 
9384 ££ TO 
• IMITACIONES 
S E ALQUILAN HABITAGIO-
OM buenas. Amistad, 62, Hay t e 
léfonc 




L á z a r o y B e l a s c o a í n 
SE ALQUILAN PRECIOSOS DE-
part«J«emo« de una o rtod 
hahita-clonoH con l«\Tvbo de 
.i..m lorriente, baño e ino-
doro ei» rada habitación. 
U1A0 este serrlrto sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada def»artamento, con 
agna caliente todo el año. 
eléctrica y servicio de 
elevador día j noche, mu-
cha ventilación y ynmdca 
comodldaíle», entre ellas 
comunicm'ión jffmeral con 
tofb^s los tranvías. Solo a 
perponas de e\tricta mora-
lidad. 
15 j -
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - P r á c t i c a d e C h a u f f e u r s 
LA IDBL Gonsolaiio, ) Núm. 124 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA ASISTENCIA 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s . 
Por un método nuevo enseñamos teoría práctica, montaje "mTs au point" reglaje de carburadores, 
magnetos e^c,,^etc. ¿ | f j t o garantizando enseñanza completa y obtención de Ucencia en veint» días. 
Lecciones diurnas y nrxturnas. 
Venta de automóviles a plazos. ^ J ^ - . • x 
Venta de camiones de carga al contado (motor a gasolina o eléctricos). 
Comnramos máquinas y adelantamos dinero sobre ellas. 
DESEA COl^K AItSK l NA PK-
nlusular. de mediana edad; está 
aioatumbrada al aervlcio ílno; es 
formal >' ti*n« recomeuda.c'.one». 
Informan: Inqulnldor, 20. 
9693 - f nx. 
8Ü«7 :í0 m. 
C A R D E N A S , I A 
SI, A l . ^ l n \n DOS M \ i u : v e l o -
nes para matrimonio sin niños, con 
balcón a la calle. Obispo. 93. altos. 
9555 27 m. 
Gran Hoíel "AMERICA" 
Industria, 180, esquina a Barcelona. 
Con cien K bitaclones. cada una 
con su uaño ?e agua caliente .luz. 
timbre y elevador r l íctr lco. Pre-
cio sin comida, desdt oo peso por 
versona. y con cornt̂ M», desdo dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales Teléfono 
A-2998. 
8867 W 
XMARGITIA. 19. ALTOS, SE 
alquilan espaoioeas habitaciones, 
con vtetia a la caJle. También se 
aJquilan en Maloje, 105. altos, con 
tcMlo € \ sen-icio Indcp-endienU). ha-
bitaciones nue^s, modernas. 
9774 2 J. 
BE . \L<ínL . \ .V Ol'ATRO H M u -
taciones interiores, altas, juntas o 
separadas, con una gran azotea; 
precios módicos, en el parase "La, 
Unión", Soledad, uúm. i . 
9782 2 j . 
E X PRADO, 20, BAJOS, CASA 
de fainilia particular, se alquila una 
habitación, para hombre solo; tie-
ne lavabo de agua corriente y luz 
eléctrica. Se piden referencias. 
9766 27 m. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con luz 
eléctrica, cu Obrapín, 73; en Amar-
ínir... 16, un buen local para al-
macén; ' en Acosta, 5, 5 en San 
f«idi«i. S7. En Obrapia una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en ACOSta un rasnián para dos 
HUtomóvilos: iodo barato. 
( ARCEli , 21 - . \ : SF ALQ! I l /AV 
dos habitaciones, con Rra.i terra-
za en la azotea y servicio indepen-
diente. Entre Prado y San Lá/* ' -
C70S '«5 " i 
SE AI /Qm .A l n a (;asa cox 
portal, sala, saleta y dos habitacio-
nes, en 17 pesos. Calle de Moreno, 
número 40-C, en el Cerro. 
9628 25 m. 
A L T O S D E P A Y R E T 
ALTOS DE PAVRET, PRADO. 
93-A. Se alquilan departamentos y 
habitaciones con y sin .muebles, n 
personas de moralidad; y un lo-
cal para oficina y otro para esta-
blecimiento. 
9465 2 j . 
EN C ON SI LADO, .VJ, ALTOS, 
se alquila una o dos habitaciones 
amuebladas; son muy frescas y 
herniosas; buen baño y luz eléc-
trica; es casa muy tranquila y los 
precios módicos. Se profiere hom-
bre-solo. No hay cartel en la puerta. 
9564 2 5 m. 
EX RE1XA, M . SE AIX^LTLAX 
hermosos departamentos' y habita-
clones con vista a la calle, con to-
do servicio. Precios módicos; hay 
desdo 6 pesos en adelante. En las 
mismas condiciones. Reina. 49 y 
Rcyo 29. entrada a todas horas. 
7675 24 m. 
QftAX AGENCIA DE COLOCA-
« ioiirs d<- Mlsnol Tarrasó. Habana, 
108. Tel. A-«K7r,. Si quiere a«ew 
tfMH i- con pronlitnd y but'iias rero-
iciK i.is cocinero diq casa pariicuiar. 
Hotel, fonda o osuibloc-iini'-"»0 O 
canmroroH, cria<los. dependiOl»»», 
•yodantes, reparadorea o apremn-
<•«•>. que sepan su obliRntiou, Hn-
men al teléfono de esta antigua y 
acreditada casa que se los facilita-
ran COO rapidez. Sí- mandan a to-
dofl lo.« pueblos de la Isla y tra-
Iwijadoros para el campo. 
9402 16 J-
C Í K I N E R A . 4^1 E SEPA SE 
obligación, se solicita en la mue-
ble'ría de Erancisro (laicía y Hcr-
manó. 17, entre E y E-, Vedado. 
9785 27 m. 
SE ALQUILA. EN / E L I E l'A, 
número 33, un departamento con 
balcón a la calle, para familas u 
oficinas- En la misma grandes y 
ventiladas habitaciones. 
9504 26 m. 
C u b a , 24 , f r e n t e a l m a r 
La casa más higiénica y venti-
lada. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, la-
vabos de agua corriente, luz eléc-
trica, etc., etc.. desde $3-48 y pe-
sos 10-60, Hay duchas y baños. No 
se admiten niños ni matrimonios 
aliados. Pídase un reglamanto de 
la casa; verán es una garan ía pa-
ra las personas de moralidad. 
8116 * 30 m-
SE ALQUILAN, EN EL VEDA-
do, espléndidas habitaciones altas, 
con balcón a la calle, en 18. casi 
esquina a 9a., parte a l a estación de 
tranvía. Informan en el café " E l 
Niágara." Teléfono E-2134. 
9486 17 J. 
SE SOLICITA 1 NA CRIADA, 
blanca,, para los quehaceres de una 
casa. Buen sueldo. Varrelmanh, 
Línea y Redención, Marianao. 
9703 26 m. 
SE DESEA SABER EL PARA-
defo de Isidoro Mato, natural de 
Estrada, provincia de Pontevedra 
(España ) . Josó Muras agradecerá 
a la persona que sepa de él que 
lo" comunique a la calle San Pedro, 
número 6, fonda "La Perla." 
9689 26 m. 
SE DESEA S A B E R EL PARA-
dero de Gregoria Parada Rodrí-
guez, natural de lastrero, provin-
cia de Orense ( E s p a ñ a ) . Su padre. 
Josó Parada, agradecerá a qui^n 
sepa de ella se lo comunique a la 
calle Sol. número ?, fonda "Los 
Tres Hermanos," 
9686 26 m. 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
Gran casa para familias, Galia-
no. núm. 101, entrada por San Jo-
sé Teléfono A-4434. Esta casa, que 
se encuentra situada en uno ele los 
lugares más céntricos de la ciudad, 
ofrece espléndidas habitaciones con 
un servicio esmerado de comida. 
8356 2 j . 
SE SOLICITA I X HERRE. tO D E 
rejas, que traiga recomendacinnes 
y sea hombre solo. Sueldo: $35 y 
mantenido. Informarán : Luis F. 
Kohly, Nuevo Puente, Almendares. 
9755 28 m. 
S E A L Q U I L A 
on Villegas, 68, una habitación 
grande en tres centenes; en Obra-
pía, 91, entre Bernara. y Villegas, 
una amueblada, con baño e inodoro, 
en $1S. y en Industria, 72-A, una 
con balcón a la calle, en |14. 
97-63 26 in.> 
A ó Y A 6 PESOS SE ALQEILA.V 
habitaciones para hombres o ma-
trimonio solo; pocos inquilinos y 
se da llavín. Antón Recio, 38. a una 
cuadra de Monte. 
9759 28 m. 
REINA, 3. SE ALQITLA ES 
cuatro monedas, un hermoso de-
partamento, compuesto de dos ha-
bitaciones con balcón a lá calle. 
9682 2) m 
SE SOLICITA 1N ALBAS 1L 
que sepa su oficio^ y traiga reco-
mendaciones de donde ha trabajado 
y sea hombre solo. Sueldo: treinta 
y cinco pesos y mantenido. Infor-
marán : Luis Kohly, Nuevo Puente, 
Almendares. 
9755 28 m. 
D e p a r t a i p e n t o p a r a O f i c i n a s 
C u b a , 7 8 , A , e s q a O b r a p i a 
Se alquilan dos buenns liabltacio-
nos juntos. Con entrada indepon-
dicnlc. Infonnun en la misma. 
LATTA Y PUJAL6. 
9161 26 m. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
inmediata y con vista al Prado, de 
esquina, alto y bajo, todas las ha-
bitaciones tienen vista a la calle, 
está toda alquilada y se cede en 
buenas condiciones. Informan: I n -
dustria. 72-A. 
9T63 26 m. 
MANRIQUE, 166, ENTRE ES-
trella y Maloja, sala 2 ventajas, tres 
cuartos, comedor, cocina, mosaicos, 
sanitaria, $40 a rebajr. Su dueño: 
Aulet, Línea, número 1. Crucero del 
Vedado. Telf. F-1545. 
9'19 26 m. 
HABITAí ION AMEEBLADA, co-
mida ,luz y teléfono para uno de 
$21 a $42; para dos de $37 a $63 al 
' mes. Por día desde 80 cts. Hay 
camareras para las señoras. Agular, 
72. altos. 
9387 25 m. 
NEPTUNfl, 2 
Frente al Parque Central. 
Casa para familias de moralidad 
Habitaciones con y sin comida. 
YEDADO: C A L L E 16. NUMERO 
124, entre 13 y 15: Sombra, brisa, 
cuatro habitaciones, sala .doble ser-
vicio, nueva, $45.00 
9'45 28 m. 
SE ALQUILA I N D E P A R T A -
mento interior, compuesto de dos 
frescas habitaciones, cocina y to-
do servicio, a matrimonio o seño-
ra sola; en la casa no hay niños ni 
se admiten. Línea. 127. antiguo. 
Vedado. 961 9 29 m 
SE SOLICITA UNA JOVEN QUE 
sepa hacer la limpieza de la casa 
para corta familiá. Sueldo: tres 
luises. Aguila, 162, altos, frente a 
Apodaca. 
9754 !6 m. 
SE SOIiKTTA UNA CRIADA, PA-
ra un matrimonio sin niños; que 
sepa servir a la mesa, sino sabe que 
no se presente. He de traer referen-
cias. Dirección: 23, núm. 262. Veda-
do, de 1 a 4 p. m. 
9749 26 ra. 
7583 'i3- m 
SE ALQUILA I N A HERMOSA 
habitación, en casa de familia. Se 
exigen referencias. San Miguel. 73, 
altos. 9565 24 m. 
I N A SEÑORITA, P R O F E S O R A 
de idiomas, desea alquilar una ha-
bitación, fresca y ventilada, en ca-
sa particular y de moralidad. Av i -
sen por teléfono F-1091. 
0630 25 m. 
SE ALQUILAN DOS HABITA-
ciones. en la casa de la calle V i -
llegas, número 73. Informan en los 
bajos de la misma. 
9639 29 m. 
ESDE Dos CENTENES, OI AR-
tos y departamentos amueblados y 
con todo servicio: ropa de cama, 
Im; eléctrica y baños. Se puede co-
mer en la casa. Teniente Rey. nú-
mero 16. 
, 25 m. 
AMARGURA, 19. ESQUINA A 
Cuba, altos. Se alquilan en cinco 
centenes, dos espaciosas habitacio-
nes, con tres balcones a la calle; 
y en Maloja, 105, alquilo, juntas 
o separadas, tres habitaciones se-
guidas, nuevas, modornas. con todo 
el servicio independiente. 
9153 24 m. 
C A S A D E F A M I L I A 
Se' alquilan dos frescas y hermo-
sas ' habitaciones, juntas o separa-
das, una de ellas con balcón, con 
o sin muebles. Precios módicos. 
Amargura. 43, segundo piso. 
9420 25 m. 
NECESITO MATRIMONIO PA-
ra una finca cerca de Güines; el co-
cinero y ella criada, buen sueldo. 
Para Santa Clara una criada, suel-
do, 4 centenes; y para la Habana 
un crido fino, con referencias; va-
rias criadas y seis muchachos. V i -
llegas. 92. Agencia "La Cubana". 
9761 26 m. 
CON BUEN SUELDO O MAO-
nífica comisión, se solicita señora 
respetable, fina y bien relacionada, 
para vender a las familias perfu-
mería extranjera muy acreditada. 
Industria,*20, antiguo, altos. J. A-
Monteira. 
9757 ' 26 m. 
si SOLICITA i N \ MUCHACHA 
peninsular, para los quehaceres de 
la casa. Dragones. 72, altos, anti-
guo. 
9737 26 m. 
NECESITO CRIADA, BL'ANC X. 
joven, dispuesta, limpia y hábil con 
los niños. 15*90 y fopa. Señoia de 
Rius. Bienaventura, 5. Víbora. 
9727 26 rn. 
O P O R T U N I D A D 
A hombros solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Mnralla, magníficas habitaciones al-
tas, espaciosas, limpias ,y bien ven-
tiladas, donde ya hay nlprunas ocu-
padas por gercnlcs y empleados do 
buenas casas comerciales del ba-
rrio. Hay deroclio al recibidi;T * 
amueblado con gusto, ticno magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. En 
eJ priiMipal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorio, bufetes u oficinas de 
«eñores comisionistas. Informes en 
la misma. 
9277 14 j . 
EN VILLEGAS. 111. SE SOLICI-
ta Una sirvienta para los quehaceres 
de la casa, que sea peninsular. 
9762 26 m. 
SOLICITO TRABA.I ADORES 
prácticos en reparación de líneas 
telegráficas y uno que entienda de 
carpintero. Presentarse 5 tarde. Bia-
za Vapor, por Aguila, número 61, 
sombrerería. 
9743 26 m. 
EN LA C A L L E D, ERENTE \ 
los Baños de Mar "Las Playas," se 
alquilan espléndidas y frescas ha-
bitaciones altas, para hombres so-
los o matrimonios sin niños. Infor-
man en los bajos. 
9-02 24 m. 
EN 17 Y 4, VEDADO. DEPARÉ 
lamentos a $25 y $30 curreney, con 
sa^a, comedor. 3 cuartos, cocina 
baño. Inodoro, luz eléctrica y cielo 
raso. La llave e informes en la 
mlsr"a. 8478 25 rñ 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS 
haji tacíones y departamentos con 
»trta a la calle. San Ignacio, nú-
mero 02, altos, esquina a Santa 
Clara: y un zaguán pkra au tomó-
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada, Veda'do, con 
todas las comodidades, a $15-90 y 
$17 al mes. con baños de mar gratis-
Teléfono F-313]. y cuartos en "E l 
Palacio." con vista al mar, a $:.-30. 
$8-50 y $10-60. 
8626 « « 
ROQUE GALLEGO. AGENCIA 
de Colocacionen "La América,'" 
Pragonos. 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutes y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, ja rd i -
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda ¿lase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras. cocineras, 
costurera» y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores. ROQUE GALLE30 . 
8187 31 m. 
8636 '« J. 
I T E . RE> 1». SE ALQÍ TLAN 
magníficos departamentos para ofi-
c.nas. Informan en la misma y su 
dueño Francisco Tamamez, en 
Obrapír. 65. Teléfono 5142 
_ 1 8 1 1 _ 2h m. 
SE ALQUILAN H ABITA( , o > ks" 
y departamentos espléndidos, con 
pabinetes y balcones a la calle, aca-
bados de construir, con todo e¡ con-
fort más exigente, mucha iuz y bri-
sa: cada departamento tiene lava-
bo, luz y se da limpieza de las mis-
mas; a una cuadra del Parque Cen-
tral ' Obrapia números 94, 96 y 95. 
a oficinas, matrimonio sin nUfod 1 
hombre* solo». Informa: S. Sobra-
do. Teléfono A. 3CSS. 
*<I0 26 m 
• l i l M 
S E NECESITAN 
CAEIMNTEROS EBANTST A S, 
que efepan hacer muebles finos, se 
solicitan en la ebanistería y mue-
blería de Francisco García y Her-
mano. 17. entre Bañng y F, VtVin n. 
8"S5 27 m. 
EN REINA. H . BE SOLICITA un 
portero. d«» mediana edad, que ten-
ga icferencias de donde estuvo. 
26 m. j 
SE NECESITAN A P R E N D I C E S 
para carpintería. Fábrica de baúles. 
Santa Ana, entre Rosa Enrique y 
Cueto. Jesús del Monte. 
9740 26 m. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, 
joven, limpia y trabajadora, que se-
pa cocinar muy bien. Para cocinar 
y para la limpieza. Sueldo: 4 cen-
tenes. Paseo. 209. entre 21 y 23, 
Vedado, 9614 2 5 m. 
SE SOLICITAN EBANISTAS V 
aprendices adelantados, en la car-
pintería de González y Rápela. 23 
y «Baños, Vedado. 
^608 • . 26 m. 
SE S O L I C I T A una cr iada de 
mano, francesa, americana o es 
p a ñ o l a , blanca, joven , de buen 
aspecto, que sepa coser y q r e 
traig-a las mejores recomenda 
clones. Es para serv i r a u n ma-
t r i m o n i o solo. Calle 0 , esqui ra 
a 19, Vedado, 
% 1 • 25 n i . 
SE SOLICITA, EN LA C A L L E 
4, entre 21 y 23, una cocinera, qua* 
sepa cocinar a la criolla y españo-
la. Sueldo: cuatro centenes: tiene 
que dormir en la colocación: si no 
tiene quien la recomiende como ex-* 
célente cocinera que no se presente. 
9707 26 m. 
SE SOLICITA 1 PÍA t RIADA, pe-
ninsular, que sea formal y traba-
jadora, para un matrimonio. Ha de 
traer referencias. Sueldo: 3 cente-
nes, ropa limpia y de cama. ' r 
niente Rey, 17, altos. 
ÍI66C 25 m. 
SE NECESITAN AGENTES PA-
ra propaganda lícita: inútil sin re-
ferencias. Virtude 
3 a 4. 
9595 
A, bajos, pe 
24 m. 
EN SOL. 7». SE SOLICITA 1 NA 
lavandera, de color, para lavar en 
| la casa; que tenga recomendació-
nefi. 
9594 Jt m. 
COCINERA, MORENA, PARA 
casa bnja, desea colocarse: tiene 
oulen la recomiende como buena y 
honrada. Mercaderes, 2, entresuelo, 
cuarto 24, 
9519 24 m. 
Se Solicitan Agentes: 
L A MAQUINARIA PARA E M P E -
ZAR N U E S T R A S P E R F O R A C I O -
N E S E S T A E N CAMINO Y AHORA 
E S L A EPOCA D E GANAR DINE-
RO V E N D I E N D O ACCIONES D E 
E S T A COMPAÑIA. UNA MINA D E 
ORO PARA UN HOMBRE ACTIVO. 
P A S E A VERNOS INMEDIATA-
M E N T E , 
UNION OIL COMPANY, S. A. 
Edificio del Banco dp Nova Scotia 
Apartado 1008. * 
Habana. 
C 2036 alt. l4d-5. 
S E S O L I C I T A 
U n a costurera que entienda 
de arreglo de vestidos buenos 
y delicados, y que v a y a a t raba-
j a r a domic i l io . D i r i g i r s e a l a 
calle 15, esquina a 8, Vedado, 
9359 26 m. 
S E S O L I C I T A 
un socio con tres mil ptsos para un 
negocio lucrativo y estable. Infor-
mes: Cuba, 7, de 12 a 3. J. M. V-
9519 17 j . 
PARA E S T A B L E C E R S E E N USA 
B U E N A COLOCACION: Establece-
remos algunas personas en un Co-
mercio lucrativo; no se necesita capi-
tal ni experiencia. Garantizamos 
$150 al m^s, hav quienes ganan mu-
cho más. Dirigirse a C H A P E L A I N 
& ROBERTSON, 541 North Western 
Avenue, Chicago, E . U» 
C 1811 30d.28. 
SK SOLICITA l N A ( RIADA 
de mano: se le da buen sueldo. Lí-
nea, 36, Vedado. 
9597» 24 m. 
SE SOLICITAN DOS BUENAS 
criadas de mano, en la casa núme-
ro 2'J de la calle Once, entre las 
calles Dos y Cuatro- Se pa?a buen 
sueldo y es Inútil se presenten ^ l 
no tienen recomendaciones. 
9593 :4 m. 
SE DESEA UNA COCINERA y 
que ayude a los quehaceres: s« le 
da buen sueldo; debe ser formal. 
San Benigno, entre Encarnación y 
Cocos, la casa marcada con ¿1 1915, 
Jesús del Monte-
8'4S 6 j 
AGENTES DE AMBOS SEXjOS: 
«e necesitan en Loda la Isla, para 
vender a domicilio nuestros artícu-
los. Son necesarios en todo hogar y 
basta sólo enseñarlos para vender-
los. Grandes utilidades. Cualqn.er 
persona áctlva puede ganar de 100 
a 150 pesos mensuales- rescribir a 
Gil & King. apartado 23S5, Haba.ia. 
8963 26 m. 
si SOLICITAN UNA COCINE-
ra buena y limpia, que pueda dor-
mir en la casa, y una criada de 
mano de formalidad, que sepa ser-
vir la mesa, para corta familia, y 
entienda de coser un poco. Calle 
17. nümero 302, Velado. 
95P2 ?4 m. 
COSTURERA, BLANCA. CON RE-
i'erencias. para coser de 1 a 7 p. m. 
y 50 centavus de jornal. Perseve-
rancia, 47. de 9 a 1 p. m. 
0637 25 m. 
SE SOLICITA UN A B l I N V 
criada de mano, peninsular, para 
corta familia. Santa Clara. 24, al-
tos. 
9678 , 25 m 
SE NECESITAN 
hombres para l a p ropaganda de 
una obra de g ran ac tua l idad . 
Se ofrece buena r e t r i b u c i ó n . 
Acosta, 117, an t iguo , bajos. 
9G59 26 ni. 
SE SOLICITA I NA B l UNA cria-
da de mano, aclimatada y con re-
comendaciones: buen sueldo- Be-
lascoaln. 28. ajtos. al lado del café 
Tacón. 966 8 2 5 m. 
PARA UN NEGOCIO DE Mi -
cha importancia femenina, se soli-
citan señoritas, con buenas referen-
cias. Horas de oficina: de 8 a 9 a-
m. y de 1 a 2 p. m. Jesús B. Muñiz. 
Prado 118, altos, moderno. 
9C72 29 m 
BN ESTRELLA. .".:{, SU SOI.KT-
ta una criada, para habitacionos. 
que sepa zurcir y tenga refe-
rencias de la casa dionde haya ser-
vi-do. 
9676 - 25 m 
Alvaro Suárez 
¡ Agente de la Revista "ASTURIAS," 
en C ' denas, Vives 350 
Se hace cargo de Agencias de Pe-
I riódicos y demás asuntos Comercia-
1 Ies en esta Ciudad. Da las garantías 
que se pidan. 
C 2188 P.O d-14 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
En las fincas de F. Báscnas, Jd-
1 ó metro Sí* ilo la carreteril de Ha-
bana r Güines (.Tamalea), se soli-
dfc i un gran número de hombres 
campo que sepan arar y guata-
quear caña. 
78/; 27 m. 
GRAN AGENCIA DE JOLOCA- ¡ 
clones: Villaverde y Ca., O'Reí- | 
lly, 13. Teléfono A-2348, Si qule- ¡ 
re usted tener un buen cocine-
rb de casa particular, hotel, fon- ! 
la o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes. fregadores, repartidores, , 
aprendices, etc.. etc.. que s^pan ! 
su obligación, llamen al teléfono • 
de esta antigua y acreditada ca- t 
sa, que se los facilitarán con j 
buenas referencias. Se mandan s 
todos los pueblos de la Isla y | 
trabajadores para el campo. 
M31 31 m-
SE OFREOEÜ 
SE O F R E C E I N CRIADO DE 
mano o portero: tiene referencias 
de las caras donde estuvo. Prado, 
m'im- 88. 
9"47 26 m. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833 Aguacate, 37%. 
Esta 'agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos Interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico. 
8367 3J m. 
DESEA ^OLOCARSU UNA BCB-
na cocinera; es muy limpia y sabe 
cumplir con su obligación: solo pa-
ih la cof lna Xu va al campo ni 
duerme en la colocación. Sueldo: 4 
cení enes. Informan en Consulado, 
número 2. 
9720 ' 26 m. 
I \ .U>\ UN. PUMNSl l ,AK D E ~ 
sea colocarse de portero; sabe cum-
plir y tiene biena i'opa: referencias 
de 'casas dond+" trabajó. Informes: 
Santa Clara, 16-
9739 26 m. 
D E S E \ COLOCARSE l NA Jo-
ven, peninsular, de criaba de mfc.-
no o manejadora: sabe cumplir con 
su obligación. Informan en "La Au-
rora", Dragones, núm, l . Teléfo-
no A-íóSO. 
9764 27 m. 
' N IlOMRRE, l>» MUDIAN \ 
edad, desea colocarse de portero o 
sereno. Tiene muy buenas referen-
cias. Informan: N'eptuno. núm. 1, 
hotel "Fornos", pregunten por Joa-
Miiíti Rodríguez. 
9780 27 m. 
s i . DESEA (HH.OCAB UNA .IO-
ven, peninsular, d? criada de mano 
o manejadora, formal y trabaja-
dora: y otra recb'-n llegada, de ma-
nejadora, en cavas de moral! l io; 
tiene referencias. Informes en Chu-
rruea. 4S, Cerro. Teléfono I-IS3S. 
9776 ' , 27 m. 
SEÜÓRITA MECANOGR \ U \ . 
con práctica de oficinas comercia-
les y conocedora perfecta del idio-
ma inglés y castellano, se necesita 
en la oficina del s?ñor E. GMa?,a-
roba. San Juan de Dios. Parque, 
en^ro Habana y Aguiar. 
9783 27 jn-
SE DESEA COLOCAR UNA 
criandera, peninsular. abundante 
leche reconocida: de dos meses d* 
parida: puede verse su niño. In-
for.ran: Apodaca, 22. 
9779 27 m-
SE DESEA COI;OCAR I NA M I -
chacha, peninsular, de criada d* 
mano, humilde y trabajadora, lo 
mismo en el campo que en la Ha-
bana- Informan: San Ignacio. 43. 
9773 26 m. 
DESEA COLOCARSE, UNA Jo-
ven, de criada de mano o maneja-
dora: tiene buenas referencias y 
sabe desempeñar su obligación. I n -
forman: San l áza ro . 78, puesto de 
frutas. Teléfono A-6487. 
9771 27 m. 
I N \ JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal- y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Figuras, 6, 
9765 27 m. 
DESEA COLOCARSE l NA PE-
ninsular. de cocinera, en casa par-
ticular, de respeto: sabe la cocina 
criolla y eíT>añola y francesa: ha 
trabajado con extranjeras y del 
país; entiende repostería; con las 
referencias que la pidan. (Jana bu.jr. 
si eldo. Informan: Reina. 69, habi-
tación 34. altos, 
9726 27 m. 
DESEA COLOCARSE UNA SF-
ñora, muy religiosa, peninsular, pa-
ra acompañar una señora que ame 
la religióji. Informes: Inquisidor, 
29- 9704 26 m. 
ASUNTO I N T E R E S A N T E : l N 
matrimonio desea ser encargado de 
una casa; *él es carpintero .'bañis-
ta y se hace cargo de todos los tra-
bajos, gratis, de la misma. Dirigirse 
a Rayo, 47.' Rafael Teijelro. 
9756 26 m. 
SE DESEA COLOCAR UN Jo-
ven, peninsular, de criado de ma-
no o cosa análoga; sabe cumplir 
ron su obligación; tiene buenas re-
ferencias. Informan en la calle I , 
esquina a 9, Vedado. Tel- F-1 586. 
9712 2G m. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora- Tiene referencias 
buenas. Informan: Estrada Palma, 
93. Víbora. Telefono 1-17 30. 
9716 26 m. 
CHAUFFEUR, CON 8 ASOS D E 
prárl ica. presenta buena garant ía , 
desea encontrar colocación en ca* 
¡«a de moralidad- Informes: Chave/., 
frente al 16. 
9690 6 J. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, muy forma!, en ca-
sa de extricta moralidad, de 
criada de mano ú maneja'iora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Sol. 121, habitación 20. 
9718 ¡ ¿6 m. 
DESEAN COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinera y pa-
ra dormir en la colocación, y una 
joven, de criada de mano o mane-
jadora; tienen buenas recomenda-
ciones de donde han trabajado: In -
forman en Luz número 52, bode-
ga-
9 7 33 ^6 m. 
DESE \ COLOCARSE I N A JO- , 
ven. asturiana. ' de esmerada edu-
cación y de finos modales, en ca-
sa de familia respetable, para sir-
vienta de comedor, orlada de mano, 
no. a compañar señora o señori ta; 
sabe muy bien los deberes de su 
sexo; tiene quien la garantice; no 
va por tarjeta. Informan: Calzada 
de Ayesterán, número í . 
9734 26 m. 
E X P E R T O : PARA CALCULOS 
de facturas extranjeras, inversio-
nes, extensión de giros, contabilidad, 
y correspondencia española, france-
sa e Inglesa. Dirigirse a Willy, V i -
llegas, 68. 
9T3- 30 m. 
I N \ s i Ñ.)|{ \ PENISI LAR. r>E 
mediana edad, desea colocarse par» 
cocinera, o arreglo habitaciones y 
costura: es formal e instruida. Dan 
referenciar e informan: Monte, 108 
rederfa "La eDmocracia." 
= » * 26 m. 
SE DESEA COLOCAR I N A SE-
ñora de cocinera, cocina a la es-
pañola y a la cubana; tiene bue-
nas referencias. No admite tarjetas. 
Informan: Mercaderes, 16 y medio, 
altos. 9606 ?h m 
M vi rimonio. PENINSULAR, 
con una niña de ocho años, se ofre-
cen. Juntos o sejmrados, para la 
capital o »] campo: él para cocine-
ro repostero, y ella para criada le 
mano. Informan: Muralla, 89, prin-1 
cipa! dos-
9777 27 ni.. 
• F DESEA COLOCAR UN BUEN 
criado, de mediana edad, muy prác-
tico en el servicio, honrado y coh 
buenos informes. Consulado, 94, 
a.itiguo, en "Los Tres Hermanos." 
Teléiono A-4775. .Sueldo: 4 cente-
nes. 9625 . 25 m. 
E DESEA COLOCAR D«A Jo -
ven, peninsular, en casa de corta 
familia; entiende de cocina y ayu-
de a los quehaceres, para acompa-
ñar una señora o manejar un ni-
ño chiquito. Informan: Aguila, nú-
mero 114-A, el encargado. 
9622 25 m. 
I NA SEÑORA, JOVEN. DESEA 
colocarse con una familia corta o 
un matrimonio para cocina y al-
gún otro trabajo: entiende algo de 
inglés; desearía fuera familia x-
tranjera; no duerme fuera. Sueldo: 
4 centenes. Industria, 70, cuarto 
número 7 bajos. 
961? 25 m. 
PARA CRIADO SE O F R E C E 
joven peninsular, honrado y cum-
plidor, con inmejorables referen-
cias- En la misma se ofrece un mu-
chacho para cualquier trabajo. 
Aguacate. 37 Vi- Teléfono A-1 833. 
9758 26.m. 
DESEA COLOCARSE I N A PE-
niosiilar. de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y gana 
:• nes y ropa limpia. Direc-
ción: Obispo. 52. altos-
9616 25 m. 
DESEA COLOCARSE i N A sf-
ftora. peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora, con corta fa-
milia. Tiene referencias buenas. In-
forman: Aguila. 327. 
9607 25 m. 
UNA RI EN A COCINERA, PE-
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe 
cumplir y tiene referencias. In -
formes: Composteia, 105. altos de 
la bodega. 
9634 . 25 m. 
DESEA COLOCARSE U N A JO-
ven. peninsular, recién llegada, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora de un niño. 
T'.pne referencias buenas. Infor-
man: Infanta,. 46. Tel, A-4121. 
9611 25 m-
M DESEA COLOCAR ! N A c o -
cinera peninsular, para corta fami-
lia o servicio de un matrimonio. In -
forman en O'Reilly, 36, altos. 
* 9742 26 m. 
SE O F R E C E UNA E X C E L E N T E 
cocinera y repostera, para casa de 
comercio, particular o huéspedes-
Picota, 31, antiguo. 
9629 25 m. 
CRIANDERA. PENINSULAR, cón 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a leche entera. 
Tiene inmejorables referencias. In-
forman: Cristina, 7-A (solar) habi-
tación 2, bajos. 
9640 25 m. 
CRIADO DE MANO DESEA Co-
locación, con práctica, habiendo es-
tado en buenas colocaciones, con re-
ferencias. Inquisidor. 33. la encar-
gada, o San Leonardo. 11, Jesús del 
Monte. 9660 25 m. 
I NA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
tiene quien la recomiende.- Infor-
man en Suárez, 93. antiguo. 
9658 25 m. 
SF DESEAN COLOC AR I N A co-
cinera y una criada de mano o de 
manejadora, de mediana edad; sa-
ben cumplir con su obligación. En 
Villegas, 105, darán razón-
9654 25 m. 
UNA JOVEN. PENINSl LAR. 
educada y fina, desea colocación 
con una buena familia, para la l im-
pieza y costura; no sabe cortar; tie- i 
ne personas que la recomiendan, j 
Avisos: Calle 23, número 8, esquina 
a J, vidriera. 
9760 26 m. 
DESEA COLOCARSE UN A B l F-
na cocinera, del país, muy formal 
y trabajadora, en casa de morali-
dad. Sabe cumplir y tiene referen-
cias buenas. - Informan: Villegas, 
número 6 4. 
9651 25 m-
COCINERO Y REPOSTERO, l im-
pio, para casa particular o de co-
mercio, con Informes- Calle de 
'Cárdenas 2, cuarto número 1, a 
cualquiera hora-
9649 25 i.-.. 
I N A CRIANDERA, PENINSU-
lar, con buena y abundante leche,, 
desea colocarse a leche entera. In-
forman: Suspiro, núm, 14. 
9648- \ 25 m. 
DESEAN COLOCARSE UNA To-
cinera para corta familai, no quie-
re plaza y duerme en la colo-
cación; y en la misma una criada 
de mano o manejadora. En Ville-
gas, 105, darán r?zón. 
9646 25 m. 
" L A C R I O L A 
EREABLOS DE b u r r a s m r 
TELEFONO A-48,n L £ ^ | 
Carlos i n . númoro «. n i 0 . , ^ 
TELEFONO A-ísTo ^ Calle A. esquina a v, \ . 
no F1382, Vedado léf,>-
Burras criollas, toda* * , " 
Treclo más barato que naíf1 
•Icio a domicilio - t r L v ^ , S ^ : 
Lo mismo en la Habana o,J11 ^ I 
Cerro. Jesús del Monte v I n V 0 S I 
bora. También se alquilan U'í* 
den burras paridas. Sírva.0 J v*,>-
aviso, llamando al Tel. 
«1 *. 
EN TODOS U)S SISTEMaTT^ 
deseen se ofrece un suDcriTr 
nero-repoatero en general n COc1* • 
sa particular, en la seguré Ca' 
han de estar gustosos de sU? qu* 
cios. Informan al Tel A-SRBo'iervi' 
9604 '>82; . 
m. 
DE CRIANDERA D F ^ f T ^ 
locarse una señora, peninsular . 
23 anos do edad; tinne tres m*6 
de parida, qon un niño «u* n,, i* 
verse de grüeso; tiene muv ff6 
fcebe y abundante, reconocida 
el doctor A. Arturo Aballí y Por 
"tro, 
as. varücp. y con buenas re'fereno Informan: San Rafael, núm tr 
antiguo. " ^ 
9599 
JOVEN. FSPA.v()iiA, r T T ^ -
llegada, desea colocación de srivi 
tá. No tiene pretensiones. Jesú., ¿1 
Monte. 233. antiguo. Inocendo í f 
varez. A1" 
;tr.!>t; 0i 
MATRiaiONIO, ESPAÑOL. OPReS 
cese, serio y trabajador, para co-
cinera, criada de mano o maneja 
dora; él portero de casa particular I 
u hotel. Van al campo, convinien- ¡ 
do; tienen recomendación. Churru-1 
ca, 4 8, Cerro. Teléfono 1-1838 
9586 o/ m 
CHA JOVEN, PENTNSl LAR" 
con buenas recomendaciones: dt-
sea encontrar colocación de mane-
jadora de un niño o dos. o para 
limpieza do habitaciones. Informan 
en San Miguel. 46, antiguo. 
24 m. 
I N A PENINSULAR, MUY I orT 
mal y trabajadora, desea colocarse 
en casa de moralidad de cocinera-
sabe cumplir con su deber- Tiene 
referencias Quenas. Informan: Ber-
naza. 30. 
9584 • u ra. 
PEINADORA. RECIEN LLEGAS 
fia de Madrid, se ofrece a las damas 
para peinar y confecciones de pos-
tizos, peinando la ondulación. Pre-
cios módicos. Belascoaín, números 
3 y 5. Tel. A-2229. 
9556 27 m 
I D E S E A COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, de cocinera o la-
va p-L-ra en su casa; tiene quien la 
recomiende en casas donde ha es-
tado. Calle 26 y 19. Vedado. Telé-
fono F-2172. 
A LOS PROPIETARIOS: ME ha-
go cargo de administrar sus casas 
con gran economía para ustedes, 
por darme gran práctica las mu-
chas que administro. Garantía ma-
terial y moral, la que ustedes quie-
ran. Con un simple poder no ten-
drá inted que ocuparse de nada. 
Soy propietario y del comercio. In-
forman en Muralla, 44. 
9473 26 m. 
PARA DAR CLASE DE IXS-
trucción primaria a niños, o servir 
de compañía, se ofrece una señora 
edpcada. También para labores, y 
costura: puede ir al Interior, si es 
necesaric. Tiene muy buenas refe-
rencias. Informan, -Cuba. 19- Telé-
fono A-5505. 
91 95 24 m. 
TENEDOR DE LIBROS, PRAC-
tico. ofrece sus servicios en horas 
desocupadas, para llevar contabili-
dad, correspondencia .practicar ba-
lances, etc. Aceptaría también pla-
za, fija en condiciones convenientes. 
Antón Recio, número 8. 
9246 30 m. 
SE DESEA COLOCAR l VA cria-
da de mano o manejadora: tiene 
quien la recomiende. Informan ett 
Príncipe, número 4. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece para llevar '.os 11̂ *09 
en horas desocupadas, así como 
también balances y en general cual-
quier trabajo de escritorio. Se dan 
los mejores informes. Dirigirse a 
J. Alfaro. Pasaje de Montero Sán-
chez, número 18, Vedado. 
9233 14 J-
SF D E S E A COLOCAR UNA ma-
nejadora o criada de habitaciones; 
sabe coser, tiene recomendaciones. 
Habana, 84, por San Juan de Dios; 
9669 25 m/ 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad de 
criada de mano o manejadora, pre-
firiendo Víbora o Vedado. Tiene 
referencias buenas. Informan: Ro-
dríguez, número 6, Jesús del Mon-
te, tren de lavado "La Nautilus." 
9947 29 m. 
COCINERA. PFNINSI LAR. SE 
ofrece para corta familia, en la 
Habana; es cumplidora y bien re-
comendada. Informan: Dragones. 7, 
vidriera. Tel. A-6903. 
9662 2o m 
JOVEN. PENINSl LAH. SE OFRF-
ce de criandera, a leche entera o 
a media; tiene tres meses; está re-
conocida por Sanidad. Sol, 38 
H f * ' • 24 m. " 
MUCHACHA. DE Lí AftQS, D E -
sea colocación de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con 'su 
obligación. En San Lázaro 370, bo-
dega, informarán. 
9675 . 9^ rr. 
I N JOVEN. ESPAÑOL. DESEA 
empleo de criado de mano, de per-
lero, mensajero o cualquier otro 
irabajo análogo: aunque joven es' 
formal y honrado; tiene recomen-
daciones. Razón: Cristo 26. bodega 
9679 u m 
D E S E A COLOCARSE OOtUTE-
ro, vizcaíno; trabajó en vapores, 
comercios, bodegas: tiene quien 
acredite su trabajo y conducta. In-
forman: Amistad, 136. ^uarto 42; 
si no estoy en casa deien señas en 
la portería. 
^ 9 8 .25 m. 
I NA SEÑORA SE OFRECE DE 
institutriz o acompasar señoritas 
o huérfanos y atender a la casa; 
pose»» los idiomas Ingjés y francés-
no tiene inconveniente en viajar y 
puede flar las mejores referencias. 
Galiano, 82, altos, de 2 a 4 
Sin ín íervi inclón de Corredores 
o séase en trato directo. Se desea 
lomar cinco mil pesos en linm^4 
hipoteca sobre una casa que e~i 
situada en punto corisidcra-clu f> 
primera y actualmente renta 22 cen 
tfii.-s. Informa: Abelardo GaW!"] 
en la barbería de Reina, 6, Habana. 
9710 26 Í1L-
TOMO $4.oon AMERICANOS 
primera hipoteca, pago el 10 &n{ 
y otra partida de ?2,500 Hay ^ 
rant ía suficiente. No quiero cón-
dores. Cerro. 787. ba<jos. 
9636 2 5 J * J 
DINERO EN HIPOTECA 
al 8 i 
C u b a 6 2 , a l t o s . N o t a n * 
d e l D r . G a r c í a T u n o n 
C 2175 J Í Í - -
D i n EN HIPOTECA 
. . »i tino OJ»? » cantidades, al p ^
pbusa, con toda P[í'"títf. 
en todas 
bajo de ymmn, %w~— • 
| reserva. Oflcin.i de K 
MARQ FEZ. COI». S2. de3a__j 
D I N E R O 
Lo doy en la.- y 2a- CipoteJ*. 
bre casas en esta ciudad. J0 «1 
sús del Monte y Vedado, ^ bi¿B 
i y ¡ por 1W en adelante, ' l ^ 
doy dinero con garantí» <ie .esefn. 
qulieres por el tien-po que . b,ea 
Sobre terreno yermo, que esi 
situado; finca rústica en la1 inpo 
Vínola de la Habana por e l ' ^«j 
que quieran, pagando «u« lBLgg^á 
por meses o por año. LjArnJO' 
j del Vallo. Escritorio: ¿*,,p7' ni. 
81. de 9 a 10 a, m. y de 2 » 5 w-
Teléfono A-22S6. „, bj. ' 
m. > 
que 
D I A R I ^ D E L A M A R I N A P A G I N A 0 ] S < : E 
^ t i » Lfíe-x* ir tomando %i3 
^ 2 * • ^ F r ^ r c o n c v t * da pro-
^uf t í»**** T̂j- término 3 añoa 
d0 n^ení*- DiríJf71is S. Kodríjri*». 
»P*,a » 1. 25 m. 
í - T ^ T T a r D A I ) Y coa 
P*: garantía, s oro. No 
•"^dnoit^ ^ ¿ j o s . da 1 a í 
mm f i S e d a sobre DINERO s ^ - e ^ 
/ F . N e u í a r t , M » n -
" t de G ó m e z . R e l o j e r U . 
7 J 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ¡ d o r a » ! P a g o m á s 
lü0 . dinero en hipote-«, v éoT roinpro J to1e: E n ¡as coan-
.nrretaje medio o 1 por 1"" 
F e S r . Tte. Rey. 41. alio* 
Sobo A-4358 
d domicilio de don Tr l -
f0T,<^pban comandanto retirado, 
(án Esteban, c Muena de 
I)inSír^tól '"VÍotoria," Habana. 
9760 |7B« 
T^MFRO R E B L E S D B TODAS 
. i r a n o Hotel Alcázar, cuar-
9664 29 m 
- ^ ^ Ü X 600 TF.T.VS, F K A > -
6 ufadas, Rosa Enríquez y Pe-
S e c o m p r a 
en ¿mttad. núm- 120. un triciclo 
para reparto. ^ 
ENTA DE FINCA 
Y ESÍXBltCIMn i 
E\ SAN liAZARO, A DOS OÜA-
dras de Malecón y Prado, acera de 
la brisa, so vende una casa, propia 
para fabricar, con un terreno 13 
metros de frente por 40 de fondo, 
medianeras de reciento construc-
cimi propias y libre de gravamen; 
y otras dos casas que forman escua-
dra con la anterior y ealen a otra 
«üle, propias también para fabri-
car, con un terreno que mide 12 
por 40, medianeras propias y libres 
ie gravámenes; «e venden juntas 
íieparadas. E l interesado: Rivero, 
tfuiar, 43, de 2 a 4-
m • 2 6 m. 
SE VLNDi: L X CHALET, DIC 
...to y bajo situado en el Tu Lnán. 
caüe de La Rosa, inmediato a l 
parque. Mide 650 metros cuadrados 
y hace esquina- En 7.000 pesos. No 
se admiten corredores. Habana, 
110, de 3 a 4 p. ra. 
9721 27 na. 
U n a g r a n g a n g a 
En $2.800 Cy. cada una, se ven-
den las casas de Santa Teresa y 
Caüongo (Cerro), sala, saileta. 3 
cuartos grandes, servicios sanita-
rios, todo moderno y nueva cons-
trucción. Dan buen Interés; call« 
Maltâ a; una cuadra de la calza-
da. Informan en la bodega. Telé-
fono A-8743. Sin corredores. 
9767 2 J 
. SE VEXDE UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, contrato cuatro 
anos y por poco dinero. Si el com-
prador desease entrar en sociedad, 
'o mismo se admite. Infonmes: Luz, 
"umero 16, cantinero. 
J l l L 27 m. 
SE AEXDE UNA CASA D E ES-
wna, con estableciralento de bo-
eea; se da en proporción por te-
QuLqUfl au9entarse su dueño; no 
Tnf! 'ntervención de corredores, 
moman: calle Amistad, núm. 136. 
,J,simiro González. 
9784 81 m . 
su d^ñNO ^ ^ E R L O A T E N D E R 
vo w 86 vende un vivero nue-
ver « P , ^ A b a j a r ; se puede 
ancho ^ plomera, mide 737 de 
jncho por 248 de largo; se da ba-
9781 
2 i . 
de ^ ^ LiTJYANO: S E ven-
Pios í a i ^ de metros, pro-
«er ui^ J111 chaj€,t o Para estable-
Banco T ^ ! 1 ln<1userla. Informan: 
12 y 0dftTeorritortaJ, de 10 y media a 
9705 a 5- Aguiar, 81 y 83. 
^ J. 
^ S V 1 ^ 1 ^ D E L ROSARIO: 
^ ^ ¿ I ñ l ^ 0 ^ 0 A n e a r l o , a 35 
"^íco nZ T" Habana. »« vende, en 
'r ^ m o ñ a ^ ' "una hermosa, fresca 
n ú S l ? ' cInf0"nan en Mata-
Í6S8 mero 6' c r i a d o 1305. 
3 J. 
^ i n ^ . T300105 ^ ^ T J O UNA 
^ ^ t U r n ^ l clladra8 de Monte; 
^ t a S m J . c * « r í a ; tiene servicios 
Mr¿0Z' En JeaúiS del Monte 
^ r t o e , ^ con «-la. saleta y 3 





£1 objeto de usar lentes es corre-
ffir todo defecto visual que tiene nno. 
Comprar espejuelos en Is Placa o 
«i las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos ri-
suales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO HACE LOS 
ESPEJÜELOÜ 
Lo principal es tener los propíos 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo qne hacen. 
En mi gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo 1̂ 
día sin demora y con exactitud. El 
sistema es sencillo. Yo elilo los cris-
tales y el cliente la montadora. 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , Optico 
San Rafael, esq. a kmM 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 ¿65-17-0. 
HORROROSA GANGA: E X E l i ' 
Oerro, ü casas nu<evas, $6,000, y eu 
Marianao, otra nueva $1,000; y otra 
do madera en Guanabacoa, con 260 
metros de terreno ,en 530 pesos. I n -
forma: Camilo QonzáJez, calle Ha-
bana, 13 2 A. 
9738 26 m. 
BUENA OCASION. POR AUSEN-
tarse del país se vende una casa de 
huéspedes muy bien amueblada y 
en condiciones muy baratas; buen 
negocio. Cárdenas, 17, altos. 
9758 30 m. 
P O R E S T A R SU DUEÑO E N -
fermo y no poderla atender, se ven-
de una lechería, en uno de los me-
jores barrios de la Habana. Infor-
m a r á n : San Rafael y Lealtad, pues-
to de frutas, 
9750 26 m. 
BARBEROS: GRAN OCASION: 
Se vende una barbería, punto pu-
ramente comercial y marchan te r í a 
propia. Informes en Bernaza. 6 8, 
bodega. 9G32 81 m. 
SE V E N D E UN T A I / L E R D E 
maquinaria, completo. En la calle 
Egido, 2, por Monte. 
9601 28 m. 
P e g a d o a C a m p a n a r i o 
Se vende una preciosa casa de 
dos pisos, nueva, que renta 23 cen-
tenes. E l dueño: Neptuno y Cam-
panario, "La Zarzuela." 
9630 25 m. 
SE VENDE l Ñ NEGOCIO E N 
marcha, que deja el 4 5 por 100; en 
muy poco dinero. Para más infor-
mes: Bernaza 42, bodega. 
96 86 25" m 
REPARTO NOGUEIRA, M A R I A -
nao: solares al contado y a plazos; 
casa de madera y de maniposter ía ; 
precio en ganga. Una casa eu Jesús 
del Monte, nueva, renta $31-80; pre-
cio $2,700. Informa, Camilo Gonzá-
lez. Calle Habana, número 122 A. 
9738 26 m. 
HORROROSO: POR T E N E R que 
atender otro negocio, vendo una 
carbonería en $250; buena mar-
chanter ía ; produce de 4 a 5 pesos 
libres diariamente. Informan: San-
ta Teresa, letra E , entre Cerro y 
Cafiongo. 
9636 25 ra. 
ATENCION: VENDO, BARATO, 
un buen puesto de frutas y viandas, 
situado en punto céntrico de mu-
cho porvenir, también admito un 
socio con 40 pesos. Aprovechen es-
ta ocasión. Informan: Belascoaín y 
Salud, 123. Vidriera. 
9581 24 m. 
SE TRASPASA. E N BUENAS 
condiciones, la casa de huéspedes 
"The American House," Prado, 27, 
por tener su dueño que atender 
otros negocios; en los altos infor-
marán . 9643 5 j . 
SE VENDEN 4 CASAS, E N F A -
bricación. juntas o separadas, que pro-
ducen $190 y están aseguradas de 
Incendio en $8.000, o se toman tres 
mil pesos para la terminación de 
las obras. Flores, 2, Jesús del Mon-
te, Manuel Rouco. 
9526 25 ra-
SE VENDE, SIN I N T E R V E N -
clón de corredor, una casa, con sa-
la, saleta, 3 cuartos, servicio sani-
tario, piso de mosaico y azotea, en 
Santa Teresa, reparto "Las Cañas" ; 
también se venden dos automóviles 
"Berliet," 22 H . P., en muy buen 
uso. Informes en San Lázaro, 364. 
9532 30 m. 
SOLAR DE 400 METROS: V i -
ves, esquina a Florida. Se alquila, 
propio para una industria, en 10 
centenes. La llave en la bodega del 
frente. Informan: Cuba, 140, de 8 
a 10 a. m. y d© 1 a 8 p. m. 
9539 27 m. 
S E C E D E UN NEGOCIO Q U E -
deja el 40 por 100; no tiene jastos; 
su valor es de 135 centones. Se de-
sea tratar con personas sel las. Pa-
r?. más Informes: café " E l Polo,'* 
«n la vidriera, preguntar por Vega.. 
9558 27 m. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos, cigarros y qulncalle, en el 
punto más céntrico y comercial de 
la ciudad; buen contrato y módico 
alquiler; deja 70 pesos libres: por 
ausentarse «u dueño; y una bodega 
para un principiante, d© 400 pesos; 
se reciben bonos del empréstito vo-
luntario del Centro Gallego- Infor-
man: Clanfuegos, 86, moderno, d© 
12 a 2 y d© 5 a 8. 
9560 1 27 m. 
S E V E N D E UN ROLAR, E N ZA-
pata, túmero 19, entr» A y B ; muy 
l»aralr. Informan en el referido 
ponto. 9523 8 f. 
S E V E N D E L A CASA D E MAM-
postería y taja, en la calle de San 
Lula, númoro 12, Jeaús del Monte, 
compuesta de 8 habitaciones y 3 ao-
ceaorlas al frente, con su patio; 
en Junto ocupan un terreno d© 14 
metros d© frent© por 21 metros d© 
fondo, qu« hao©n un total d© 294 
metros cuadrados. Para tratar d© 
Su costo dirigirse al señor Manuel 
Palacios, Teniente Rey, 44. 
S© vend©, en la cali© da Qulroga, 
número 12, esquina a San Luis, la 
casa forma chalet, da madera y 
teja, que ocupa un terreno do 8 
metros d© frente por 19'7o0 metros 
da fondo, qua hacen un total da 
158 metros cuadrados; además tie-
ne t:;-reno por ambos lados qua 
ocupa una superficie de 94,754 me-
tros cuadrados. Para tratar de su 
costo dirigirse al señor Manuel Pa-
lacios, Teniente Rey, número 44. 
9652 6 J. 
S E V E N D E 
un establecimiento de esquina con 
ropa y quincalla, en $1.600. Infor-
mes: Cuba. 7, do 12 a 3. J. M- V. 
9519 17 j . 
CASAS BARATAS, CENTROS Y 
esquinas, Malecón, S. Lázaro, Leal-
tad, Consulado, Galiano, Perseve-
rancia, Industria, Pradu, Campana-
rio. Villegas, Aguiar. Virtudes, Rei-
na y varias más. Dinero para hipo-
teca al 7 y medio por 100. Peralta. 
Obispo, 32 de 9 a 11 y d© 12 a 1. 
9551 27 m. 
6 X 1 5 
En Arbol Seco, entre Sitios y 
Maloja, se venden parcelas de te-
rreno de noventa metros. Fran-
cisco Peñalver , Arbol Seco y Malo-
Ja, Teléfono A-2824. 
9461 28 ta. 
SE VENDE, POR NO PODEH-
la atender, una tienda d© tejidos, 
sastrería, peletería, sombrerer ía y 
quincalla en la provincia de la Ha-
bana, pueblo de porvenir, sin com-
petencia; es negocio seguto. Para 
más informes, Izaguirre, Rey y Ca., 
Aguiar. 120. 
9466 2 J. 
S E V E N D E UN C A F E E N $900, 
por estar su dueño ausente; pero 
hay poder para la venta; hace de 
18 a 20 pesos. Informes: Aguila, 
núm- 185. Prudencio Menéndez, de 
3 a 6 de la tarde. 
9517 26 m. 
GRAN OPORTUNIDAD: POR de-
savenencia de socios se vende un 
café y fonda, barato, hace buen 
diario; paga poco alquiler y buen 
contrato. Para más informes, dirí-
jase a E. R., Gervasio, 43. Teléfono 
A-1505. 
9474 26 ra. 
SE VENDE, E N LO MEJOR de 
la Calzada de Jesús del Monte, 13-
chería con buena leche; tiene con-
trato, paga poco alquiler. Jesús del 
Monte, 608, Víbora. 
9464 26 m. 
VEDADO! VENTA DIREOTA 
$5,800 Cy. Tercera. 266, casi es-
quina a Baños; jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, elec-
tricidad; ocupada por su dueño; 
sin gravámenes . 
9340 1 j . 
T A L L E R DE LAVADO: SE V E N -
do, en Vives y Florida, por tener 
que embarcarse su dueño, para 
asuntos da famili:.. 
9371 25 m. 
GANGA VERDAD: VENDO, sin 
Intervención de corredor, una casita 
en lo más saludable de la calle d© 
Justica, letra C ,entre Herrera y 
Compromiso, a cuadra y media del 
t ranvía de Luyanó-Malecón, con sa-
la, saleta, dos cuartos, patio y tras-
patio, piso de mosaico, sanldod mo-
derna, cocina y baño do manipos-
ter ía ; precio 1,650 pesos. Su due-
ño: Galiano, 118. altos, departa-
mento número 4. 
9418 25 m. 
SE VENDE, EN 25 Y 6, VEDA-
do, un terreno desde un metro has-
ta 2,500, y también en 21 y 10. Be-
lascoaní, 61. 
9318 25 m. 
U n a e s q u i n a 
p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se vende o se alquila, la casa 
San Nicolás, 2 82, esquina a Rubal-
caba Tiene la instalación sanita-
ria moderna. Se da barata. La l la-
ve: Rubalcaba, número 3. Infor-
mes en Muralla, 42, café "La Vic-
toria." Puede verse a todas horas. 
9380 25 m. 
CERRO: CALLE PATRIA, V E N -
do casa moderna, preparada para 
altos; sala, saleta, dos cuartos, co-
cina y servicios sanitarios. Infor-
man en la barbería. Trato directo. 
9393 25 m. 
GANGA: POR NO PODERLA 
atender su dueño, se vende una bo-
dega, en buena esquina. Domínguez 
y Santa Catalina, Cerro. Informes 
en la misma. 
9365 25 m. 
S E VENDE 
un establecimiento mixto, con casa 
propia y amplio departamento de vi-
vienda, en zona cañera, muchas vías 
do comunicación por los centrales 4Yu 
raguá" y "Cieneguita" eu dos horas 
puede ponerse en Cienfuegos y vol-
ver en el mismo día a su tienda. 
Informarán: Valentín Tarancón, en 
Guasimal de Cienfuc-os. Pueden di-
rigirse por correo. 
C 2024 30 d-4 
PARA PERSONA DE GUSTO: 
Be vende, en $3,900, una preciosa 
casa en la calla de Santa Ana, Je-
sús del Monte, o nía mejor cuadra; 
tiene portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, mamposter ía y azotea, nueva, 
pisos finísimos. S© dejan $2,000 si 
se quiere en hipoteca al 1 por 100. 
Su dueño, San José, 9, primer piso 
E N $1,000, SE V E N D E UNA ca-
sita próxima a terminarse, d© ma-
dera y tejas, en el barrio "Los Ma-
meyee," Arroyo Apolo, con portal, 
sala, saleta, dos cuartea piso de 
mosaico y d© esquina, admito la mi -
tad en hipoteca. Su dueño: San 
José, 9. primer piso. 
VEDADO: E N L A P A R T E .ALTA 
y en las mejores callea, ae vendan 
varios solares, sin gravamen. Pre-
cios de $6 a 15 metro. Hay esqui-
nas fraile y l \ i manzana. Sy dua-
fio: Manrique, 31. Tel. A-4810. 
9345 25 m. 
E N PRADO: S E V E N D E UN 
magnífico café-restaurant; tleno vi-
da propia y «© da barato por tener 
otro negocio qu© atender, o a© ad-
mite un bocIo. Informarán: Paseo 
de Martí, 118. vidriera. 
9377 25 m. 
BODEGA: S E VENDE. BAHA-
ta, por no entender «1 dueño. Bue-
na venta. Informan en Corrales, 
número 06, barbería, Antonio Pau-
dolffl. 
9268 80 m. 
P O ^ AUSENTARSE SU E U E ^ O . 
se vtnde el establecimiento de sas-
trer ía y ropa " E l Nuevo Marino." 
Luz e Inquisidor. Informan er «1 
mismo. 
8508 4 J. 
R E P A R T O D E LAWTON: V E N -
do dos casas fabricadas a la mo-
derna, en $9.000; tienen Jardín. 
portaU sah, saleta. 4 cuartos y 
comedor al fondo, baño e Inodoro, 
un traspatio de 16 metros y todos 
los servicios sanitarios, instalación 
eléctrica y gas. Diríjame a la ca-
lle 9. taller de cemento. Trat. di-
recto con > 1 mismo dueño. Víbora. 
8510 26 m. 
TERRENO BARATO 
T E R R E N O BARATO. A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros a 80 cts- me-
tro. J . Allonca. A- Castillo. 34, 
Ouanabacoa. 
C 1754 30d-22 
VENDO CASAS D E TODOS pre-
cios en todos los barrios de la Ha-
bana Como ganga una en Damas, 
con 254 metros a $2Í| me<ro, reba-
jando $2,500 de censo. Pulgnrón, 
Acruiar, T2. Tel. A-5864. 
9387 25 ra. 
S a s t r e r í a s e V e n d e 
una, en un punto sin competencia; 
tiene armatostes modernos; está a 
propósito para poner una tiende-
cita de ropa; paga 4 centenes de 
alquiler; tiene contrato y se da en 
$500- Informan: calle 12, entre 17 
y 19, número 170, Vedado. 
9306 a l m. 
PARA FABRICAR 
Casa antigua, seis metros 45 cen-
t ímetros de frente por 24 metros 35 
centímetros de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4,000. Ofi-
cina de Miguel F . Márqnc-z, Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 
3 J. 
S E V E N D E 
un solar, en la calzada de Jesús del 
Monte, esquina a Bella Vista (Víbo-
ra) . Informan en Escobar, 38. 
8025 29 m. 
OJO: GANGA, GANGA V E R D A D : 
¿Quiere usted hacerse de una fin-
ca urbana, en buen punto, que va-
le $20,000? Si dispone usted d© 
$3,600 a. m., en efectivo, véame 
lo más pronto posible, por tener 
que salir de la República en todo 
el mes de Junio. Renta $145 men-
suales, o sean $1,740 al año. Es ne-
gocio verdad. Sin corredor. Some-
ruelo?, 8, bajos, de 12 a 2 p. m. 
Se vende finca rústica, de 1% ca-
ballerías, en calzada, a media ho-
ra del Parque Central; terreno muy 
llano y colorado; hay frutales y 
pozo de agua buena, con su bom-
ba. Sin corredores. Someruelos, 8, 
bajos, de 12 a 2 p. m. 
Casa en la Víbora: Negocio, te-
rreno 10 x 50, fabricado 5 x 30; 
sala, saleta, saleta de comer al fon-
do. 8|4 y demás servicios; moder-
na, techos de acero y cemento-
Precisa venta por hipoteca vencida. 
$3,800. Vale $5,000. Sin corredo-
res. Someruelos, 8, bajos, de 12 a 
2 p. m. 8665 11 n. 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Lavanderos, fíjense bien: se ven-
de un buen tren de lavado, en mi l 
300 pesos. Se da barato por tener 
que embarcarse para España su 
duect; otro más en $600. Informa 
en !a vidriera del café "Orión." 
Amistad y Reina, da 1 a 8. M. Gar-
cía. 
Compradores: se venden dos ca-
sas de esquina, un en $9,000 y otra 
en $12-000. Informa en la vidrie-
ra del café "Orión," Amistad y Rei-
na, de 1 a 3, M . García. 
Ojo: Se vende una finca d© dos 
caballerías, buen terreno, inme-
diata a la carretera da Bacuranao, 
en $5,500; otra en Tapaste, de 5 ca-
abllerías .libres da gravámenes . I n -
forman en la vidriera del cafó 
"Orión," Amistad y Reina, de 1 a 3. 
M . García. 
Compradores, aprovechen la oca-
sión: se venden casas buenas y ba-
ratas en la Habana, Cerro, Jesús del 
Monte, Guanabacoa Doy dinaro en 
primera hipoteca. Informa en la 
vidriera del café "Orión." Amistad 
5 'Heina, de 1 a 3, M . García. 
Negocio verdad: s© vende un 
buen café, con vida propia, en 
$5,000; otro en $2,500; otro en 
$1,000; una gran fonda en $7,500; 
tiene contrato por 15 años ; dos 
bodegas, muy cantineras; varias v i -
drieras de tabacos, cigarros y cam-
bio- Informan: vidriera del cafó 
"Orión," Amistad y Reina, de 1 a 
3. M . García. 
8663 « J. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vend© casas?. . . . P E R E Z 
¿ Quién compra casas?, , . . P E R E Z 
¿Quién vend© solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vend© fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero ©n hipo-
teca?. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa sou serlos 
y reservados. E M P E D R A D O , 
NUM. 47, de 1 a 4. 
8435 3 j . 
GRAN OPORTUNIDAD: S E ven-
do una buena industria da tabacos. 
Informan: E- P. Smlth, Mercade-
res, 11, departamentos 1 y 8. Te-
léfono A-7518. 
9350 27 m. 
S E V E N D E UN SOLAR D E 10 
x 40 ,en la Avenida de Estrada Pal-
ma, Víbora, cuadra toda fabricada 
a ambos lados, con buenos edificios. 
Trato directo: Prado, 56. Teléfo-
no A-8238. 
9001 9 J. 
POR R E T I R A R S E A L E X T R A N -
Jero su dueña se vende una acre-
ditada casa de sombreros d© seño-
ra; está muy bien situada y se da 
barata. Informan en Prado, 109, 
camlseria-
C 2188 30d-l 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores, vendo varias casas, bien 
situadas y de varios precios, desde 
$1,600. Se tratará únicamente con 
el comprador. Informan on Aguiar. 
47. bajos, izquierda, de 7 a 7-
8582 5 J. 
UNA VERDADERA GANGA: ven-
do 14 casas .todas en la Víbora, cer-
ca de la Calzada, reparto Lawton; 
tienen donde escoger, al costo d© 
$2,000 a $12,000. Informan: Law-
ton. 18. 
9248 30 tn. 
VENDO UN E S T A B L E C I M I E N -
to de vinos y productos gallegos, 
por tener que marcharme a Euro-
pa; también vendo un carro gnin-
de" y uno chico, una muía con sus 
arreos, dos vidrieras propias para 
dulcería o lunch. Todo muy bara-
to. En Obrapía, 116, altos. Infor-
marán . 
8973 9 ). 
M U E B L E S , 
y P R E N D A S 
ARMATOSTES E N P E R F E O T O 
estado, se venden baratos, en Cris-
to, 37, altos. 
9741 80 m. 
S E V E N D E , POR T E N E R Q U E 
embarcarse, un juego de cuarto 
Erable Francés , para persona de 
gusto, casi nuevo, muy barato. San 
Lázaro, 75, por Crespo, segundo p i -
so. También un lavabo chiquito y 
cuatro lámparas . 
9667 25 m. 
Andadores muy fuer-
tes, como este, a $2-50 
IOS REYES MAGOS, 
GALIANO, 73 TELEFONO A-5278. 
UN 3L1GNIFICO ESCAPARATE, 
de nogal y lunas, se vendo en la 
mitad de su valor. Pueda verse en 
Correa, 48-
9562 24 m. 
"Los Tres Hermanos" 
CASA DE PRESTAMOS Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés incaico- Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
OONSLLADO NUMS. 94 Y 06 
TFajEFONO A-4775 
4295 S 1n. 
POR NO NECESITARSE SE 
vende una máquina de escribir Re-
mlgton número 5. flamante, en $50 
Cy. Amistad 12 4 A. 
3 22. 
¡OJO, GANGA! SE VENDEN TO-
dcs los muebles necesarios para 
amueblar ricamente una casa; hay 
dciá juegos de cuarto de color cao-
ba raoderjiistas, juegos de comedor 
y do sala, de estos uno de maja-
gua. Tarios escapartes con y sin 
lunas, camas de madera o hierro, 
lavabos, cómodas, sillas, sillones e 
Infinidad de objetos más. Se dan 
barat ís imos y se venden juntos o 
separados, en ANIMAS, núm. 84, 
casi esquina a Galiano. 
9163 29 m. 
MUEBLES EN OANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13-00; 
seis sillas, rejilla con dos sillones a 
$12; también hay Juegos completos 
y toda clase de piezas sueltas re-
lacionadas al giro y los precios an-
tes mencionadoa 
9178 13 
6E V E N D E UNA CANTINA, D L 
tres lunas, olseladas. sillas y ma-
sas, todo baratísimo y oasl nue-o-
Panadería "Mommti," Consulado, 
núm. 69. 7794 Sí 'O. 
E l N u e v o R a s t r o C u D a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 0, Habana. 
Compra y venta de muablei, 
prendaa tlnss v ropa 
2086 ' 1 m-
OJO: SE VENDAN, BARATOS, 
los armatostes, mostrador de bode-
ga y una caja de caudales, todo 
barato. Informan: San Nicolás, 212. 
bodega 
9^23 26 m. 
8E VENDE UN AUTOMOVIL 
marta Abbott Detroit. J p^sAJóJPW* 
luz aléctrica y arKanc|»e automático, 
todo 6a buenas condiciones y corii ' 
pletamente nuevo. Informes: Si-©" 
rra Pan José. La-eena, »óm. 10. 
d047 m' 
HE VENDE LN E L E G A N T E A u -
tomóvil Benz, de i 8 a 22 H , í*.. ca^ 
í rocería torpedo moderno, pinta/' 
áó da blanco; se da en la mitad d© 
su precio por embarca-rse la fami-
ía. Para informes; Infanta, í l , es-
quina a Maloja, Losada. 
9401 ' 2» m. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
"Cadillac," en buen estado y mó-
dico precio. Cuba, 44-
9645 25 m. 
A LOS DT EÑOS D E A L T 0 3 I O -
vIIps "FoM": En el garage "La 
Unión," Soledad, número 4, nos ha-
cemos cargo de su máquina, co-
rriendo por nuestra cuenta todos 
los gastos; por una cantidad con-
vencional. Tmbién guardamos y 
limpiamos automóviles de todas 
alases. Llame al teléfono número 
A-8166, o háganos una visita. 
9695 1 j -
I 
AUTOMOVIL: por ausentarse la 
familia, se vende en $1.000 Cy. un 
magnífico automóvil en perfecto es-
tado, acabado de pintar, con muchos 
repuestos. 11 entre E y F , doctor Do-
mínguez, el chauffeur dará razón. 
C 2265 15d-22 
S e r e m a t a n 
las siguientes máquinas en buen 
nso: una máquina para ojalar, ata-
mana; otra para doblar pieles; dos 
de coser "SiiigeT", excelesite»; ana. 
máquina de coser central marca 
"Jemes"; una máquina o silinidr© 
para planchar snelas; naa máquina 
para sellar marcas de casaj; 700 
pares de hormas para zapatea To^ , 
dos estos efectos se cnenentraa «a 
la casa calle de Gervasio mimar* 
107, entre Zanja y SalutL S© pue-
den I n f i r m a r de cílo* en la misma 
casa y se r ema ta r án el día 25 d* 
Mayo del corriente mes en el Jaz-
gado de Primera Instancia, E l en-
cargado de estas máq ninas» aa do-
mi cilio en la calle Vives, número 
161, casi esquina a Cristina, Señor 
Juan Martínez. 
9598 24 m. 
G A N G A 
En $500 Cy. vendo un automóvil 
"Chalmers," d© 30 H . P., 7 asien-
tos. Informes en Bernaza número 
72, a rmer í a " E l Maüser-" 
9657 26 m. 
G A N G A 
Se vende un faetón, casi nuevo. 
Cerro, 519, puede verse, de 12 a 2. 
9487 20 J. 
AUTOMOVIL: SE VENDE, MUY 
barato, en buen estado. Informan: 
Prado, 50, Bey. 
9524 i-4 27 m-
AUTOMOVIL: POR AUSEN-
tarse la familia se vende un auto-
móvil, 5 asientos, 30 caballos, mag-
neto Boch, en $1,200, no se reba-
ja, tiene muchos repuestos, 5 cá-
maras y nueve gomas de estas, 4 
sin estrenar. De 12 a 1, doctor 
Domínguez, 11 entre E y F. , Veda-
do. Teléfono F-1325. 
C 2097 15d -7 
AUTOMOVIL: MARCA Gt.SOU-
thern, 30 H . P. 1912, 5 asientos, mo-
tor "Continental,' magneto "Bosch," 
acabado de pintar. En buena con-
dición económica; sirve para a l -
quiler. Es ganga- Informes en 
Prado, 7. 
9454 28 m. 
E N MAGNIFICAS OONDICIO-
nes se vende un automóvil marca 
"MICHIGAN" de cinco pasajeros 
con espacio para una o dos ban-
quetas, 30 H . P., cuatro cilindros. 
Equipado con cuatro gomas nue-
vas IMPONCHABLEF5 marca L E E . 
Hijos de Fumagalli, San Lázaro nú-
mero 99 esquina a Blanco. 
9404 24 m. 
D e o p o r t u n i d a d 
Por retirarse al extranjero, se 
vende nn precioso automóvil R E -
NAULT, propio para ^personas de 
gusto; tipo moderno y económico 
en gomas y gasolina; carrocería 
forpedo; 7 asientos. So da en la mi-
tad de su precio y se garantiza su 
perfecto funcioanmiento. P u e d e 
verse a cualquier hora en SAN L A -
ZARO, 99, Giquel y Oa. 
25 m. 
Se venden baratas 2 calderas tqbo-
lares de retorno "Ames," de 75 HR* 
de cegunda mano. Lykes Broa. loe. 
Apartado 783, Habana, Cuba. 
C 1636 Un . ÍH. 
SE VENDEN dos máquinas de mo-
ler verticales, una de 6 pie» tfapiche, 
cilindro 24 x 58. 
Otra de 6^ pieg trapiche, cíKnáro 
22 x 64. 
Se quitan para instalar un tamdern 
y pueden verse moliendo en el central 
"Lequeitio." 
Informes en el mismo central o a 
Manuel García, Bodas. 
G 2226 15d-18 
BABATO, ae venden dos máquinas 
de escribir en muy buen estado, mar-
ca Smith Premier, con dnta de dos 
colores, Sol 74 altos. 
G 2225 8d-18. 
S E VENDEN 
DOS CALDERAS BABCOCK & WTL-
COX DE 12 TUBOS DE ALTO POR 
16 DE ANGHO GADA UNA Y 700 
CABALLOS DE FUERZA ENTRE 
AMBAS, LAS GUALES SE EN-
CUENTRAN TRABAJANDO APLI-
CADAS A UN HORNO DE BAGA-
ZO, E N E L INGENIO "SANTA 
GERTRUDIS," BANAGÜISES, (PRO 
VINCIA DE MATANZAS) DONDE 
PUEDEN VERSE. INFORMARAN: 
AMARGURA, 23. — TELEFONO 
A-3146. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i m i i m i i i m i i i i i i 
R a z a P u r a 
RAZA P U R A : S E V E N D E N S E I S 
hermosos ejenapdares de gaiinas Or-
pington, blanca, junto con im gallo 
Joven, de l a . Calle 24, número 10, 
entre 13 y 15. Vedado. 
9728 26 m. 
P A I G E 
£ 1 auto que usted necesi-
ta. P i d a Catá logo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L . A-2201. HABANA. 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
B U E N A OPORTUSIDAO: JACA, 
mansa, sana y buena caminadora, 
con su equipo crioíLlo, se venda por 
necesitarse el local. Josefina, 9, 
«equina a Primera, Víbora. 
9691 2S m. 
VAGAS, TERNEROS Y PAVOS 
REALES, SE VENDEN EN LA 
"QUINTA PALATINO" 
c. 2211 8-16 
9368 14 j . 
5 e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca y arranque au tomát i co . Tam-
bién un Ford 5 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. Borr i l l , 
Zulueta, 34. 
8773 g j 
BARATA i S E V E N D E JNA m á -
quina sobadera, casi está nueva 
Informan en Factor ía . 15, panade-
r í a 9660 31 m. 
POR LO QUE OFREZCAN 
Se venden toda clase de ©nsores y 
ntensilioc, propios para una fábrica 
de tabacos. Informarán: Rayo, 39. 
c. 2244 . 8d-19 -
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l -
macén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarcz y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 53. 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos aulomáticos. El l ing-
ton. Howard, Monarch y Hamilton, 
recomendados por Jos mejores pro-
fesores del mundo. S© venden a l 
contado y a plazos y s© alquilan 
de uso a precios baratísimos- Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
84S8 6 j . 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de so. espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angelea, nú-
mero 2S. Teléfono A-6687. 
8189 í l m. 
SE VENDE AUTOMOVIL OADI-
Uac, modelo 1914, por ausentarse 
su dueño. Se da barato. Puede 
verse a todas horas en Baños, nú-
mero 60, Vedado. Para tratar d© 
la venta en Teniente Rey, núme-
ro 60. Tel. A-7652. 
C 213S 16 d-9 
PIERNAS Y mu ARTIFICIALES 
A M E D I D A 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
i/xs qu© mayor éxito han obte-
nido en toda la América. Su nom-
bro siempre queda a la altura d© u 
fama. Se envía catáloeo gratis-
J O S E V E N C E 
APARTADO 41) 1, LLABANA 
6358 6 JL 
PIERNAS A $100 
Más baratas qmm Imm 
qua so hacen en ol 
extranjer*. 
A. D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. 1-1532 
G R A T I S 
Si usted nos ayuda lo obsequia-
mos. Mándenos la dirección d© 10 
personas de su amistad. (V 16 se-
líos rojos para escribirles) y I© man-
daremos, ABSOLUTAMENTE GRA-
tls, un juego de tljeritas, llavero, 
abotonador, cortador de perillas y 
abridoi de botellas, todo d© acero 
niquelado. CUBAN NOV CO. Lon-
ja, 216, Habana 
8379 4J 
S U DINERO A LA " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ Q L D E LA I S L A D E C U B A . 
^ ^ m ^ m m m m m i m m m m m ^ ^ m ^ ^ m m _ ^ ^ _ ^ m m Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s po r los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
MAYO 24 DE 1915 J J i a r í o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CT: 
L A P E S T E B U B O N I C A 
S e e v i t a b a l d e a n d o l o s p i s o s D I A -
R I A M E N T E c o n u n a s o l u c i ó n d e 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
L I N D N E l * Y H A R T M A N . 
T e l é f o n o A - 3 0 6 6 . C u b a , 2 3 . H a b a n a . 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
DE AYER 
LIGA AMERICANA 
San Luis 4—New York 3. 
Cleveland 1—Washington 4. 
Detroit 10—Füadelfia 3. 
Chicago 4—Boston 2. 
LIGA FEDERAL 
San Luis 10—Xevvark 3. 
Chicago 2—Baltimore 0 (1). 
Chicago 1—Baltimore 2 (2). 
Kansas City 9—Buffalo 4. 
RECORD POR ENTRADAS 
LIGA AMERICANA 
C. H. E . 
San Luis. . . . 020010001—4 3 0 
New York. . . 021000000— 3 5 1 
Raterías: Weilman, Severcid, Cal-
dwell, Nunamaker. 
C. H. E. 
Detroit . . . . 321000100—10 
Füadelfia. 
Baterías 
Me A voy, 
10 o 
. 800001001— 5 9 5 
Pennock, Da vis, Schang, 
Duss. Stanage. 
Chicago. . 
Boston . . 
Baferíap: 
dy. 
C. H. E. 
. . 00021010— •! 7 0 
. . 000002000— 2 10 0 
Scott, Schalk, Word, Co-




. . 000000001 — 
. . 100010110— 
Morton, Jones, 
C. H. E . 
- 1 S 4 
4 11 2 
O'NeiU, 
Par los Juzgados 
DESAPARICION 
Benjamín González García, vecino 
de Benjumeda 27, denunció que hace 
varios días le ©ntregó a Arturo Igle-
sias, una máquina para que la tra-
bajara, pero como desde entonces no 
ha regresado a rendir cuentas, teme 




PARTIDO JUDICIAL D E LAVI A N A 
Toma de posesión. 
Ya tomó posesión la nueva Direc-
tiva de este Club, su presidente don 
EuBtaxjuio Alonso Forceiledo. 
Se le tributó cariñosa despedida 
al saliente don José Nava. 
¡ Lavianenses; sea enhorabuena! Primera comunión en las es-
cue'as de San Luís Gonzaga 
Los alumnos de las "Escuelas de 
San Luis Gonzaga" eligieron el 20 
dp Mayo, día de la Patria, para acer-
carse por primera vez a recibir el 
sagrado Pan de los Angeles. 
Nada tan hermoso a los ojos de la 
Patria como esta epifanía de las al-
mas infantiles, puras y vírgenes. El 
acto, que ee celebró en la parroquia 
fie Jesús del Monte, revistió los ca-
racteres de las grandes solemnida-
des religiosas. 
I.os niños que por primera vez se 
acercaron a la Eucaristía fueron: 
Manuel González y Comesañas, Abe-
lárdp y Alberto Barba e Inclán, Luis 
López Saavedra, Ensebio Lozano y 
Vloreno, Adriano González y García, 
Celestino I/ópez, Eugenio Calvo y 
Ta rafa. Alberto Soroa y González, 
Baltasar González y Soroa, Luis 
Castro y Solozábal, Vicente Fernán-
dez de la Vega, Abelardo y Francis-
co Massana y Miró. A estos seguían 
otros muchos compañeros y el Direc-
tor de tan acreditado plantel de en-
señanza. Ledo. Francisco R. dei Puc-
yo. 
La iglesia parroquial, ornada con 
sus más ricas galas, estaba llena ma-
terialmente de fieles, y el P. Mén-
dez, con la elocuencia que le carac-
teriza» hizo cumplido elogio del acier 
to del señor del Pueyo por haber ele-
gido el día de la Patria para cele-
brar tan solemne festividad. 
Después de la misa los niños fue-
ron galantemente obsequiados por 
sus profesores on el coquetón f-diti-
ck) del colegio. 
Nosotros felicitamos al culto Di-
rector de las "Escuelas de. San LMS 
Gonzaga" por el acierto con que ha 
cabido preparar a sus educandos, 
honrando la Patria en su día más so-
lemne. 
Madrid pintoresco 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
na. No obedeció la dama, pero hallada 
por la reina en una galería, se descal-
zó S. M. una de sus zapatillas y dió 
con ella a la desobediente la más so-
berbia de las azotinas en pleon rostro, 
con lo cual seguramente doña Guio-
mar habrá entendido a la perfección 
la indirecta. También debió entender-
la el Rey porque la zapatillada tuvo 
que abandonar la corte. 
Pero no nos apartamos de nuestro 
propósito y dejémonos de historia de 
este género, para entrar en otras más 
pacíficas. Quemado el Alcázar vie-
jo, cuando ocurrió la destrucción de 
la indicada residencia regia, no ha 
bía en Madrid ningún otro palacio 
real que el del Buen Retiro y la ver-
dad, éste no tenía las condiciones de 
capacidad y de grandeza que corres-
pondían al Rey de España. 
Tocóle a Felipe V la iniciativa do 
erigir una nueva y soberana morada 
para alojamiento de los Monarcas y 
en 7 de Abril de 1738 se puso la pri-
mera piedra. Dos arquitectos italia-
nos intervinieron en esta obra monu-
mental, ei abate don Felipe Jurara y 
por fallecimiento de éste su discípulo 
más aprovechado, don Juan Bautista 
Saghetti. Veintiocho años y pico se 
tardó en la construcción del edificio, 
con lo que se demuestra que las co-
sas de palacio van despacio y allá en 
lo. de Diciembre de 1764, y eso gra-
cias a los apremios de Carlos III pu-
do ser habitado la monumental y 
grandiosa habitación, destinada a los 
que dirigen la hispana monarquía. 
Rápidamente recojamos de las 
guías los curiosos datos que pueden 
interesarnos; planta del palacio, se 
compone de un cuadrado, que tiene 
de lados 470 pies, perfecto aislamien-
to de toda otra construcción, cuati*o 
fachadas, la principal al mediodía; 
altura del edificio 33 metros; de cua-
cro pisos, terminando en una cornisl 
y balaustradas generales que al prin-
cipio estaban coronadas por estatuas 
de Reyes godos. Dióse en decir que 
el peso de tantas esculturas pétreas 
podía dañar al equilibrio general de 
la Mole y fueron bajadas de su si-
tio, adornando hoy algunos jardines 
y paseos, por supuesto, con detrimen-
to de su belleza y porque para estar 
en tierra son muy grandes y de su 
conservación porque más de una de 
esas efigies góticas han perdido ya 
orejas o brazos, por el apedreo de los 
chicos incultos, ya que no bárbaros, 
a secas, de que debían verse libres 
estas grande^ y civilizadas urbes. 
Como hoy no nos proponemos entrar 
en el real palacio (todo se andará 
poco a poco) no pasaremos de la vi-
sualidad exterior, que es magnífica, 
limitándonos por hoy a decir que a 
los patios del edificio dan acceso seis 
grandes puertas, que el Alcázar que 
tiene bajo tierra tanto como encima 
por su elegancia es simpático en gra-
do sumo, que se destaca admirable-
mente sobre los jardines del campo 
del Moro, descrito de un modo magis-
tral, por don Andrés Mellado, inol-
vidable para toda la intelectualidad 
española y muy particularmente para 
la redacción lectores innúmeros del 
DIARIO DE LA MARINA, sobre la 
casa de campo, el escaso Manzanares, | 
la estación de los ferrocarriles del i 
Norte y todas las próximas barriadas. 
El vestíbulo público y al aire li-
bre del Palacio Real es la plaza de 
la América, después de derribado el 
antiguo y feo edificio, donde se ve-
nían exhibiendo todos los artefacto y 
enseres bélicos de las edades histó-
ricas. 
Aquel amplísimo espacio, cerrado 
por elegantes verjas, tanto por el la-
do de la catedral de la Almudena (en 
construcción), como por las arcadas 
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Visitando ingenios 
E L INGENIO "AMISTAD" 
Antes de comenzar la pequeña des-
cripción de esta finca, tengo que ma* 
nifestar mi admiración por lo que a 
primera vista se nota, al ver tanto 
trabajo acumulado por un solo hom-
bre. E l señor Andrés Gómez Mena, 
con BU gran espíritu emprendedor, y 
con una actividad inimitable, ha con-
vertido esta finca, lo mismo que los 
ingenios Gómez Mona y San Antonio, 
en los 3 centrales que reúnen los ma-
yores adelantos. Aquellas zonas que 
hoy, son cruzadas por sus carrileras 
particulares, antes incultas, se han 
convertido en grandes colonias, y 
han alcanzado la competencia en to-
dos los lugares, siendo una cosa co-
rrientes, que los que son independien-
tes obtengan el 7 por ciento en azú-
car por su caña, que es un precio, que 
en tierras buenas, más se enriquece 
el colono que el hacendado. 
E l señor Gómez Mena invirtió su 
gran fortuna en esos Ingenios" y pa-
ra tan grande obra, tuvo que usar de 
BU mucho crédito. Luchó con valentía 
en los últimos años con los precios 
ruinosos del azúcar, y le ha bastado 
la zafra actual que se ha vendido a 
buenos precios; para ponerse a flote, 
y lo que más que todo ha ccntribul-
do a sus buenos resultados, es el que 
haya podido cobrar la fortuna que le 
debían la mayoría de los colonos. En 
los 3 ingenios se elaboran más de 
600,000 sacos de azúcar, que en Cu-
ba no hay otro hacendado que por sí 
solo les paga. 
Este ingenio también tiene buenas 
cañas como el Providencia, usa mu-
cho abono y tiene bastante regadío. 
E l descargador, basculador de cos-
tado parecido al sistema Cuervo, tra-
baja admirablemente. La cavilla que 
aguanta UJÉ estaqueros de los carros, 
es muy sencilla, fuerte y de lo mejor 
que se nuede usar. Le falta el arre-
glador de caña que tan buenos resul-
tados da en "Providencia." Sus 6 mo-
linos movidos con electricidad, es una 
cosa perfecta en su marcha, pero son 
algunos muy antiguos y de 0 y me-
dio pies, por lo que con más de 180 
mil arrobas de cañas que muele dia-
rias, su bagazo no está tan bien mo-
lido como el de otras fincas que só-
lo tienen una dtsmenuzadorH y 4 >in-
lifos de Fulton de 7 por 36. Los bu-
rros del bagazo están inai colócauoth 
lo que hace que cada uno tenga dos 
hombres para que el bagazo sea con-
ducido a las mazas, y el día que los 
vi trabajar, no los podían tener por 
falta de personal, con lo que resul-
taba que sólo le podían poner ai ba-
gazo una insignificante Imbibición. 
¡Parece mentira que tan cerca de la I 
Habana falten jornaleros que pue-1 
den ganar de $1-10 a 1-50 diarios,! 
qu<i os jo que allí se paga, para tra- I 
bajos oómodos y que cualquiera pue- i 
da hacer! Tantos vagabundos como j 
andan por nuestras calles, quejándo- i 
se por falta de trabajo allá pueden I 
ir, pues no sólo en los ingenios, sino i 
en el campo, se pagan crecidos jor-1 
nales. 
No tiene refriadero, por tener abun 
danoia de agua del rí0 Mayabeque. 
Tiene instalada la gran refinería; 
que fué la que hubo en C^rdeaaSj 
con capacidad para más de 1,000 ba- \ 
rriles diarios, en la cual so hi»ce i.-.-.ú-
car refino superior, y con la abun- : 
dancia de sus productos, abarata el 
meroailn ¿e h Habana. 
Toda la miquinaria trabaja con 
perietción, lo qu*' en parto ¡so (l« be. 
a la pericia de su maquinista, señor ¡ 
David Arango. que en todas partes | 
donde ha trabajado he visto qu« ha • 
demostrado sus grandes conocimien-
tos y actividad y que es seguro arre- [ 
excursiones diarias pensando que lasjgiara las pequeñas imperfecciones! 
armonías de las músicas marciales, j que la finca hoy tiene, 
el toque de las cometas y el redoblar] La casa de ingenio es hermosa, y i 
D E P O R T I V A S 
que 
pai'aje agradable donde se verifica 
todos los días por la mañana, cuando 
la Corté se halla en Madrid, lo que 
se llama la parada, esto es, el relevo 
de las fuerzas que guarnecen la mo-
rada augusta de los Reyes y que ge-
neralmente se componen de dos com-
pañías de infantería, con bandera y 
música, una sección de artillería ro-
dada y medio escuadrón de caballe-
ría, turnando sucesivamente los di-
versos cuerpos de la guarnición en 
este servicio. 
En invierno y en primavera la pla-
za de la Armería, a las diez o las on-
ce de la mañana es el punto de cita 
de todo el Madrid desocupado allí tu-
ristas de los dos sexos, niños y adul-
tos, jubilados de la administración 
civil o retirados de Guerra y Marina, 
todo linaje de forasteros ambulante. 
Allí luce muchos días un sol esplén-
dido delante de la fachada sur del 
palacio y por la noche profusa ilumi-
nación de focos eléctricos. 
Al volver de la clase unos estudian-
tes y otros para olvidarse de ella 
llenan la plaza a la hora del relevo y 
hacen lo propio modistas y cocineras 
que hacen este pequeño alto en sus 
n 
POR M L. DE LINARES 
de los tambores, unido todo al desfi-
le correcto de las dos gaarnidones, 
la que entra y la que sale y al saludo 
de las sendas banderas de la patria, 
bien merecen una breve suspensión 
del trabajo escolar, unos puntos sus-
pensivos en el cosido a máquina y un 
llgeor aguardar de las marmitas del 
condumio diario. 
Yo me acuerdo, cuando se procla-
mó la primera y desatinada Repúbli-
ca española, que a los pocos días en 
Madnd volandero ©chaba chispas por 
loa ojos e imprecaciones por la boca. 
—j Mire usted-;—decían—que dejar 
•n pin el palacio real, tan guapo y 




muy espaciosa. La casa de vivienda | 
e» moderna, bonita y cómoda. Los1 
demás edificios del batey, son buenos ¡ 
y están bien cuidados. 
Se me olvidaba decir que a mi lle-
gada al batey, no tuve el gusto de I 
hallar al hijo del señor Gómez Mena, 
que es el administrador, pero me j 
atendió muchísimo su segundo que 
es muy activo e inteligente. 
No es posible continuar e! traba-
Jo del "Toledo" por ser algo largo, lo 
que dejaremos para mañana, 
GabrH Cn'ol. 
I Mande su anuncie al DIA-RTO DE LA MARINA. ] 
E l campeón de tennis del Este.—• 
Williaim R. Norris, campeón de los 
Estados del Este, que embarcará para 
Califoirnia, ya que ei campeón del oes-
te ha rehusado venir al este para 
discutir el campeonato de los Estados 
Unidos. 
EN i X T R E N A 
COLON 
Ayer domingo se efectuaron dos 
colosales funciones en la "Arena Co-
lón". 
Tanto a la de la "matinée", como 
por la noche, asistió un numeroso pú-
blico a presenciar las mismas, habién-
dose notado extraordinario entusias-
mo entre los apostaderos, en las ta-
quillas de las apuestas mutuas. 
La función vespertina dió comienzo 
a las cuatro y media de la tarde, y 
todas las quinielas celebradas resul-
taron interesantísimas, y muy del 
agrado del público, qué salió altamen 
to satisfecho de las muchas jugadas 
de mérito realizadas por las mucha-
chas que tomaron parte. 
Una jugadora nueva, a quien no se 
le ha querido reconocer gran efecti-
vidad, y que sin embargo» se está por-
tando a la altura de la situación, es 
la simpática Ofelia, quien en el "ave-
rage" general ocupa el tetver puesto, 
y selo a nueve puntos de diferencia 
de la primera de todas, que lo es has 
ta ahora Blanca, la zurdita. 
Elena y María también van ascen-
diendo gradualmente y están ya en-
tre el grupo de las que marchan a la 
cabeza de la procesión. 
Hoy lunes, también "garden play", 
comenzando el primer partido a las 
ocho y cuarto. 
Desde esta noche tenemos una no-
vedad, que ha de agradar mucho a los 
apostadores, y es la de celebrar una 
quiniela en parejas, por coloree. 
Miyakc y Olscn 
MIYAKE ACCEDE A LUCHAR ES-
TA NOCHE CATCH-AS-CATCH-
CAN CON OLSEN. 
Míyake es incansable. 
Los luchadores más notables quo 
hemos conocido han demandado de 
sus managers, momentos prolongados 
de necesario reposo cuando han teni-
do que habérselas con distintos ad-
versarias de reconocida pujanza y 
maestría. 
Miyake ha practicado sobre el col-
chón con luchadores Inexpertos; pero 
de relativo mérito y consecutivamente 
ha luchado, el sábado con Olsen, ano-
che con González. 
La fuerza muscular del luchador 
danés, sus escapadas de las reglas 
cerradas del jiu-jitsu, su aprovecha-
miento de todos los recursos combina 
dos del catch-as-catch-can, la greco-
romana y la nipona resultaron inúti-
les el sábado contra el astuto japo-
nés y el formidable atleta tuvo como 
el más infeliz mortal que ponerse en 
correspondencia con los espíritus al 
abrirle una llave oportuna del nipón 
la puerta del desastre. 
Anoche, Benjamín González el at-
leta español que a su desarrollo admi-
rable, une una clara inteligencia y 
vertiginosa agilidad, se ensayó tam-
bién de evidencia que ni aún bajo el 
peso del natural cansancio es fácil 
de rendir â estructura humana más 
sólida que en lucha japonesa ha in-
tervenido. 
Y a pesar de esas dos grandes 
pruebas Miyake ha aceptado luchar 
esta noche y luchar catch-as-catch-
can con el temible vencedor de Roh-
ler, de Bysco y de Muchmont, ofre-
ciendo a Olsen el chance por él tan 
deseado de contenderle en su lucha 
favorita. 
Seria de ver que también en la lu-
cha americana resultase invencible el 
prodigioso japonés 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
E l día 22 entre los kilómetros 16 y 
17 de la carretera de Güines, en la 
Habana, chocó con un árbol el auto-
móvil en que viajaban Esperanza 
Rodríguez, Benito de la Cal y Anto-
ni Iglaslas, quienes resultaron heri-
dos menos graves. 
Centra! Lugareño 
Mayo 11. 
Vn vástago mar. 
E l feliz hogar de mi querido ami-
go señor Indalecio Varona, antiguo y 
meritísirno empleado <?n la casa de 
maquinaria de este central, se en-
cuentx-a Invadido por una alegría ex-
traordinaria. 
Y la justifica el fausto aconteci-
miento de verae favorecido por un 
varoncito. robusto y risueño, que ha 
dado a luz con toda felicidad la apre-
ciadle señora María Viamontes de 
Varona. 
Mi enhorabuena a los papá.6 del 
nuevo infante, para quien deseo un 
porvenir venturoso. 
Angel al cielo. 
E n la edición pasada del DIARIO 
me ocupé de consignar la enferme-
dad del hijo menor de mi estimado 
amigo señor Fascasio López, colono 
de este central. 
Y a las doce horas de noner en el 
corroo mi correspondencia, ya había 
fallecido, siendo infructuosos los ina-i-
ditoa esfuerzos del doctor Zamora, 
^ue toda la noche batalló con la en-
fermedad a ver si le vencía. 
Un angelito más que ha volado 
hacia el cielo dejando a sus padres 
sumidos en la mayor de las angus-
tias. 
E l sepelio del malogrado niño fué 
una demostración de la inmensa es-
timación que disfrutan en este inge-
nio los adoloridos esposos "López-Lán-
derosa-
Mi condolencia para ello* por este 
terrible golpe que han recibido en 
mitad do su corazón y que en gloria 
esté su hijo desaparecido cuando aún 
sus ojos no se hablan abierto para 
las realidades de este mundo en que 
vivimos apurando más acíbar que néc-
tar. 
Nuevo colono. 
Se ha hecho cargo de las Impor-
tantes colonias " E l Cenizo" y " E l Pla-
tanal," mi estimado amtgo señor 
Francsco Acevedo, que ha venido de-
sempeñando con gran actividad, y 
acierto «1 puesto de Inspector de 
campos. 
Deseo que el amégo señor Acevedo 
se vpa colmado de prosperidades en 
el negocio de caña al que dedica ac-
tualmente BUS energías. 
Olía lo t en ana colonia. 
Se me ha infonmatio que en la nue-
va y magnifica colonia de veinte ca-
ballerfas que poseen los jóvenes se-
ñores "Javiento" de Varona, "Die-
guito" de Varona y doctor Joaquín 
Varona Roura, se va a construir un 
bonito chalet pam vivienda de los 
mismos y veraneo de sus familias. 
E l chalet ha de ser modernista y 
reunirá todas las comodidades nece-
sarias. 
Las jiras que han de verificarse a 
dicha colonia tan pronto esté cons-
truida esa mansión, por las distin-
guidas familias de sus simpáticos 
dueños, habrán de ser alegres y es-
pléndidas. 
De las cuales el DIARIO .sabrá ocu-
parse en su oportunidad. 
¿Será celebrada la inauguración del 
hermoso chalet que pronto ha de le-
vantarse en esa soberbia colonia? 
Teinen la palabra sus jóvenes y 
prestigiosos dueños • 
Mayo 13. 
Visita agradable. 
E l día 12 de este mes nos hizo una 
visita muy agradable nuestro querido 
amigo señor Norberto Primelles Ri -
vas, activo e inteligente Mandatario 
Judicial de la vecina ciudad de Nue-
vitas. 
Le acompañaban su distinguida y 
estimada esposa señora Consuelo Re-
yes de Primelles, sus graciosos ^hi-
jos Consuelo, Rosa y Jorge y su 
sobrinita Clemencia Tena. 
Fué muy breve la grata visita de 
la familia Primelles-Reyes, pues lla-
gó en el tren do las once y regresó 
en el de las cinco de la tarde-
No por ser tan breve su estancia 
aquí, no dejó de servirle de compla-
cencia. 
Aprovecho esta oportunidad para 
riterarles mi sincero afecto, esperan-
do que cuando vuelvan a visitarnos 
no sean tan relámpago como lo que 
acaban de hacenoa . • 
Prodigioso desarrollo del retoño. Las 
lluvias les son propicias. E l año en-
trante tendrá la caña un rendimien-
to extraordinario. 
E l año pasado, la estación d«4 
lluvias ae trocó en una, sequía W l 
rosa que no aniquiló por complelo7; 
plantíos porque a tiempo vinieron 
impedirlo los abundantes azuar.,* 
de Noviembre que .aunque h S 
transferir «1 comienzo de la 
dieron lugar a que la caña akW 
ra un ráipldo crecimiento, sino el on, 
se necesitaba para que ofreciera i« 
resultados apetecidos ,al menos D»» 
que se facilitase el corte y rindija'! 
tarea del año. 
Y como dice el adagio tras un tg, 
malo viene uno bueno, este que co-
rremos no puede ser mejor para loi 
campos. 
Las lluvias caen a Intervalos ben»-
ficiando_ de un modo extraordinarij 
al retoño qu© lozano, exuberante di 
vida, crece y se desarrolla como n 
ninguna otra época. 
Jamás ae ha visto tan lleno de 
gor el retoño y como el tiempo pri' 
maveral continúa siendo una bendi-
ción, de ahí que se pueda asegunr 
yjue la caña para el mes de Noviem-
bre ha de encontrarse en admirablei 
condiciones de corte. 
Con decir que loa campos que ape-
nas hace un mes que se han cortad» 
ya alcanza el retoño un crecmüentí 
de más de un pie de altura y que a 
cada planta se le pueden cortar UM 
docena de vástagos, pujantes y her-
mosos, basta para dar una idea di 
cómo van los cañaverales de erti 
central debido a la acción oportun» 
de loa constantes y metódicas llu-
vias-
L a zafra del año venidero h» d* 
alcanzar un rendimeinto descomunal 
y el trabajador, los macheteros 7 
carreteros no tendrán oue realizar 
grandes esfuerzos para obtener er 
celentes gananaclas. 
Bendigamos, pues, esta primayei» 
que froce tan halagüeña perspectíra J 
que continúe asi para bien de todos. 
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